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3#",01,(F1+01,(%[,,1,5(M"3(I;+34*?,2321L&1#(01+(=19&;#&%(L134*KN#&2#(3&4*(9&#(01+(a1*+1(Q;,(
R1&4*1,'(0"3(&,(31&,19(O+3:+?,2(0&1(Q1+34*&101,1,(.101?#?,231L1,1,(Q;,(>[+#1+,(1+N;+34*#5(
6&,(L101?#3"91+(I&/9319&;#&%1+(&3#(P*+&3#&",(E1#$'(01+(0&1(R1&4*1,#*1;+&1(01+(>[+#1+("?N(0&1(
013(I&/93(@L1+#+K2#(?,0(3;(1&,1,(9[2/&4*1,(7,"/831",3"#$( 34*"NN#5(7//1+0&,23(0"+N(0&1(E"4*#(
013( &,0&Q&0?1//( 21:+K2#1,( );,3?91,#1,( L1&( 01+( O,#1+3?4*?,2( 01+( E10&1,213#"/#?,2( ?,0((((((((((
AF&+%?,2( %1&,13F123( ?,#1+34*K#$#( F1+01,5( =1&,1( 3;$&"/1,( );,Q1,#&;,1,'( 31&,1( HT;+AJ( 6+N"*A
+?,21,(?,0(0&1(:1+3[,/&4*1(!+K2?,2(#+"21,(9"\21L/&4*($?9(T1+3#1*1,(?,0(W,#1+:+1#&1+1,(Q;,(
"?0&;Q&3?1//1,(S134*&4*#1,( L1&5( g10;4*( 34*1&,1,( 0&1( Q1+34*&101,1,( );,3?91,#1,( 1&,&21( 21A
91&,3"91(Z1,,1+("?N$?F1&31,'(0&1(3&1(L13#&99#1(E10&1,&,*"/#1(2/1&4*(Q1+3#1*1,(?,0(&,#1+A
:+1#&1+1,( /"331,5( M&1( =?Ld1%#&Q&#K#( 01+( .1#+"4*#1+( &3#( ?,#1+( ",01+19( "?4*( 1&,13( 01+( 2+[\#1,(
)+&#&%:?,%#1(01+(I&/9","/8315(63(&3#(%"?9(9[2/&4*'(1&,1,(I&/9(+1&,(;Ld1%#&Q(","/83&1+1,($?(%[,A
,1,5( g10;4*( L&1#1#( 0&1( =19&;#&%( 1&,1( 2?#1( S+?,0/"21'( ?9( 0"3( 2191&,3"91( T1+3#K,0,&3( Q1+A
34*&101,3#1+()?/#?+1,(?,0(aK,01+(Q1+3#K,0/&4*1+($?(9"4*1,5((
O9(0&1(7,"/831(01+(.&/0213#"/#?,2(0?+4*N@*+1,($?(%[,,1,'(&3#(13($?,K4*3#(F&4*#&2'(0"3($?(","A
/83&1+1,01();99?,&%"#( &,( 31&,19();,#1b#( $?(L1#+"4*#1,5(7?3(0&1319(S+?,0(L134*KN#&2#( 3&4*(
01+(1+3#1(`1&/(01+(7+L1&#(9&#(01+(>1+L?,2("/3("?0&;Q&3?1//13();99?,&%"#&;,3910&?9(?,0(&*A
+1,(I?,%#&;,1,(?,0(R&1/1,5(63(3;//(1&,(S1N@*/(0"N@+(2134*"NN1,(F1+01,'(F"+?9(>1+L?,2(@L1+A
*"?:#(:+;0?$&1+#(?,0(21,?#$#(F&+0(?,0(F&1(3&1("?N(&*+1();,3?91,#1,(F&+%#5(M1+($F1&#1(`1&/(01+(
7+L1&#($1&2#(1&,(9[2/&4*13(E;01//(N@+(0&1(Q&3?1//1'("?N(0&1(=19&;#&%(213#@#$#1(7,"/8315(M&1(T;+A
+"?331#$?,2(L1&(1&,1+(319&;#&34*1,(I&/9","/831(&3#(0&1(7,,"*91'(0"33(I&/91(1&,1(7+#(Q;,(=:+"A
4*1( 3&,0'( 0&1( "?3( Q1+34*&101,1,'( %;0&1+#1,( R1&4*1,(?,0(.;#34*"N#1,(L13#1*1,'( 0&1( 13( 2&/#( $?(
1,#34*/@331/,5(>;L1&(01+(.12+&NN(013(<6,#34*/@331/,3<(*&1+(91*+("/3(1&,1(7+#(<Q1+3#1*1,(;01+(
01?#1,<(",2131*1,(F1+01,(%",,5(M13(>1&#1+1,(2&/#(13($?(%/K+1,'(F&1(E1,34*1,(F"*+,1*91,(
?,0( F&1( 31*+( &*+( :1+3[,/&4*1+( P*"+"%#1+( 6&,N/?33( "?N( 0&1( &,0&Q&0?1//1( >&+%?,2( Q;,( E"331,A
%;99?,&%"#&;,3&,*"/#1,(*"#5(M&1(O,#1+#1&/?,2(1&,13(I&/93( &,(0&1(01,;#"#&Q1(?,0(%;,,;#"#&Q1(
6L1,1(1+/"?L#(13'(1&,(9[2/&4*13(7,"/8319?3#1+(Q;+$?3#1//1,(9&#(019(01+(W,*"/#(?,0(0&1(.&/021A
3#"/#?,2(013(I&/93(9[2/&4*3#(N;+91//( &,#1+:+1#&1+#(F1+01,(%",,5(M&1(Q1+34*&101,1,(!"+"91#1+(
01+( M1,;#"#&;,( ?,0( );,,;#"#&;,( 3;//1,( 1&,1,( 1+3#1,( lL1+L/&4%( @L1+( 0&1( E[2/&4*%1&#1,( 01+(
N&/9&34*1,(S13#"/#?,2'(&*+13(T1+3#K,0,&3313(?,0(&*+1+(L1"L3&4*#&2#1,(>&+%?,2(21L1,5((
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Z"4*()/;33B(&3#(R&1/(d12/&4*1+(7+#(Q;,();99?,&%"#&;,(.11&,N/?33?,25(M&1(>1+L1#+1&L1,01,(;01+(
!cA721,#?+1,(F;//1,(9&#(&*+1,(=:;#3(E1,34*1,(L11&,N/?331,(?,0(&9(L13#1,(I"//(&*+(T1+*"/#1,'(
N@+(0"3(O,#1+,1*91,(:;3&#&Q(N?,2&1+1,0'(K,01+,5((
>&1(*"L1,(0&1(!+;0?$1,#1,(0&1313(=:;#3(13(2134*"NN#(01,();,3?91,#1,(&*+1(>1+L1L;#34*"N#(
$?(Q1+9&##1/,(?,0(3&1(19;#&;,"/($?(L11&,N/?331,f(6&,(<I&/9(&3#(34*F1+($?(1+%/K+1,'(F1&/(1+(/1&4*#(
$?(Q1+3#1*1,( &3#5(I&/9A=19&;#&%( &3#( /1&4*#( $?(1+%/K+1,'(F1&/( 3&1( 34*F1+($?(Q1+3#1*1,( &3#Y<(M19A
,"4*(Q1+3?4*#(01+(/1#$#1(`1&/(01+(7+L1&#($F&34*1,(019(T1+3#1*1,(?,0(019(6+%/K+1,(1&,13(I&/93(
"L$?FK21,( ?,0( 0"3( ?,#1+L1F?33#1( T1+"+L1&#1,( ?,0( G",01/,( 01+( c1$&:&1,#1,( "?N( ."3&3( 01+(
.&/0213#"/#?,2($?(1+/K?#1+,5(
(
                                                
2 vgl. Kloss 2007, 6 
3 Monaco 1995, 175 
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6 C-'#/0&./08.D%EE/0">(2"%0.
6&,( S+?,09;01//( 01+( );99?,&%"#&;,( &3#( 0&1( Q;9( );99?,&%"#&;,3N;+34*1+( G"+;/0( MF&2*#(
a"33F1//(DX]_(1,#F&4%1/#1(a"33F1//AI;+91/]-(
(
(
(
U(
(
=#1//#(9",( 0&1( a"33F1//AI;+91/'( 01,(F&4*#&23#1,(>1+L1N;+34*?,23$F1&21,( 2121,@L1+'( 1+2&L#(
3&4*( 1&,1( Q;+/K?N&21( 6+%/K+?,2( N@+( 0&1(>1+L?,2( "/3( "?0&;Q&3?1//1+( );99?,&%"#&;,3%","/5( M&1(
Q1+34*&101,1,(RF1&21(01+(>1+L1N;+34*?,2(21L1,(1+3#1(G&,F1&31("?N(0"3(I?,%#&;,39;01//(01+(
>1+L?,25(
(
Kommunikation 
Wer? 
sagt was? 
über welchen Weg? 
zu wem? 
mit welcher Wirkung? 
Marketing 
Werbung 
Werbebotschaft 
Werbeträger 
Zielgruppe 
Werbeziele(
.
<#.5W.J"-.A$-E-02-.8-'.C-'#-)%'*+,/0&.(/).!(*"*.8-'.[(*L-$$IO%'E-$.
(
7?N(0&131+(I;+91/(L1+?*1,0'(L134*KN#&2#(3&4*(0"3(N;/21,01()":&#1/(9&#(01+(M1N&,&#&;,(Q;,(>1+A
L?,2'(01,(>1+L1L;#34*"N#1,'(>1+L1$&1/1,(?,0(01+(E10&1,,?#$?,2(?,0(&*+1+(>&+%?,25((
                                                
4 vgl. Kloss 2007, 11 
5 in Anlehnung an Kloss 2007,11 
 
Wer? sagt was? über welchen
Weg?
zu wem? mit welcher 
Wirkung?
7##4.5W.[(*L-$$IO%'E-$.
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2.1 C(*."*2.-"&-02$"+,.C-'#/0&F.
M&1(>1+L?,2(&3#(1&,(N13#1+(.13#",0#1&/(?,31+13(*1?#&21,(a1L1,35(=&1(&3#(N"3#(@L1+"//(?,0($?(d1A
01+(R1&#(:+K31,#'(3;(0"33(9",(3&4*(&*+1+(>"*+,1*9?,2(?,0(&*+19();,3?9(%"?9(,;4*(1,#$&1A
*1,(%",,^5(
W,(01+(>1+L1&,0?3#+&1(?,#1+34*1&01#(9",(2+;L($F&34*1,($F1&(Q1+34*&101,1,(7+#1,(Q;,(>1+A
L?,2-( 01+( :;/&#&34*1,( ?,0( 01+(>&+#34*"N#3F1+L?,25( !;/&#&34*1(>1+L?,2( F&+L#( 9&#( 1&,N"4*1,(
?,0(1&,2K,2&21,(E&##1/,( N@+(1&,($?(Q1+L+1&#1,013(S10",%1,2?#5(M&1(>&+#34*"N#3F1+L?,2(*&,A
2121,( &3#( 1&,( W,3#+?91,#(01+(L1#+&1L/&4*1,(7L3"#$:;/&#&%(9&#(019(R&1/( 01+([%;,;9&34*1,(7LA
3"#$N[+01+?,2( 0?+4*( 0&1( T1+L+1&#?,2( Q;,(>1+L1L;#34*"N#1,5( T1+#+&1L1,(F1+01,( 0&1(>1+L1A
L;#34*"N#1,(Q;,(01,(>1+L1#+1&L1,01,(F&1(!cA721,#?+1,(;01+("?4*(019(O,#1+,1*91,(31/L3#5(
>1+L19&##1/( 01+(>&+#34*"N#3F1+L?,2( 3&,0( 3;F;*/( =4*+&N#( ?,0( .&/0'( :1+3[,/&4*1(>1+L19&##1/(
;01+("?4*("%?3#&34*1(>1+L19&##1/5(R?2K,2/&4*(219"4*#(F1+01,(0&131(0?+4*(3;21,",,#1(>1+A
L1#+K21+'(F&1($?9(.1&3:&1/(0&1(!+1331(;01+(Q1+34*&101,1(7,34*/"23#1//1,V5((
(
2.2 .GH(**-0>%EE/0">(2"%0G.I.C-'#/0&.($*.D%EE/0">(2"%0*>(0($.
E",(%",,("/3;(0"Q;,("?321*1,'(0"33(>1+L?,2(1&,1(3:1$&1//1(7+#(Q;,();99?,&%"#&;,(&3#5(O9(
0&131+(`"#3"4*1(21,"?1+("?N(01,(S+?,0($?(21*1,'(3#1//#(3&4*($?,K4*3#(0&1(I+"21'(F&1(01+(.12+&NN(
);99?,&%"#&;,(&9(7//2191&,1,(01N&,&1+#(F&+05((
S+?,0/121,0(L13"2#( 0&1( );99?,&%"#&;,3N;+34*?,2'( 0"33( 0&1(F&4*#&23#1,( 6/191,#1(01+( );9A
9?,&%"#&;,(01+(=1,01+(?,0(01+(69:NK,21+(3&,05(>K*+1,0(013();99?,&%"#&;,3:+;$13313(%;A
0&1+#(01+(=1,01+(1&,1(N@+(01,(69:NK,21+(L13#&99#1(.;#34*"N#'(0&1(01%;0&1+#(F1+01,(9?33_5((
(
(
X(
(
(
                                                
6 vgl. Kloss 2007, 1 
7  Das moderne Lexikon 1973, 137 
8 vgl. Kloss 2007, 11-12 
9 in Anlehnung an Kloss 2007, 12 
Sender BotschaftEmpfänger
kodiert
sendet
dekodiert
empfängt
7##4.6W.Z'/08E%8-$$.8-'.D%EE/0">(2"%0.
.
(
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<);99?,&%"#&;,( &3#( 0&1( Q;,( 1&,19(69:NK,21+(F"*+21,;991,1(.101?#?,2(01331,'(F"3( 1&,(
=1,01+( $?(Q1+9&##1/,(*"#5DC<(M&1( $?(19:N",21,01();99?,&%"#&;,3L;#34*"N#(*K,2#("/3;(9"\A
21L/&4*(Q;,(019(69:NK,21+(?,0(01+(Q;,(&*9(1&,$?3#?N1,01,(.101?#?,2("L5((
.1$;21,("?N(01,();99?,&%"#&;,3:+;$133( &,(01+(>1+L?,2( &3#(01+(;L1,(21,",,#1(=1,01+(01+(
>1+L1L;#34*"N#( 01+(>1+L1#+1&L1,01'( "/3;( 0&1( N@+( 0"3(E"+%1#&,2( 013(O,#1+,1*91,3( Q1+",#A
F;+#/&4*1,( I&+91,5( M&1( $?( 31,01,01,( .;#34*"N#1,( &,( 01+( >1+L1%;99?,&%"#&;,( 3&,0( ?,#1+(
",01+19(01+( W,*"/#( 1&,13(>1+L13:;#3(;01+(0&1(7,$1&21,( &,(1&,1+( R1&#?,25(M&131(.;#34*"N#1,(
F1+01,(Q;,(01,(>1+L1#+1&L1,01,(<%;0&1+#<'(0"3(*1&\#(N@+(01,(69:NK,21+(9[2/&4*3#(1&,01?#&2(
1+%1,,L"+( ?,0( Q1+3#K,0/&4*( Q1+",34*"?/&4*#5( M&13( %",,( 0?+4*( ?,#1+34*&10/&4*3#1( 7+#1,( Q;,(
);0&1+?,2(2134*1*1,DD5((
M&1(910&"/1();0&1+?,2( &3#( &,( $F1&()"#12;+&1,(01+();99?,&%"#&;,($?(?,#1+#1&/1,5(M&1(Q1+L"/1(
?,0( 0&1( ,;,Q1+L"/1( );0&1+?,25( R?( 01,( Q1+L"/1,( );013( $K*/1,( ?,#1+( ",01+19( 213:+;4*1,1(
>[+#1+'(=K#$1(;01+(=/;2",3'(FK*+1,0($?(01,(,;,Q1+L"/1,();013(I"%#;+1,(F&1(0&1(.&/0213#"/A
#?,2'(0&1(I"+LF"*/'(=89L;/1(;01+(`[,1(21*[+1,5(M&1(T;+#1&/1(L1&9(6&,3"#$(Q1+L"/1+();013(3&,0(
?,#1+(",01+19(0&1(=#1?1+?,2(Q;,(L1F?33#19(T1+*"/#1,(013();,3?91,#1,'(0&1(O,#1+3#@#$?,2(
013( /;2&34*A","/8#&34*1,(M1,%1,3(?,0(0&1(O,"L*K,2&2%1&#(Q;,(01+( W,#1+:+1#"#&;,(L1&(01+(6,#A
34*/@331/?,25( Z;,Q1+L"/1( );013( *&,2121,( F1+01,( "?#;9"#&34*'( L1$&1*?,23F1&31( ?,#1+L1A
F?33#( ?,0( &,#?&#&Q( F"*+21,;991,5( =&1( F1+01,( 34*,1//1+( "/3( Q1+L"/1( );013( ?,0( Q;+( "//19(
2",$*1&#/&4*( Q1+"+L1&#1#5( =&1( *"L1,( 1&,1,( F1&#"?3( *[*1+1,( 6+&,,1+?,23F1+#( ?,0( 3&1( %[,,1,(
0&+1%#1(S1N@*/1(L1&(019();,3?91,#1,("?3/[31,DB5((
S1+"01("?N(S+?,0(013(6+&,,1+?,23F1+#13(?,0(01+(.11&,N/?33?,2(Q;,(S1N@*/1,(F&+0(>1+L?,2(
@L1+F&121,0( 0?+4*( ,;,Q1+L"/1( );013( <Q1+34*/@331/#<5( O9( 0&1(>1+L1L;#34*"N#( ",( 01,( 69:A
NK,21+(31,01,($?(%[,,1,'(F1+01,(>1+L1#+K21+(L1,[#&2#5(W,(01+(E10&1,N;+34*?,2(3&,0(0&13(0&1(
E"331,910&1,(F&1(c?,0N?,%'(I1+,31*1,(;01+(0&1(!+&,#910&1,5(M"(0&1(E"331,910&1,( &,(01+(
>1+L1%;99?,&%"#&;,("/3(>1+L1#+K21+(N?,2&1+1,(?,0(3;9&#(0&1(>1+L1L;#34*"N#(",(01,(69:A
NK,21+(%;99?,&$&1+1,(L1$&1*?,23F1&31(31,01,'(F&+0(0&131(7+#(Q;,();99?,&%"#&;,("?4*(E"3A
31,%;99?,&%"#&;,(21,",,#5( W9(S121,3"#$( $?+(*",01/3@L/&4*1,();99?,&%"#&;,'( 3:+&4*#(9",(
L1&( 01+(E"331,%;99?,&%"#&;,( Q;,( 1&,19( 1&,31&#&21,( );99?,&%"#&;,39;01//5( 63( 2&L#( %1&,1(
:1+3[,/&4*1(.1$&1*?,2($F&34*1,(=1,01+(?,0(69:NK,21+5(M13(>1&#1+1,(3#1*#(01+( &,(01+(E"3A
31,%;99?,&%"#&;,( Q;+*",01,1( 69:NK,21+( N@+( 1&,1( 2+;\1( E"331( Q;,( :;#1,#&1//1,( )?,01,5(
>1+L?,2(%;99?,&$&1+#("/3;(;*,1(:1+3[,/&4*1(.1$&1*?,2($?(31&,19(69:NK,21+(A1&,31&#&2A(9&#(
                                                
10  Kloss 2007, 11 
11 vgl. Kloss 2007, 12 
12  vgl. Monzel 2008, 21-23 
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1&,1+(E"331(Q;,(E1,34*1,5(>1/4*1(Q1+34*&101,1,(6/191,#1(Q;,(.;#34*"N#1,(&,(01+(>1+L?,2(
",(0&1(69:NK,21+(2131,01#(F1+01,'(Q1+3?4*#(0"3(N;/21,01()":&#1/($?(1+/K?#1+,5(
(
2.3 J"-.C-'#-#%2*+,()2-0.
.1*+1,3DY(01N&,&1+#(0&1(6&21,34*"N#1,(Q;,(>1+L1L;#34*"N#1,(F&1(N;/2#-((
W,( >1+L13:;#3( ?,0( 7,$1&21,( F&+0( @L1+F&121,0( 0?+4*( %;,,;#"#&Q1( .101?#?,21,( %;99?,&A
$&1+#'( 0&1( ?,#1+L1F?33#( 01,( );,3?91,#1,( &,( 0&1( +&4*#&21( c&4*#?,2(F1&31,5( M&1( .&/01+( &,( 01+(
>1+L?,2(3&,0(F1&#"?3(Q&1/NK/#&21+(&,(&*+1+();,,;#"#&;,(?,0(0+K,21,(01,(`1b#(?,%;,#+;//&1+L"+(
&,( 01,( G&,#1+2+?,05( M"( 13( $"*/+1&4*1( T"+&",#1,( Q;,( .&/00"+3#1//?,21,( 2&L#'( 0&1( 0191,#3:+1A
4*1,0(Q&1/1(.101?#?,21,("?NF1&31,'(&3#(13(31*+(34*F1+(1&,1(21,"?1(M1N&,&#&;,(N@+(1&,(<.&/0<("/3(
3;/4*13($?(N&,01,5(g10;4*(2&L#(13(1&,(2191&,3"913(E1+%9"/("//1+(.&/01+-(=&1(3&,0("//1(c1:+K31,A
#",#1,(1&,13(c1N1+1,$;Ld1%#135(.1&(1&,19(.&/0(F&+0("/3;(1&,(c1N1+1,$;Ld1%#( HS121,3#",0J(1+A
,1?#(HT;+3&/L1(<+1<J(0"+213#1//#(H:+K31,#&1+#J5(M?+4*(0&1(1+,1?#1(7LL&/0?,2(013(c1N1+1,$;Ld1%A
#13(L13#1*#(0&1(E[2/&4*%1&#'(0&1313(eLd1%#( N@+(1&,1,(.1#+"4*#1+( $?(Q1+1&,N"4*1,(;01+( $?(Q1+A
N+1901,5(7?3(0&131,(S+?,0(%",,(1&,(.&/0(,&1("/3(;Ld1%#&Q'(3;,01+,(&991+("/3(1&,(L&3($?(1&,1,(
L13#&99#1,(S+"0(3?Ld1%#&Q(L11&,N/?33#13(eLd1%#(2131*1,(F1+01,5(.&/01+,(21/&,2#(13'(19;#&;A
,"/1(W,*"/#1($?(Q1+9&##1/,(?,0(3;9&#(0"3(>"*+,1*9?,23%/&9"(01+();,3?91,#1,($?(Q1+K,01+,(
?,0( $?( L11&,N/?331,5( S+?,0/121,0( ?,#1+34*&101#(9",( L1&( .&/01+,( $F&34*1,( $F1&( 7+#1,-( 01,(
K?\1+1,(?,0(01,(&,,1+1,(.&/01+(i)":5(Y5Y5Dj5(7?4*(0&1(E?3&%( &3#(1&,(F&4*#&21+(.13#",0#1&/(01+(
>1+L1L;#34*"N#5(M&1(E?3&%F&+%?,2(F&+0'(F&1( L1&( 01,(.&/01+,'( 0?+4*( :1+3;,"/1( ?,0( 3&#?"#&Q1(
I"%#;+1,(013();,3?91,#1,(L11&,N/?33#5(7?3(0&1319(S+?,0(%",,("?4*(,?+(34*F1+(1&,1(0&+1%#1(
.1$&1*?,2($F&34*1,(1&,1+(L13#&99#1,(7+#(Q;,(E?3&%(?,0(1&,1+(L13#&99#1,(:384*;/;2&34*1,(
c1"%#&;,(*1+213#1//#(F1+01,5(63(3#1*#(d10;4*(N13#'(0"33(E?3&%(:*83&;/;2&34*1(!+;$1331(&9(E1,A
34*1,( "?3/[3#( ?,0( 3;( :384*&34*1( R?3#K,01( 013( );,3?91,#1,( Q1+K,01+,( %",,5( M&1( :*83&;/;A
2&34*(F"*+21,;991,1,(!+;$1331(/[31,(?,#1+34*&10/&4*1'(:1+3[,/&4*(21:+K2#1(733;$&"#&;,(9&#(
6+/1L,&331,'(6+&,,1+?,21,(;01+(&,,1+1,(.&/01+,("?35(=&1(9@331,("//1+0&,23(,&4*#($F&,21,0(9&#(
019(!+;0?%#(&,(T1+L&,0?,2(21L+"4*#(F1+01,'(*K?N&2(?,#1+3#@#$1,(3&1(/10&2/&4*(0&1(7#9;3:*K+1(
01+(>1+L?,25(
Z"4*( )?4*1,L?4*D]( "+L1&#1#( 0&1( >1+L1&,0?3#+&1( L1&( &*+1,( Q&3?1//1,( >1+L1L;#34*"N#1,( 9&#(
>?,34*A(?,0(=4*+14%L&/01+,'(F;L1&(0&1(>?,34*L&/01+(019();,3?91,#1,(1&,1(?#;:&34*1(S1A
31//34*"N#(:+K31,#&1+1,'(FK*+1,0(=4*+14%L&/01+(1&,1(9",21/,01(7,21:"33#*1&#(013();,3?91,A
#1,( 3",%#&;,&1+1,'( ?9( &*,( 3;( Q;,( 019()"?N( 31&,13( !+;0?%#13( $?( @L1+$1?21,5( M&1( <>1+L?,2(
                                                
13 vgl. Behrens 1996, 48-49,62-63 
14 vgl. Kuchenbuch 2005, 347-348 
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1,#F&+N#'(F&1( 34*1+$*"N#(?,0( &+;,&3&1+#("?4*( &991+'(1&,(.&/0(Q;,(S131//34*"N#'( Q;,(019(",$?A
,1*91,(&3#'(0"33(13("?N(M"?1+'(0"3(.1F?33#31&,(L11&,N/?331,0'(F&+%#5DU<(
2.4 H-8"-0I./08.C-'#-L"'>/0&.
63(2&/#($?(%/K+1,'(F"+?9(?,0(F&1(69:NK,21+(0&131(>1+L1L;#34*"N#1,(F"*+,1*91,(?,0(F1/4*1(
>&+%?,2(3&1(A&9(W01"/N"//A("?3/[31,(3;//1,5(
(
<E10&1,F&+%?,21,(/"331,(3&4*(i555j(,?+(1+%/K+1,'(F1,,(01+(./&4%(,&4*#(,?+("?N(0&1(0&+1%#1,(
>&+%?,21,(01+(E10&1,:+;2+"991(21+&4*#1#(F&+0(i555j'(3;,01+,("?4*(0"+"?N'(F&1(01+();,A
3?91,#(9&#(019(!+;2+"99(?921*#5D^<(
(
M&1(E10&1,A(L1$&1*?,23F1&31(>1+L1F&+%?,23N;+34*?,2(Q1+3?4*#( &9(7//2191&,1,'(7,#F;+#1,(
"?N($F1&(I+"21,($?(21L1,(-((
(
D5(>"3(9"4*1,(0&1(E1,34*1,(9&#(01,(E10&1,f(HG",0/?,23#*1;+&1J(
B5(>"3(9"4*1,(0&1(E10&1,(9&#(01,(E1,34*1,f(HT1+*"/#1,3#*1;+&1J(
(
2.4.1 !-8?')0"**-.#-)'"-8"&-0.I.J-'.X*-*I(08IZ'(2")"+(2"%0I7SS'%(+,.
6&,1( 6+/K?#1+?,2( N@+( 0&1( 1+3#1( I;+34*?,23N+"21( 2&L#( 0&1( `*1;+&1( 013( O313A",0AS+"#&N&4"#&;,A
7::+;"4*($?5( g10;4*(31&(",(0&131+(=#1//1(0"+"?N(*&,21F&131,'(0"33(0&1313(E;01//( /10&2/&4*(1&,(
<6+%/K+?,23",3"#$<( &3#5( M&1( E10&1,,?#$?,23N;+34*?,2( L&1#1#( "?334*/&1\/&4*( G8:;#*131,'( 0&1(
Q1+3?4*1,(01,(E10&1,%;,3?9(01+(c1$&:&1,#1,($?(1+%/K+1,5(=&1(3;//1,(<01,(./&4%(0"N@+(34*K+A
N1,'(0"33(E1,34*1,(E10&1,(,&4*#(,"4*("L3#+"%#1,'(+"#&;,"/1,(.&/0?,23&,#1+1331,(,?#$1,(?,0(
,&4*#(,"4*(019'(F"3(&+21,0F1+(F@,34*#(?,0(N@+(+&4*#&2(*K/#'(3;,01+,(,"4*(01,(.10@+N,&331,'(
0&1(3&4*("?3(&*+1+(3;$&"/1,(?,0(:384*;/;2&34*1,(=&#?"#&;,(1+21L1,5DV<((
E181,D_( N"33#( N;/21,01( `*1;+&1,'( T;+"?331#$?,21,( ?,0( 7,3K#$1( 013( O313A",0AS+"#&N&4"#&;,A
7::+;"4*($?3"991,-((
M1+( O313A",0AS+"#&N&4"#&;,A7::+;"4*( 2&L#( 1&,1,( *",0/?,23#*1;+1#&34*1,( 7,3"#$( 01+(E10&1,A
,?#$?,25(7?32",23:?,%#(&3#(0&1(E"331,%;99?,&%"#&;,'($F&34*1,(01,(E10&1,(?,0(&*+1,(69:A
                                                
15 Kuchenbuch 2005, 346 
16 Kroebel-Riel/Weinberg 2003, 590 
17 Meyen 2001, 11 
18 vgl. Meyen 2001, 11-22 
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NK,21+,( i)":5( B5Bj5( M&1( I;+34*?,2( 21*#( L1&( 01,( 69:NK,21+,( 01+(E"331,%;99?,&%"#&;,( Q;,(
1&,19(<"%#&Q1,(!?L/&%?9<("?3'(1&,19(69:NK,21+'(01+(31&,1(.10@+N,&331(%1,,#(?,0($&1/21+&4*A
#1#(*",01/#5(E10&1,,?#$?,2(1+N;/2#(0?+4*(1&,1();3#1,AZ?#$1,A)"/%?/"#&;,'(0&1( $F&34*1,(019(
7?NF",0( 013( );,3?93( ?,0( 01+( .10@+N,&3L1N+&10&2?,2( "LF&12#5( 6&,( );,3?91,#( *"#( 21F&331'(
:1+3[,/&4*( N13#21/12#1(6+F"+#?,21,(",(0&1(E10&1,&,*"/#15(M&131(F1+01,(,"4*(019(S+"0(01+(
6+F"+#?,231+N@//?,2( L1?+#1&/#5( 6+( 1,#34*1&01#( &9:?/3&Q( H,"4*( 31&,19( ."?21N@*/J'( Q1+1&,N"4*#(
H0&1(1&,N"4*3#1(T"+&",#1(L1%;99#(0&1(*[4*3#1(!+&;+&#K#J(?,0(*"L&#?1//( H21F[*,?,23L10&,2#J5(
7?4*(01+(P*"+"%#1+(013();,3?91,#1,(?,0(0&1(0"9&#(Q1+L?,01,1,( N13#(21:+K2#1,(6&,3#1//?,A
21,(?,0(S1N@*/1(3&,0("?334*/"221L1,0(N@+(0&1(Q1+34*&101,1,(S+@,01(01+(E10&1,,?#$?,25(6&,(
E10&?9(%",,(91*+1+1(.10@+N,&331(2/1&4*$1&#&2(?,0(Q;+("//19(L1&(d1019();,3?91,#1,(&,0&Q&A
0?1//(L1N+&10&21,5((
(
Theoretischer Ansatz Ziel der Mediennutzung 
Erregungstheorien 
Mood Management  
Sensation Seeking 
Erlebnisthese 
Neugier 
angenehmer Erregungszustand 
Beeinflussung der Stimmung 
starke Reize  
intensive Erfahrungen 
Gefühl von Glück 
 
Eskapismusthese "Flucht" aus Realität 
 
Identitätstheorien 
Soziales Vergleichen 
Parasoziale Interaktionen 
Auseinandersetzung mit Identität 
Stärkung der Identität 
menschlicher Kontakt 
 
kognitive Dissonanz Vermeidung von Dissonanzen 
 
Spieltheorie Kommunikatives Vergnügen 
.
<#.6W.J-'.X*-*I(08IZ'(2")"+(2"%0I7SS'%(+,5U.
                                                
19 in Anlehnung an Meyen 2001, 18 
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.
M1+(O313A",0AS+"#&N&4"#&;,A7::+;"4*(?,#1+34*1&01#(&,(N@,N(Q1+34*&101,1(7+#1,(01+(&,0&Q&0?1/A
/1,(.10@+N,&3L1N+&10&2?,25(M&1("##$%&'%()*$+#,$'(21*1,(0"Q;,("?3'(0"33();,3?91,#1,(0?+4*(
01,( E10&1,%;,3?9( :*83&;/;2&34*1( 6++12?,23$?3#K,01( A0&1( "/3( ",21,1*9( F"*+21,;991,(
F1+01,A(*1+L1&N@*+1,(%[,,1,5(g1(,"4*(=#&99?,23/"21(%[,,1,(E10&1,&,*"/#1(0"3(:1+3[,/&4*1(
6++12?,23,&Q1"?( 3#1&21+,'( "?N+14*#( 1+*"/#1,( ;01+( 31,%1,5( M&1( "(-./,(0&()*$($( &3#( 0&1( F;*/(
1&,2K,2&23#1(6+%/K+?,2($?+(E10&1,,?#$?,25(G&1+(F&+0(0"Q;,("?3212",21,'(0"33(0&1();,3?91,A
#1,( 0?+4*( 01,( E10&1,%;,3?9( 0&1( E[2/&4*%1&#( *"L1,'( &*+19( 7//#"2( $?( 1,#N/&1*1,( ?,0( 3&4*(
0?+4*(0&1(E10&1,F1/#(Q;,(&*+1,(!+;L/191,(;01+(T1+:N/&4*#?,21,(/[31,(%[,,1,5(M&131(<I/?4*#<(
*"#(3&4*( &,(01+(I;+34*?,2("/3(91,34*/&4*13(S+?,0L10@+N,&3(*1+"?3%+&3#"//&3&1+#(?,0( &3#(%1&,13A
F123(,12"#&Q($?(L1#+"4*#1,5(M&1(12$'),)3)()*$+#,$'(3#1//1,(1&,1(7+#(6+2K,$?,2(01+(63%":&39?3A
#*131( 0"+5( E&#( 019( O,#1+34*&10'( 0"33( 01+( &,( 01+( 63%":&39?3#*131( "/3( <I/?4*#<( ",2121L1,1(
S+?,0( N@+(01,(E10&1,%;,3?9(*&1+(1&,1(7?31&,",01+31#$?,2(9&#(019(a1L1,(?,0(01+(.&;2+"A
:*&1(013(E1,34*1,(0"+3#1//#5(M?+4*(<3;$&"/13(T1+2/1&4*1,<(9&#(7%#1?+1,(&,(01,(E10&1,(%[,,1,(
019,"4*(0&1(P*"+"%#1+1(?,0(0&1(W01,#&#K#(01+();,3?91,#1,(213#K+%#(F1+01,5(7/3(:"+"3;$&"/1(
W,#1+"%#&;,1,(L1$1&4*,1#(9",(0&1(.1212,?,2(01+(E1,34*1,(9&#(01,(E10&1,("/3(1&,1(7/#1+,"A
#&Q1( ;01+( 6+2K,$?,2( $?( <+1"/1,<( .1212,?,21,(9&#( !1+3;,1,( &9( 7//#"2'( d10;4*( ;*,1( d12/&4*1(
T1+:N/&4*#?,25(M1+(Q&1+#1(6+%/K+?,23",3"#$($?+(E10&1,,?#$?,2( &3#(0&1(-+%',),4$!5,((+'.'6(01+(
);,3?91,#1,5(M&1(M&33;,",$#*1;+&1(21*#(0"Q;,("?3'(0"33(0&1(E1,34*1,(&*+(%;2,&#&Q13(=83#19(
A&*+1(6&,3#1//?,21,'(&*+(>&331,(;01+(&*+1(lL1+$1?2?,21,A(&9(S/1&4*21F&4*#(*"/#1,(F;//1,(?,0(
3;9&#( ,?+(E10&1,( %;,3?9&1+1,'( 0&1( &*+1,(lL1+$1?2?,21,( K*,1/,( ;01+( 0&131( 1+2K,$1,5( ( M&1(
7/,$8)*$+#,$( 1+%/K+#( 01,(E10&1,%;,3?9( 0?+4*( 0"3( .10@+N,&3( ,"4*( I+1?01( ?,0( S1,?335( G&1+(
F1+01,(0&1(E"331,910&1,("/3(+1&,(%;99?,&%"#&Q13(T1+2,@21,(",2131*1,5(
(
2.4.2 .R-,-0\.9-'*2-,-0\.,(08-$0.I.J"-.C-'#-L"'>/0&*)%'*+,/0&.
M"( E10&1,( "?3( ?,#1+34*&10/&4*1,( E;#&Q1,( ?,0( .10@+N,&331,( *1+"?3( 21,?#$#( F1+01,'( %",,(
9",("?4*(L1&(01,(Q1+*"/#1,3#*1;+1#&34*1,(I;+91,(,?+(Q;,(7,3K#$1,($?+(6+%/K+?,2(01+(>1+A
L1F&+%?,2(3:+14*1,5((
)+;1L1+Ac&1/(?,0(>1&,L1+2BC(?,#1+34*&101,(&,(0+1&(7+#1,(Q;,(>1+L1F&+%?,2-(
M1,($?Q;+(L134*+&1L1,1,'(*",0/?,23#*1;+1#&34*1,(7,3"#$(L1#&#1/,(3&1("/3(0&1(<Z?#$1,F&+%?,2<'(
FK*+1,0(0&1(Q1+*"/#1,3#*1;+1#&34*1,(7,3K#$1(&,(W,N;+9"#&;,3F&+%?,2'(.11&,N/?33?,23F&+%?,2(
?,0(lL1+$1?2?,23F&+%?,2(?,#1+#1&/#(F1+01,5(M&1(1'9+#0.),+'(:,#-&'%(L13"2#'(0"33(E1,34*1,(
                                                
20 vgl. Kroeber-Riel/Weinberg 2003, 590-597 
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E"331,910&1,(L1Q;+$?21,'(?9(3&4*(@L1+(,1?3#1(6+1&2,&331(?,0(Z"4*+&4*#1,("?N(019(a"?N1,A
01,($?(*"/#1,5(g10;4*(F1+01,'(L1&(019(.10@+N,&3(,"4*(W,N;+9"#&;,321F&,,'(0&1(M+?4%910&1,(A
F&1( R1&#?,21,(;01+( W,#1+,1#31&#1,A( L1Q;+$?2#5(M&13( /K33#( 3&4*( 0?+4*( 0&1( =;$&"/&3"#&;,( ?,0(0&1(
0"9&#( Q1+L?,01,1( 6+$&1*?,2( 2131//34*"N#/&4*1+( S1F;*,*1&#1,( 1+%/K+1,5( E1,34*1,( *",01/,(
1L1,( ;N#( *"L&#?1//( i)":5( B5]5Dj5( M"3( I1+,31*1,( "/3(E10&?9( $?+( W,N;+9"#&;,321F&,,?,2(F&+0(
"?3(0&1319(S+?,0(F1&#"?3(F1,&21+(21,?#$#5(M?+4*(Q1+34*&101,1(7+#1,(Q;,(.&/01+,(?,0(.1F1A
2?,21,( F&+%#( 0&1313( E10&?9( 31*+( "%#&Q( ?,0( 19;#&;,"/'( F"3( F&101+?9( "?21,34*1&,/&4*( 0&1(
3"4*/&4*1( W,N;+9"#&;,3213#"/#?,2( L11&,#+K4*#&2#5( M&1(;$$,'98&((&'%(:,#-&'%(F&+0( Q;,( 01+'( &9(
O313A",0AS+"#&N&4"#&;,A7::+;"4*( 34*;,( 1+FK*,#1,( %;2,&#&Q1,( M&33;,",$( 013( );,3?91,#1,(
213#1?1+#5(<E"331,%;99?,&%"#&;,(F&+%#(*"?:#3K4*/&4*(0"0?+4*'(0"33(3&1(Q;+*",01,1(E1&,?,A
21,(L13#K#&2#( ?,0( Q1+3#K+%#5BD<(M&1( W,N;+9"#&;,1,(01+(E"331,910&1,(F1+01,( 31/1%#&Q( "?N21A
,;991,(?,0(Q1+"+L1&#1#'(&991+(0","4*("?321+&4*#1#'(F1/4*1(.10@+N,&3L1N+&10&2?,2(01+();,A
3?91,#(9&#(31&,1,(L&3*1+&21,(6&,3#1//?,21,(?,0(E1&,?,21,(#;/1+&1+1,(%",,5(M&131(.11&,N/?3A
3?,2(01+();,3?91,#1,(&3#($F"+(R&1/(1&,13(d101,(>1+L1#+1&L1,01,'("//1+0&,23(Q;,(d1019(69:A
NK,21+(&,0&Q&0?1//("L*K,2&25(<M&1(E10&1,(3&,0(0"N@+(Q1+",#F;+#/&4*'(@L1+(F1/4*1(`*191,(HS1A
21,3#K,01J(0&1(a1?#1(,"4*01,%1,(?,0(3&4*(1&,1(E1&,?,2(L&/01,'("L1+(F1,&21+(0"N@+'(F&1(3&4*(
0&1( a1?#1( &9(6&,$1/,1,( $?(0&131,(`*191,( 3#1//1,5BB<(O,#1+(<=$#6$&%&'%(:,#-&'%$'( Q1+3#1*#(
9",(0&1(S13"9#*1&#("//1+(6&,N/@331(01+(E"331,910&1,'("?N(0&1(6&,3#1//?,21,(?,0(0"3(T1+*"/A
#1,(01+();,3?91,#1,5(M"3(R?3"991,3:&1/(Q;,(W,N;+9"#&;,3Q1+9&##/?,2(?,0(19;#&;,"/1+(6&,A
F&+%?,2(01+(E10&1,(%",,($?(1&,1+(lL1+$1?2?,23F&+%?,2(013();,3?91,#1,( N@*+1,5(E",(?,A
#1+34*&101#($F&34*1,($F1&(7+#1,(01+(lL1+$1?2?,23F&+%?,25(R?9(1&,1,(1&,1+(T1+3#K+%?,2(01+(
34*;,( L13#1*1,01,( 6&,3#1//?,21,( H0?+4*( %;2,&#&Q1( lL1+1&,3#&99?,21,( 9&#( 019( >"*+21A
,;991,1,J(?,0($?9(",01+1,(1&,1+(%;,%+1#1,(T1+K,01+?,2(01+(6&,3#1//?,21,(013();,3?91,A
#1,(H1&,1(0&+1%#1(;01+(&,0&+1%#1(.11&,N/?33?,2J5((
(
2.5 J"-.M"-$-.8-'.C-'#/0&.
Z"4*()/;33BY( &3#( 0"3( $1,#+"/1( 6/191,#( d12/&4*1+(7+#( Q;,();99?,&%"#&;,( &,( 1+3#1+( a&,&1(.11&,A
N/?33?,25(6+(01N&,&1+#(0"3(R&1/("/3(01,(Q;9(=1,01+(?,#1+,;991,1,(T1+3?4*'(E1&,?,21,'(6&,A
3#1//?,21,'( M1,%1,( ;01+( T1+*"/#1,3F1&31,( 013( 69:NK,21+3( $?( L11&,N/?331,( ?,0( $?( K,01+,5(
M"3(1&21,#/&4*1(R&1/(01+(>1+L?,2(31&("//1+0&,23(+1&,([%;,;9&34*5(M&1(>1+L1#+1&L1,01,(L1"LA
3&4*#&21,(0?+4*(01,(6&,3"#$(Q;,(>1+L?,2(1&,1,(3#1&21,01,(O93"#$'(1&,1,(*[*1+1,(E"+%#",A
                                                
21 Kroeber-Riel/Weinberg 2003, 593 
22 Kroeber-Riel/Weinberg 2003, 595 
23 vgl. Kloss 2007, 6-7 
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#1&/( ;01+( 1&,1,( 1+N;/2+1&4*1+1,( 7L3"#$( $?( 21,1+&1+1,5( M&1( >1+L1#+1&L1,01,( %;99?,&$&1+1,((((((
A0?+4*( &*+1(>1+L1L;#34*"N#1,A(1&,1(7+#(!+;L/19/[3?,23%;9:1#1,$(2121,@L1+(01+(!+;L/191(
&*+1+(69:NK,21+(?,0(:+K31,#&1+1,(&*+(!+;0?%#("/3(0&1(a[3?,2("//1+(&*+1+(!+;L/1915((g10;4*(3;//A
#1(9",(L1"4*#1,'(0"33(0&1(E1,34*1,(&9(7//2191&,1,(1&,3#1//?,23%;,N;+9(*",01/,5(M&1(>1+A
L?,2(31#$#( /10&2/&4*(",(01,(21N13#&2#1,(6&,3#1//?,21,(&*+1+(R&1/2+?::1(",(?,0(Q1+3?4*#(3&1'( &*A
+1,(S+?,01&,3#1//?,21,(1,#3:+14*1,0'(L1$;21,("?N(0"3($?(Q1+%"?N1,01(!+;0?%#($?(L11&,N/?3A
31,5((
."3&1+1,0( "?N( 01+( .10@+N,&3L1N+&10&2?,2( 01+( );,3?91,#1,( L1&( 01+( E10&1,,?#$?,2'( ?,#1+A
34*1&01#(9",(0+1&(Q1+34*&101,1()+1"#&Q3#+"#12&1,($?+(S13#"/#?,2(Q;,(>1+L?,2'(?9(9[2/&4*3#(
1NN1%#&Q( 0"3( 21F@,34*#1( >1+L1$&1/( $?( 1++1&4*1,-( 0&1( &,N;+9"#&Q1( >1+L?,2'( 0&1( 19;#&;,"/1(
>1+L?,2(?,0(1&,1(E&34*N;+95(M&1(,'9+#0.),4$!>$#=&'%(F1,01#(3&4*(",(0"3(L1F?33#1(M1,%1,(
013();,3?91,#1,5(=&1(F&//(Q;++",2&2("?N(%;2,&#&Q1+(6L1,1(@L1+$1?21,'( &,019(3&1(T1+%"?N3"+A
2?91,#1(2134*&4%#(:/"#$&1+#(?,0(Q&1/1(+"#&;,"/1(S+@,01(N@+(01,()"?N(013(L1F;+L1,1,(!+;0?%A
#13(L1&,*"/#1#B]5(
M&1($0+),+'.8$!>$#=&'%(*&,2121,(L"?#("?N(0&1(91,34*/&4*1,(S1N@*/1(013();,3?91,#1,5(=&1(
F&//( 6+/1L,&331( Q1+9&##1/,( ?,0( %,@:N#( ",( 0&1( &,,1+3#1,( >@,34*1'( =1*,3@4*#1'( `+K?91( "L1+(
"?4*( m,23#1( &*+13( 69:NK,21+3( ",5( );99?,&%"#&;,3F&331,34*"N#/&4*( &3#( 3&1( Q;,( ,;,Q1+L"/1,(
);013(F&1( .&/01+,'( I"+L1,( ;01+( `[,1,( 21:+K2#5( W9(S121,3"#$( $?( 01+( &,N;+9"#&Q1,(>1+L?,2(
1+N;+01+#(3&1(%1&,1(&,#1,3&QA%;2,&#&Q1(7?31&,",01+31#$?,2(9&#(01+($?(1,#34*/@331/,01,(>1+L1A
L;#34*"N#5(M&1(0+&##1(?,0( /1#$#1(I;+9(01+(>1+L1A)+1"#&Q3#+"#12&1,( &3#(1&,1(?,(@*9+#0("?3(01+(
&,N;+9"#&Q1,(?,0(19;#&;,"/1,(>1+L?,25(=&1($&1/#(&,(01+(c121/($?,K4*3#("?N(0&1(69;#&;,1,(013(
);,3?91,#1,'( ?9( ",34*/&1\1,0( 1&,1,( &,#1,3&Q1+1,( M1,%A( ?,0(>&+%?,23:+;$133( &,( S",2( $?(
31#$#1,BU5(
(
                                                
24 vgl. Monzel 2008, 66-67 
25 vgl. Monzel 2008, 66-68 
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N J"-.O"$E(0($P*-.
M1+(>1+L13:;#( <=:+14*1,01(>;*,?,2<( &3#( 1&,1(7+#( XCA31%@,0&21(S134*&4*#1'( 0&1(0?+4*(01,(
6&,3"#$( 389L;/&34*1+(.&/01+(?,0(1&,19( ( a&10(1&,1(%/1&,1(S134*&4*#1(1+$K*/#5( W9(S121,3"#$( $?(
",01+1,(>1+L13:;#3'( 0&1( $F"+( 2/1&4*1+9"\1,( W,*"/#1( ?,0(>1+L1L;#34*"N#1,( #+",3:;+#&1+1,(
"//1+0&,23($?9(S+;\#1&/(%?+$1'(:+K2,",#1(G",0/?,21,(L1&,*"/#1,'(&3#(0&131+(=:;#(&9();,#1b#("/3(
)?+$N&/9( $?(L1#+"4*#1,5(7?3(0&1319(S+?,0( &3#( 13( Q;+(01+(7,"/831(,;#F1,0&2'(01,(.12+&NN(01+(
I&/9","/831($?(%/K+1,5((
)?4*1,L?4*B^(3#1//#($?+(7,"/831(1&,13(I&/93(N;/21,01(`*131,("?N-(
M1+(I&/9(F&+0("/3(6/191,#(01+();99?,&%"#&;,(",2131*1,(?,0( N?,2&1+#( 3;9&#( &,(01+(E"331,A
%;99?,&%"#&;,("/3();99?,&%"#(L1$&1*?,23F1&31(.;#34*"N#($F&34*1,(=1,01+(?,0(69:NK,21+5(
M&1( 1&,N"4*1(.1?+#1&/?,2(0&1313( 2131,01#1,();99?,&%"#3(L1,[#&2#( L1+1&#3( 1&,1( +?0&91,#K+1(
7,"/831'(0&1(Q;9(69:NK,21+(*K?N&2(?,L1F?33#(Q;+21,;991,(F&+05(M"3(S1N"//1,(;01+(Z&4*#A
S1N"//1,( 1&,13( I&/93( 31#$#( 019,"4*( 34*;,( 1&,1( ?,#1+L1F?33#1( 7,"/831( Q;+"?3'( L1&( 01+( L1A
3#&99#1( 73:1%#1( &3;/&1+#( ?,0( ",01+1( *1+Q;+21*;L1,(F1+01,5( M&1( 3;( *K?N&2( 21@L#1( )+&#&%( ",(
I&/9","/831,( &3#(21:+K2#(0?+4*(01,(Q;,(019(7,"/83&1+1,01,'(?,#1+L1F?33#1,(6&,N/?33( 31&,1+(
=?Ld1%#&Q&#K#5( =1&,1( 6&,3#1//?,21,'( 31&,1( :;/&#&34*1,( ?,0( 3;$&"/1,( lL1+$1?2?,21,( ;01+( "?4*(
:1+3[,/&4*1,(6+N"*+?,21,(N/&1\1,(9"\21L/&4*(&,(0&1(I&/9","/831(9&#(1&,(?,0(Q1+NK/34*1,(3;9&#(
A,"4*(E1&,?,2(Q&1/1+()+&#&%1+A(0&1(1&21,#/&4*( N;+9"/1(7,"/8315(M13*"/L(?,#1+34*1&01#()?4*1,A
L?4*(&,($F1&(Q1+34*&101,1(7+#1,(01+(.1#+"4*#?,2(?,0(7,"/831(Q;,(I&/91,5(M&1(,')$#(&=A$-),4$(
7,"/831( 1&,13( I&/93( N?,2&1+#( "/3( Q1+/K33/&4*13( I?,0"91,#5( G&1+L1&( F1+01,( &,#1+3?Ld1%#&Q1(
73:1%#1( L1#+"4*#1#'(F&1( $?9(.1&3:&1/( 0&1( &9( I&/9( Q;+*",01,1( .&/03:+"4*1'( 0&1( Q1+F1,01#1,(
>[+#1+(;01+(",21F",0#1,(.&/03#+?%#?+1,'(0&1(N@+("//1(.1#+"4*#1+(2/1&4*1+9"\1,(3&4*#L"+(?,0(
3;9&#(,&4*#(3?Ld1%#&Q(L11&,N/?33L"+(3&,05( W,();9L&,"#&;,(9&#(01+((&=A$-),4$'(.1#+"4*#?,2(013(
.&/013( %",,( 1&,( I&/9( ",34*/&1\1,0( ","/83&1+#( F1+01,5( O9( d10;4*( 0&1( 7,"/831(9[2/&4*3#( Q1+A
3#K,0/&4*(?,0(,"4*Q;//$&1*L"+(N@+("//1($?(9"4*1,(&3#(13(F&4*#&2(01,(69:NK,21+(013();99?,&A
%"#3(9&#(1&,$?L1$&1*1,5(6+(F&+0("/3(<3#1+1;#8:1<(;01+(<0?+4*34*,&##/&4*1+<(R?34*"?1+(L1$1&4*A
,1#'(01+(019(7,"/83&1+1,01,(91&3#(31*+(K*,/&4*(&3#5(.1&(1&,1+(I&/9","/831(9?33(3&4*(01+(7,"/8A
3&1+1,01(21,"?(@L1+(01,(69:NK,21+'(0"3();99?,&%"#&;,3$&1/(013();99?,&%"#3(?,0(0&1(.;#A
34*"N#( &9( )/"+1,( $?( 31&,5( M&1( 91&3#1,( 7,"/831,( F1+01,( &,( I;+9( Q;,( );99?,&%"#A7,"/831,(
0?+4*21N@*+#'(L1&(01+(0"3();99?,&%"#(01+(G"?:#L13#",0#1&/(?,0(0&1($?Q;+(1+FK*,#1,(73:1%#1(
$F"+(L1+@4%3&4*#&2#'("L1+(Q1+,"4*/K33&2#(F1+01,5(M"(&,(019($?(","/83&1+1,01,()"9:"2,1,3:;#(
0"3( );99?,&%"#( H0&1(.&/01+J( &9( I;%?3( 3#1*1,'(F&+0(0&1( N;/21,01(7,"/831( &*+1,( =4*F1+:?,%#(
1L1,N"//3("?N(0"3(I&/9%;99?,&%"#(/121,5(7?32",23:?,%#(&3#(3;9&#(0&1(6&21,"+#(013();99?,&A
                                                
26 vgl. Kuchenbuch 2005, 23-27 
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%"#3'(0&1(7?3F"*/(?,0(7,;+0,?,2(31&,1+(6/191,#1(H=#&/9&##1/J'(0&1(:1+3[,/&4*1(G",034*+&N#(013(
=1,01+3( ?,0( 0&1( ",213#+1L#1( R&1/2+?::1( L1$&1*?,23F1&31( 0"3( S1,+15( R&1/( 01+( );99?,&%"#A
7,"/831( &3#(13'(9[2/&4*3#( Q&1/( "?3(019();99?,&%"#( /131,( $?(%[,,1,(?,0(0&13(9&#(01+(9[2/&A
4*1,(?,0(F&+%/&4*1,();99?,&%"#&;,(&,(.1$&1*?,2($?(31#$1,5(.1&(01+(I&/9","/831(&3#(13(F&4*#&2(
3&4*(@L1+(0&1(0+1&(Q1+34*&101,1,(7+#1,(013(I&/93(L1F?33#($?(F1+01,-(01+(I&/9("/3(`+K21+9"#1A
+&"/(HMTM'(M"#1&(1#45J'("/3();99?,&%"#(H"/3(<6+21L,&3<("?N(019(`+K21+9"#1+&"/J(?,0("/3(R1&4*1,A
383#195(a1#$#1+13(L134*KN#&2#(3&4*(9&#(01+(`"#3"4*1(0?+4*(.&/01+($?(1+$K*/1,(?,0($?("+2?91,A
#&1+1,5(G&1+L1&(F&+0(01+(I&/9("/3(=83#19(%;9L&,&1+#1+(R1&4*1,383#191(",2131*1,1,'(0&1(&,#1+A
3?Ld1%#&Q( L1#+"4*#1#( F1+01,( %[,,1,5( M1,( I;+34*?,23L1+1&4*( 01+( "//2191&,1,( R1&4*1,/1*+1(
,1,,#(9",(=19&;#&%5(6&,1(F&4*#&21(S+?,0Q;+"?331#$?,21,(N@+(0"3(I?,%#&;,&1+1,(013(I&/93("/3(
R1&4*1,383#19( &3#( 01+( 21F&331(S+"0( ",( 2191&,3"91+( a1L1,31+N"*+?,2(01+( );99?,&%"#&;,3A
:"+#,1+( H=1,01+( ?,0( 69:NK,21+J5( M1+( 69:NK,21+(9?33( 0&1( Q;9( =1,01+( 2131,01#1,( R1&4*1,(
H0&1(%;0&1+#1,(.;#34*"N#1,J(Q1+3#1*1,(?,0(01%;0&1+1,(%[,,1,5(M&13(2134*&1*#("?N(S+?,0/"21(
1&,13(L13#&99#1,(S+"013(Q;,(a131A'(=1*A'(?,0(G[+1+N"*+?,25(.1&(019(6&,3"#$(01+(R1&4*1,38A
3#191(&9(I&/9(F&+0(019,"4*(1&,(910&"/13(>&331,(@L1+(R1&4*1,(L1$&1*?,23F1&31(E&##1/?,23A
383#191( ?,0( 01+1,( .101?#?,21,( ?,0( c121/,( HT1+3#K,0/&4*%1&#J( "/3( L1%",,#( Q;+"?32131#$#5(
I;/2/&4*( %",,( 01+( S+"0( ",( 7//2191&,Q1+3#K,0,&3( ?,0( M1?#?,2( &,#1+3?Ld1%#&Q1+( 73:1%#1( 013(
I&/93(",(01+(.1%",,#*1&#(013(21FK*/#1,(R1&4*1,383#193(?,0(31&,1+();0&1+?,2(0?+4*(01,(=1,A
01+(2191331,(F1+01,5(
I"?/3#&4*( $1&2#(9&#( 019(S+?,09;01//( 01+( I&/9%;99?,&%"#&;,( 0&1( .101?#?,2( 013( 2191&,3"A
91,(R1&4*1,Q;++"#13(L1&9(M1%;0&1+1,(?,0(T1+3#1*1,(1&,13(I&/935(
(
(
(
(
(
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(
BV(
(
RIn(R1&4*1,Q;++"#(I&/934*"NN1,01(
Rcn(R1&4*1,Q;++"#(c1$&:&1,#1,(
RIcn(2191&,3"91+(R1&4*1,Q;++"#(
(
M&1(319&;#&34*1(I&/9","/831( &3#(L1&(F1&#19(,&4*#(0&1(1&,$&21(E1#*;01'(I&/91(","/83&1+1,(?,0(
&,#1+:+1#&1+1,($?(%[,,1,5( g10;4*( &3#("?N(S+?,0(01+(M;9&,",$(01+(.&/01+(?,0(Q&1/1,(Q1+34*&1A
01,1,( .;#34*"N#1,'( 0&1( 01,( R?34*"?1+( Q1+3#1*1,( /"331,'( 0&131( );99?,&%"#A7,"/831( N@+( 01,(
)"9:"2,1,3:;#(1&,1(2?#1(E[2/&4*%1&#'(0"3();99?,&$&1+1,(01+(>1+L1L;#34*"N#(?,0(0&1(0"9&#(
Q1+L?,01,1(>1+L1F&+%?,2($?(","/83&1+1,5(
(
3.1 R-E"%2">.($*.302-'S'-2(2"%0*"0*2'/E-02.
<M",%(1&,1+(c1&*1(d?,21+(>&331,34*"N#1,'(F&1(01+("//2191&,1,(R1&4*1,/1*+1(;01+(=19&;A
#&%'( 01+( );99?,&%"#&;,3N;+34*?,2'( 01+( 19:&+&34*1,( =;$&;/;2&1'( 01+( W,N;+9"#&;,3#*1;+&1(
?,0( !384*;/;2&1( ?,0( ,&4*#( $?/1#$#( "?4*( 01+( 3#"#&3#&34*1,( m3#*1#&%'( %",,( *1?#1(>1+L?,2(
F&331,34*"N#/&4*(3#?0&1+#'(%;,3#&#?&1+#'(21:/",#(?,0(;+2",&3&1+#(F1+01,5B_<(
(
                                                
27 in Anlehnung an Faulstich 1994, 41 
28 Bense 1971, 98 
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M&1(=19&;#&%(&3#(1&,1+(01+(F&4*#&23#1,(W,0&%"#;+1,'(?9(0&1(>"*+,1*9?,2'(>&+%?,2(?,0(W,#1+A
:+1#"#&;,(Q;,(L1F12#1,(.&/01+,($?(1+%/K+1,5(7//2191&,(L1$1&4*,1#(9",(01,(.12+&NN(01+(=19&;A
#&%("/3(<a1*+1(01+(R1&4*1,<5((
M1,(Z?#$1,(?,0(S1L+"?4*(01+(E10&1,319&;#&%(1+%/K+#(Z[#*-(
(
<M&1(",21F",0#1(=19&;#&%(*"#(31&#(019(DX^C1+(g"*+1,(1&,1,(L13;,01+1,(.1$?2($?+(E10&A
1,N;+34*?,25(W9(R1&4*1,(013(319&;/;2&34*1,(=#+?%#?+"/&39?3(0&131+(R1&#(L12",,1,(=:+"4*A(
?,0(a&#1+"#?+F&331,34*"N#/1+(&*+1,(7,"/831*;+&$;,#(@L1+(01,(%/"33&34*1,()",;,(Q;,(=:+"A
4*1(?,0(`1b#1,("?3$?01*,1,(?,0(E10&1,(F&1(.&/0'(!*;#;2+":*&1'(P;9&43'(I&/9(?,0(I1+,A
31*1,(;01+(910&1,L1$;21,1(`*191,(F&1(>1+L?,2(;01+(01,(&01;/;2&34*1,(M&3%?+3(&,(01+(
!+1331($?9(S121,3#",0(&*+1+(I;+34*?,2($?(9"4*1,BX5<(
(
7?4*(.1,#1/1(L1N"33#( 3&4*(9&#(01+(M1N&,&#&;,(Q;,(E10&1,319&;#&%(?,0(L1$1&4*,1#1( 3&1("/3( &,A
#1+0&3$&:/&,K+13(I"4*5(
(
<M&1(E10&1,319&;#&%(&3#(?,#1+(",01+19(`1&/(01+(!?L/&$&3#&%F&331,34*"N#(HE"331,%;99?,&A
%"#&;,3N;+34*?,2J(?,0(`1&/(01+(=19&;#&%'(1L1,3;(F&1(01+(I&/9319&;#&%'(0&1(a&,2?&3#&%'(0&1(
=19&;#&%(01+(,;,Q1+L"/1,();99?,&%"#&;,(1#45(`1&/(01+(=19&;#&%(3&,05( i555j(M&1(E10&1,31A
9&;#&%(%",,(,?+("/3(&,#1+0&3$&:/&,K+13((O,#1+,1*91,(1+N;/2+1&4*(31&,5YC<((
(
W,(01+(S134*&4*#1(01+(=19&;#&%(L134*KN#&2#1,(3&4*($"*/+1&4*1(>&331,34*"N#/1+(?,0(!*&/;3;:*1,(
9&#(01+(a1*+1(01+(R1&4*1,5(>&4*#&2( N@+(0&1(7,"/831(013( N&/9&34*1,(.&/013( &3#(*&1+L1&(Q;+("//19(
0&1( R1&4*1,#*1;+&1( Q;,( I1+0&,",0(01( ="?33?+1'( 01+( 0&1( R1&4*1,( "/3( T1+*K/#,&3( $F&34*1,(019(
=&2,&N&%",#( H.1$1&4*,1,01,J(?,0(019(=&2,&N&%"#( H.1$1&4*,1#1,J(01N&,&1+#15( 6+( L1$1&4*,1#1(0&1(
R1&4*1,("/3("+L&#+K+'(F;L1&( 3&1(*&1+(,&4*#("/3("//2191&,( <F&//%@+/&4*<(21*",0*"L#(F1+01,(%[,A
,1,5(T&1/91*+(&3#(0&1(T;+"?331#$?,2(01+(7+L&#+"+&#K#(01+(R1&4*1,(&,( &*+19(O+3:+?,2($?(31*1,5(
=;(F"+1,(R1&4*1,(1&,3#("+L&#+K+'(1+/",2#1,("L1+(0?+4*(0&1(=;$&"/&3"#&;,(?,0(6+N"*+?,2(01+(E1,A
34*1,(1&,1,(21F&331,(3;$&"/(N13#(Q1+L&,0/&4*(21F;+01,1,(=&,,YD5(
M&1( Q1+34*&101,1,( `*1;+&1,( 01+( =19&;#&%1+( ?,0( 0&1( %;9:/1b1(>1/#( 01+( R1&4*1,( &3#( &,( &*+1,(
O+3:+@,21,(31*+(Q&1/NK/#&2(?,0(%"?9(@L1+34*"?L"+5(W,(&*+1,(7,NK,21,(L1$;21,(3&4*(0&1(319&;A
#&34*1,(I;+34*?,21,("//1&,("?N(0&1(213:+;4*1,1(?,0(2134*+&1L1,1(=:+"4*15(M"(d10;4*(31&#(01+(
6,#F&4%/?,2(01+(E"331,%;99?,&%"#&;,(0&1(I&/9A(?,0(I1+,31*F&331,34*"N#(1&,1(,1?1(7+#(Q;,(
);99?,&%"#&;,($F&34*1,(=1,01+(?,0(69:NK,21+(2134*"NN1,(*"#'(L12",,1,(Q1+34*&101,1(>&3A
                                                
29 Nöth 2000, 467 
30 Bentele 1981, 26 
31 vgl. Kanzog 2007, 36-37 
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31,34*"N#/1+(0&1(`*1;+&1,(01+(R1&4*1,:+;$1331("?4*("?N(0&1(.1F12#L&/01+(&,(01,(E"331,910&A
1,($?(+1N/1%#&1+1,5((
6&,(F&4*#&21+(G&,F1&3( 31&( *&1+( $?( 01+(M1N&,&#&;,( Q;,( <=:+"4*1<( &9( I&/9( 2121L1,5(O,#1+( I&/9A
3:+"4*1( Q1+3#1*#(9",( d12/&4*1(7+#( Q;,();99?,&%"#&;,( $F&34*1,(=1,01+(?,0(69:NK,21+(?,0(
,&4*#(1#F"(0&1(213:+;4*1,1,(a"?#1( &9(6,2/&34*1,'(M1?#34*1,(;01+(I+",$[3&34*1,5(M&131(F1+A
01,(&,(01+(a&,2?&3#&%("/3(<=:+"4*383#191<(21*",0*"L#YB5(.
(
<I&/9(&3#(%1&,1(=:+"4*1'("L1+(&3#(F&1(1&,1(=:+"4*1'(?,0(0"(1+(F&1(1&,1(=:+"4*1(&3#'(%[,,1,(
1&,&21(E1#*;01,'(0&1(F&+($?9(=#?0&?9(Q;,(=:+"4*1(L1,@#$1,'("?4*(9&#(6+N;/2(L1&9(=#?0&A
?9(1&,13(I&/93(7,F1,0?,2(N&,01,YY5<((
(
E1#$Y](,?#$(0&1(R1&4*1,#*1;+&1(01(="?33?+13o("/3(S+?,0/"21(N@+(0&1(lL1+#+"2?,2("?N(0&1(*1?#&21(
>&331,34*"N#(01+(I&/9319&;#&%5(6+(L1$1&4*,1#1(01,(I&/9("/3(%&,19"#;2+":*&34*1(=:+"4*1'(0&1(
019( c1$&:&1,#1,( 0?+4*( 0&1( M"+3#1//?,2( 01+( .&/01+( 01,( );99?,&%"#&;,3&,*"/#( Q1+9&##1/#5( 6+(
L134*+1&L#("?3N@*+/&4*($F1&(6L1,1,(013(I&/93'(0&1($?9(T1+3#K,0,&3(?,0(lL1+#+"2?,2(013(E1A
0&1,&,*"/#13(N@*+1,-(0&1(M1,;#"#&;,(?,0(0&1();,,;#"#&;,5((
E;,"4;YU(L134*KN#&2#(3&4*("?N(0&131+(."3&3(9&#(019(I&/9("/3(E"331,%;99?,&%"#&;,3910&?95(
<I&/91( 3&,0( i555j( &,( 01+( a"21'( .101?#?,2( F1&#1+$?21L1,5( =&1( #?,( 0&13( *"?:#3K4*/&4*( "?N( $F1&(
7+#1,-(0?+4*(M1,,;#"#&;,(?,0();,,;#"#&;,5Y^<( R?3"991,N"331,0(2&L#(E;,"4;(01+(01,;#"#&A
Q1,(6L1,1(N;/21,01(.101?#?,2-(<63(&3#'(F"3(13(&3#'(?,0(F&+(9@331,(?,3(,&4*#(L19@*1,'(3&1($?(
1+%1,,1,5<( I;/2/&4*( &3#( 0&1( M1,;#"#&;,( 0&1( ?,#1+L1F?33#1(>"*+,1*9?,2( 01+( "?0&;Q&3?1//1,(
S134*&4*#1,'(FK*+1,0(3&4*(0&1(%;,,;#"#&Q1(6L1,1(013(I&/93(@L1+(0&1(>"*+,1*9?,2(?,0(0"3(
6b&3#&1+1,(01+(.&/01+(*&,"?3(9",&N13#&1+#5( (<M"3(*1&\#'(01+(%;,,;#"#&Q1(=&,,'(01,(F&+(1+N"331,'(
+13?/#&1+#(0"+"?3'(0"33(0&1(7?N,"*91(A(,&4*#(?,L10&,2#(L1F?33#A(Q1+2/1&4*1,(F&+0(i555j5<(M&131+(
%;,,;#"#&Q1( T1+2/1&4*( N&,01#( $?9(1&,19( &9( =8,#"29"( A$F&34*1,( 01,( Q1+34*&101,1,( .&/01+,A(
?,0(&9(!"+"0&29"(A$F&34*1,(019(M"+213#1//#1,(?,0(019(+1"/(6b&3#&1+1,01,A(3#"##5(
M&1(=19&;#&%(/&1N1+#(3;9&#(1&,(2?#13(E?3#1+'(.&/01+,(?,0(&*+1+(>&+%?,2(&9(I&/9($?(","/83&1+1,5(
M"3(N;/21,01()":&#1/(@L1+#+K2#(0&1(",NK,2/&4*1,(S+?,0L12+&NN1(01+(=19&;#&%("?N(0&1(I&/9319&;A
#&%(?,0(L&1#1#(1&,(9[2/&4*13(7,"/8319;01//(N@+(0"3(T1+3#1*1,'(0&1(>&+%?,2(?,0(0&1(W,#1+:+1#"A
#&;,(01+(N&/9&34*1,(.&/01+(0&1313()"9:"2,1,3:;#35(
                                                
32 vgl. Monaco 1995, 158 
33 Monaco 1995, 158 
34 vgl. Metz 1972, 108-116 
35 vgl. Monaco 1995, 162-164 
36 Monaco 1995, 162 
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3.2 M/'.H-2,%8-.8-'.9"*/-$$-0.70($P*-.
63( 2&L#( Q&1/1( Q1+34*&101,1( 7,3K#$1( $?+( 7,"/831( Q;,( .1F12#L&/01+,5( M1+( =:;#( <=:+14*1,01(
>;*,?,2<( &3#( $F"+( 1&,(>1+L13:;#'( 3;//#1( d10;4*( "?N( S+?,0( 31&,1+( 6+$K*/?,2( ?,0( G",0/?,2(
91*+("/3(1&,1(S134*&4*#1(",2131*1,(F1+01,5( W9(S121,3"#$($?(",01+1,(=:;#3(1,#*K/#(1+(1&,1(
%;,%+1#1(G",0/?,2'( 0&1( 019();,3?91,#1,( 0&1(>1+L1L;#34*"N#( @L1+9&##1/,( 3;//5( M&1( &9( I;/A
21,01,("?N213#1//#1(E1#*;01($?+(Q&3?1//1,(7,"/831(9&#(G&/N1(01+(=19&;#&%'(*"#(0"3(R&1/'($?(1+A
%/K+1,'(F"+?9();,3?91,#1,(0&131,(=:;#(?,0(31&,1(G",0/?,2(Q1+3#1*1,'(;LF;*/(1+( N"3#("?3A
34*/&1\/&4*(,;,Q1+L"/(%;99?,&$&1+#5(>K*+1,0(01+(.1#+"4*#?,2(013(=:;#3'(%;99#(13(&9(O,#1+A
L1F?33#31&,( 013(E1,34*1,( $?( Q&1/1,'( ,&4*#( 3#1?1+L"+1,( !+;$1331,( 0&1( 0"3( T1+3#K,0,&3( Q1+A
01?#/&4*1,( ?,0( L11&,N/?331,5( O9( 0&13( $?( L12+@,01,'( 2&L#( 13( Q1+34*&101,1( 7,3K#$1( $?9( .1A
#+"4*#1,(Q;,(.&/01+,'(0&1(Q1+3?4*1,($?(1+%/K+1,'(F"+?9(E1,34*1,(0&131(<.&/01+2134*&4*#1,<(
Q1+3#1*1,5(
(
<>1,,( F&+( 1&,( .&/0( L1#+"4*#1,'( N&,01#( 1&,( !+;$133( &,#1//1%#?1//1,( T1+3#1*1,3( 3#"##( ?,0(
,&4*#( ?,L10&,2#( L1F?33#A'( ?,0( 13( N;/2#( 0"+"?3'( 0"33( F&+( $?( &+21,01&,1+( R1&#( 0&1313( T1+A
3#K,0,&3(21/1+,#(*"L1,(9@331,YV5<((
(
63(3#1//#(3&4*(0&1(I+"21'(F&1(E1,34*1,(@L1+*"?:#(.&/01+(F"*+,1*91,(%[,,1,(?,0(F"+?9(3&1(
91&3#(3;(Q1+3#",01,(F1+01,'(F&1(3&1(Q1+3#",01,(F1+01,(3;//1,5(
M1+(!*83&;/;21(?,0(!*83&%1+(G1+9",,(Q;,(G1/9*;/#$Y_(L134*KN#&2#(3&4*(9&#(01+(91,34*/&4*1,(
>"*+,1*9?,2'( 0&1( &,( 1+3#1+( a&,&1( 0?+4*( 0&1( 69:N&,0?,2( 01+( =&,,13,1+Q1,( 1&,13(E1,34*1,(
L11&,N/?33#(F&+05(=1&,1(`*1;+&1,(F1+01,(F&1(N;/2#(0"+21/12#-((
E1,34*1,(/1+,1,(&9(a"?N1(&*+1+(1+3#1,(a1L1,3#"21(0?+4*(0&1(.1F12?,2(&*+1+(7?21,(S134*1*A
,&331( F"*+$?,1*91,5( M&1( S10K4*#,&3+13#1( Q;,( 6+N"*+?,21,( 01+( .1;L"4*#?,2( /"331,( E1,A
34*1,(34*;,( &9(N+@*3#1,()&,013"/#1+( /1+,1,'(0&1(R1&4*1,( &*+1+(O921L?,2(F"*+$?,1*91,'(3&1(
1&,$?;+0,1,(?,0($?(01?#1,5(((
(
<6&,()&,0( /1+,#(0&1(.101?#?,2(01+(>;+#1(?,0(=K#$1(,?+(0?+4*(.1&3:&1/1(01+(7,F1,0?,2(
%1,,1,'(F;L1&(9",'(1*1(13(0&1(=:+"4*1(Q1+3#1*#'( &*9(,&4*#(1&,9"/(Q1+3#K,0/&4*(9"4*1,(
%",,'(0"33(0&1(a"?#1'(0&1(13(*[+#'(R1&4*1,(31&,(3;//1,'(0&1(1&,1,(=&,,(*"L1,YX5<(
(
                                                
37 Monaco 1995, 153 
38 vgl. Helmholtz 1959, 13-40 
39 Helmholtz 1959, 32 
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M&13( 2&/#( 1L1,3;( N@+( 0&1(>"*+,1*9?,2( Q;,( .&/01+,5( )&,01+( /1+,1,( .&/01+( "/3( R1&4*1,( N@+( L1A
3#&99#1( S121,3#K,01( $?( 01?#1,( ?,0( 3&1( $?( Q1+3#1*1,'( S+?,0( *&1+N@+( 3&,0( 3;21,",,#1( S1A
0K4*#,&3L&/01+(i)":5(Y5Y5Dj5(
(
<O,31+(7?21(3&1*#("//13'(F"3(13(3&1*#'("/3(1&,(722+12"#( N"+L&21+(I/K4*1,( &9(S13&4*#3N1/01p(
0"3(&3#(31&,1(7,34*"??,23N;+95(>1/4*1(L13;,01+1,(I"+L1,(L1&(0&131+(?,0(d1,1+(S1/121,A
*1&#(1+34*1&,1,'(&,(F1/4*1+(R?3"991,3#1//?,2(?,0(0&1(F1/4*1+(I;/21'(&3#(6+21L,&3(01+(K?A
\1+1,(6&,F&+%?,21,(?,0(0?+4*(%1&,(S131#$(01+(e+2",&3"#&;,(L13#&99#5]C<(
(
M&131(<K?\1+1,(6&,F&+%?,21,<(3&,0(G"?:#L13#",0#1&/(01+(N&/9&34*1,(.&/0213#"/#?,25(lL1+#+K2#(
9",(0&131'(Q;,(G1/9*;/#$(01N&,&1+#1(I;+9(01+(<S13&4*#3F"*+,1*9?,2<'("?N(0&1(&9(I1+,31*1,(
",21F",0#1(.&/0213#"/#?,2'(F&+0(0&1(>"*+,1*9?,2(Q;,(L1F12#1,(.&/01+,(0?+4*(0&1(%;,,;#"A
#&Q1(=19&;#&%(HW,*"/#'(S13#"/#?,2(?,0(E;,#"21J(L11&,N/?33#(?,0(213#1?1+#5(
(
3.3 J-0%2(2"%0..
Z"4*(E;,"4;(L10"+N(13(%1&,1+(2+;\1,(7,3#+1,2?,2(N&/9&34*1(.&/01+("?N(01,;#"#&Q1+(6L1,1($?(
1+%1,,1,( ?,0( $?( Q1+3#1*1,( i)":5( Y5Dj5( M&1( N&/9&34*1(M1,;#"#&;,( &3#( </10&2/&4*<( 0&1(>"*+,1*A
9?,2(?,0(0"3(6+%1,,1,(01+("?0&;Q&3?1//(:+K31,#&1+#1,(S134*1*,&3315(M;4*("?4*(0&13(L1,[#&2#(
1&,1(?,#1+L1F?33#1(7LN;/21(&9(:384*;/;2&34*1,(?,0(:*83&;/;2&34*1,(!+;$133(013(R?34*"?1+35((
M1+( O=A"91+&%",&34*1( I&/9F&331,34*"N#/1+( M"Q&0( .;+0F1//]D( ?,#1+3?4*#'( "?N( S+?,0/"21( 01+(
`*1;+&1,(Q;,(G1+9",,(Q;,(G1/9*;/#$'(0&1(c;//1(013(R?34*"?1+3(&9(!+;$133(01+(I&/9F"*+,1*A
9?,2'(0&1(&9(I;/21,01,($?3"991,21N"33#(F&+0-(
M&1(<9&91#&4(#*1;+&13<(L134*KN#&21,(3&4*(9&#(01+(21&3#&21,(.134*"NN1,*1&#(?,0(IK*&2%1&#(1&,13(
E1,34*1,'(0&1(&9(I&/9(0"+213#1//#1,(6+$K*/?,21,($?(Q1+3#1*1,5(<`;(?,01+3#",0("(N&/9o3(3#;+8(&3(
#;(2+"3:(F*"#(*"::1,3(",0(F*1+1'(F*1,(",0(F*8(&#(*"::1,35]B<((
(
(
(
(
(
                                                
40 Helmholtz 1959, 29 
41 vgl. Bordwell 1985, 29-40 
42 Bordwell, 1985, 34 
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O9( 0&1(>"*+,1*9?,2( ?,0( 0"3( T1+3#K,0,&3( Q;,( N&/9&34*1,( G",0/?,21,( $?( Q1+3#1*1,'( 21*#(
.;+0F1//(Q;,(1&,19(c1$&:&1,#1,("?3(01+-(
(
D5(%1&,(<:1+N1%#1+<(E1,34*(H&01"/(+1"01+J(&3#(
B5(I&/91("?N(,"++"#&Q1+(6L1,1(Q1+3#1*1,(%",,(
Y5(1&,(L13#&99#13(HT;+AJ>&331,(?,0(3:1$&1//1(!+K2?,21,("?N(:384*;/;2&34*1+(6L1,1(*"#(
]5("%#&Q(&3#(?,0(3;9&#(1&,1(3?Ld1%#&Q(Q"+&&1+1,01(>"*+,1*9?,2("?NF1&3#((
U5(01331,(>"*+,1*91,(3&4*("?N(0"3(<:*&(:*1,;91;,<($?+@4%N@*+1,(/K33#(
(
M"3(>"*+,1*91,(?,0(6+%1,,1,(Q;,(R1&4*1,(F&+0("/3("%#&Q(?,0($&1/;+&1,#&1+#(",2131*1,5(M"3(
<:*&(:*1,;91;,<( H0#5( !*&A!*[,;91,J(L134*+1&L#(0&1( I"%#&$&#K#'( 0"33(E1,34*1,(.1F12?,21,(
?,#1+L1F?33#( F"*+,1*91,'( 0&1( ;Ld1%#&Q( ,&4*#( 1b&3#&1+1,5( M&1( G",0/?,21,( ?,0( .1F12?,21,(
F1+01,( &,3#&,%#&Q( &,#1+:+1#&1+#5( M1+( !+;$133( 01+(>"*+,1*9?,2( L"3&1+#( "?N( 01+( IK*&2%1&#( 013(
7?213( 0?+4*( %?+$1'( 34*,1//1( .1F12?,21,(S121,3#K,01( $?( N&b&1+#1,( ?,0( $?( 31*1,5( M&1( 3;21A
,",,#1(I;Q1"A=&4*#(&3#(N@+(0"3(7?3F"*/Q1+N"*+1,(013(>"*+,1*91,3($?3#K,0&25(M"(Q&1/1(F"*+A
21,;991,1(eLd1%#1(?,L101?#1,0(3&,0'(3;+2#(0&131(N@+(0&1("%#&Q1(>"*+,1*9?,2(01+'(N@+(01,(
E1,34*1,(L101?#1,01,(!+;$13315(W,(01+(I;+34*?,2(01+(I&/9F"*+,1*9?,2(?,0(AQ1+"+L1&#?,2(
2&L#( 13( $F1&(F&4*#&21'( $?(L1+@4%3&4*#&21,01( I"%#;+1,-( 0&1( 3;$&"/A%?/#?+1//1,(O,#1+34*&101(01+(
E1,34*1,(?,0( &*+1( ",21L;+1,1,(IK*&2%1&#1,( 3;F;*/( "%#&Q( "/3( "?4*( &,3#&,%#&Q( $?(*",01/,'( $?(
34*/?33N;/21+,(?,0($?(/1+,1,5(E1,34*1,(%[,,1,(0?+4*(",21/1+,#1(6+N"*+?,21,(?,0(L13#&99#1(
733;$&"#&;,1,( ?,#1+L1F?33#( ",,1*91,'( F"3( &,( &*+1+(>"*+,1*9?,2( "/3( ,K4*3#13( 2134*&1*#'(
0"9&#(0"3(>"*+21,;991,1(1&,1,(<=&,,<(1+2&L#5(.1$;21,("?N(N&/9&34*(0"+213#1//#1(6+$K*/?,21,(
9@331,(N;/21,01(7,,"*91,(?,0(O,#1+34*&101(L1#+"4*#1#(F1+01,-(M&1(>"*+,1*9?,23%":"$&A
#K#1,(H:1+41:#?"/(4":"4&#&13J(3:+14*1,(Q;,($F1&(:384*;/;2&34*1,(O,#1+34*&101,($F&34*1,(I&/9A(
?,0( +1"/1,(M"+3#1//?,21,5(M?+4*(0&1("?21,34*1&,/&4*(0"+213#1//#1( <c1"/&#K#<( &9(I&/9(F&+0(01+(
R?34*"?1+( "?N( $F1&( Q1+34*&101,1( 7+#1,( &,( 31&,1+( =&,,13F"*+,1*9?,2( 21#K?34*#5( R?,K4*3#(
1&,9"/(&3#(13(01+(Z1#$*"?#(,&4*#(9[2/&4*(34*,1//(F14*31/,019(a&4*#($?(N;/21,5(7L(1&,1+(7,$"*/(
Q;,(@L1+(UC(a&4*#L/&#$1,(:+;(=1%?,01'(F&+0(0"3(&9(I&/9(0"+213#1//#1(a&4*#("/3(2/1&4*9K\&2(F"*+A
21,;991,5( M1+( I&/9( L13#1*#( "?3( 1&,1+( 7,1&,",01++1&*?,2( $"*/+1&4*1+'( 3&4*( 9&,&9"/( ?,#1+A
34*1&01,01+( .&/01+( HI+"913J'( L1&( 019( d1013( I+"91( 1&,( 1&,$1/,13( .&/0( 9&#( 1&,19( 1&,9"/&21,(
W,*"/#( 0"+3#1//#5( 63( %;99#( $?+( $F1&#1,( =&,,13#K?34*?,2( H!*&A!*K,;91,J-(M?+4*(0&1( =:/&##?,2(
N&/9&34*1+( 6+$K*/?,21,'( &3#( 13( 019( R?34*"?1+( ,&4*#( 9[2/&4*'( 0&1( I+"913( A"?N( S+?,0( &*+13(
34*,1//1,(>14*31/3A(Q;,(1&,",01+($?(?,#1+34*1&01,5(M&131(=&,,13#K?34*?,2(N@*+#($?(019(6&,A
0+?4%( 1&,13( .1F12#L&/013'( 0&1(9&#( 01,(M"+3#1//?,21,( "?\1+*"/L( 01+(E10&1,( "?21,34*1&,/&4*(
&01,#&34*( &3#5(7?3(0&1319(S+?,0(L1$1&4*,1#(.;+0F1//(01,(I&/9("/3( <W//?3&;,3910&?9<'(0"3(0&1(
=&,,13F"*+,1*9?,2( 013( E1,34*1,( #K?34*#5( 6&,( F1&#1+1+( 73:1%#( 01+( N&/9L1$;21,1,( >"*+A
,1*9?,2(3&,0(0&1(Q;9(c1$&:&1,#1,($?Q;+(21:+K2#1,()1,,#,&331(?,0(6+N"*+?,21,(H:+&;+(%,;FA
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/1021( ",0( 1b:1+&1,41J5(>K*+1,0( 013( I&/9%;,3?93(F1+01,( 0&1( N&/9&34*1,( M"+3#1//?,21,(9&#(
",01+1,(I&/91,'(.&/01+,(;01+("?4*(01,(M"+3#1//?,21,(01+(<+1"/1,<(>1/#(Q1+2/1&4*1,5(M"3(T1+A
3#1*1,(01+( I&/91(?,0( &*+1+(G",0/?,21,(L"3&1+#( N;/2/&4*( "?N( $?Q;+( 21:+K2#1,( =1*1+N"*+?,21,(
H,"++"#&Q1(4;9:+1*1,3&;,J5(M13(>1&#1+1,(3&,0(01+(7?NL"?'(0&1(=#+?%#?+(?,0(0&1(S13#"/#?,2(01+(
I&/91("?334*/"221L1,0(N@+(0"3(N&/9&34*1(T1+3#K,0,&3(H#*1(91,#"/(",0(#*1(3#+?4#?+1(;N(#*1(N&/9(
&#31/NJ5(M1+( I&/9(*"#(0?+4*(0&1( I&/934*"NN1,01,(1&,( Q;+01N&,&1+#13(7,21L;#(",( W,N;+9"#&;,1,'(
F1/4*13( 0?+4*( 1&,1( 7,1&,",01++1&*?,2( Q;,( I+"913( $?( 1&,1+( W,N;+9"#&;,3@L1+#+"2?,2( N@*+#5(
I&/934*"NN1,01( :+;0?$&1+1,( "?0&;Q&3?1//1( S134*&4*#1,( 0?+4*( );0&1+?,2( 013( ,"++"#&Q1,( ?,0(
013(3#&/&3#&34*1,(=83#1935(M"3(,"++"#&Q1(=83#19(/12#(0&1(c1&*1,N;/21(A01,(=4*,&##(?,0(0&1(E;,A
#"21A(01+(6+$K*/?,2(N13#'(FK*+1,0(0&1(3#&/&3#&34*1(6L1,1(9&#(G&/N1(013(.&/0&,*"/#13(0&1(6+$K*/?,A
21,(Q1+9&##1/#5(<W,(4;9:+1*1,0&,2("(,"++"#&Q1(N&/9'(#*1(3:14#"#;+(311%3(#;(2+"3:(#*1(N&/9&4(4;,A
#&,??9("3("(31#(;N(1Q1,#3(;44?+&,2(&,(01N&,10(31##&,23(",0(?,&N&10(L8(:+&,4&:/13(;N(#19:;+"/&#8(
",0(4"?3"#&;,5]Y<(E1,34*1,(3&,0(01+(a"21'("?N(S+?,0(&*+1+(T;+1+N"*+?,21,'(0"+213#1//#1(.&/01+(
9&#(&*+1,(T;+2K,21+,($?(Q1+2/1&4*1,(?,0(&,(T1+L&,0?,2($?(L+&,21,'(?9(1&,1,(,"++"#&Q1,();,A
#1b#( $?( 1+%1,,1,( i)?/134*;F( 6NN1%#( )":5( Y5U5Dj5(>&+0( 1&,1( </;2&34*1<( c1&*1,N;/21( 01+( N&/9&A
34*1,(.&/01+(,&4*#(L1+@4%3&4*#&2#'( %",,(0&13(01,( R?34*"?1+( Q1+F&++1,5(M1,(E1&3#1,( &3#( 13( d1A
0;4*(9[2/&4*(Ad1(,"4*(>&331,(?,0(6+N"*+?,2A(0&1(.&/01+("?4*(&,(<?,/;2&34*1+<(c1&*1,N;/21(0&1(
W,#1,#&;,( 013( I&/93( $?( Q1+3#1*1,5( .1&( "?\1+;+01,#/&4*1,( .&/0+1&*1,N;/21,( %[,,1,( 3#&/&3#&34*1(
E&##1/]]( 019( c1$&:&1,#1,( *1/N1,'( 0&1( 6+$K*/?,21,( $?( Q1+3#1*1,5( M"3( T1+3#K,0,&3( 013( I&/93(
*K,2#(Q;,(1&,1+(L13;,01+1(7+#(01+(31,3;+&34*1,(T1+"+L1&#?,2(?,0(1&,19(!+;$133(01+(21$&1/#1,(
G1+/1&#?,2(013(c1$&:&1,#1,("L5(M1+(I&/934*"NN1,01(%;0&1+#(01,(I&/9(9&#(1&,19(21$&1/#1,(6&,A
3"#$( Q;,( ,"++"#&Q1,( ?,0( 3#&/&3#&34*1,(E&##1/,'( 0&1( Q;9( R?34*"?1+( &,( 01+(>"*+,1*9?,2( ?,0(
T1+"+L1&#?,2( 01%;0&1+#(F1+01,(9@331,5( M"9&#( 01+( );99?,&%"#&;,3:+;$133( $?( =#",01( %;9A
91,(%",,'( &3#(13(F&4*#&2'(0"33(01+(R?34*"?1+(21@L#( &9(M1%;0&1+1,(N&/9&34*1+(R1&4*1,( &3#(?,0(
0&1(2131,01#1(.;#34*"N#(0191,#3:+14*1,0(1,#34*/@331/,(?,0(Q1+3#1*1,(%",,5(7?\1+019(L1A
3&#$1,(E1,34*1,(21F&331( IK*&2%1&#1,'( 0&1( 13( &*,1,(1+9[2/&4*1,'( N1*/1,01(6+$K*/1/191,#1( &,(
I&/91,($?(1+%1,,1,'( 3&1(9&#( &*+1,(6+N"*+?,21,($?(Q1+2/1&4*1,(?,0(3&1( &,3#&,%#&Q( $?(1+2K,$1,5(
7?4*( 0&1'( Q;9( R?34*"?1+( 31/L3#( 1&,213#?N#1'( :1+3[,/&4*1( c1/1Q",$( 3:&1/#( 1&,1(F&4*#&21( c;//15(
M1+(I&/9&,*"/#(9?33( &9(R?34*"?1+(1&,( W,#1+1331(F14%1,(?,0( &*,($?9(>"*+,1*91,(?,0(T1+A
3#1*1,(",&9&1+1,5(M1+();,3?91,#( 3;//#1( 3&4*(9&#(01,("?0&;Q&3?1//1,(S134*&4*#1,'( "?N(S+?,0(
31&,1+(3;$&"/1,();,Q1,#&;,1,'(&01,#&N&$&1+1,(%[,,1,(i)":5(B5]5Dj5(M&1(>"*+,1*9?,23N;+34*?,2(
#1&/#( 0&1( E1,34*1,( &,( 3;21,",,#1( <!+;#;#8:1,<( 1&,'( ?9( Q1+34*&101,1( 7+#1,( Q;,( >"*+,1*A
9?,2(?,0(T1+3#1*1,($?(1+%/K+1,5(W,(01+(E10&1,A(;01+(>1+L1:+;0?%#&;,(F1+01,(0&131(<!+;#;A
                                                
43 Bordwell 1985, 34 
44 zum Beispiel Unschärfenblenden oder eine schwarz/weiße Bildgestaltung als Symbol für etwas Vergangenes 
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#8:1,<( "/3( R&1/2+?::1,( L134*+&1L1,'( 0&1(9"\21L/&4*( $?+( S13#"/#?,2( 013( I&/93( L1&#+"21,5( M"A
0?+4*(%",,(01+(S+"0(",(N"/34*(Q1+3#",01,1,(N&/9&34*1,();0&1+?,21,(9[2/&4*3#(21+&,2(21*"/#1,(
F1+01,5(S+?,0/121,0( %",,(9",( 3"21,'( 0"33( 0&1( c1$&:&1,#1,( 1&,1,( I&/9(9&#( 21F&331,( 6+N"*A
+?,21,(?,0()1,,#,&331,(%;,3?9&1+1,'(3&1(21F&331(6+F"+#?,21,(*"L1,(?,0(0&1(IK*&2%1&#(L13&#A
$1,(N&/9&34*1(S13#"/#?,2334*19"#"(F"*+$?,1*91,(?,0(3&1(&,(01,();,#1b#(013(I&/93(1&,$?;+0A
,1,5(=&1(9@331,(0&1("?0&;Q&3?1//(2131,01#1,(N&/9&34*1,(R1&4*1,(01%;0&1+1,(?,0(1&,1(21F&331(
.13#K,0&2%1&#( &,( &*,1,( 1+%1,,1,5( M"3( T1+3#1*1,( 01+(M&"/;21( ;01+( 0&1(E&9&%( ?,0(S13#&%( 01+(
=4*"?3:&1/1+(F&+0(0?+4*(0"3(<+1"/1(O9N1/0<(2134*?/#'(FK*+1,0(0&1(.&/0213#"/#?,2'(0&1(389L;/&A
34*1,(!/"#$&1+?,21,(01+(1&,$1/,1,(6&,3#1//?,21,(;01+("?4*(0&1'( &,(01+(!;3#:+;0?%#&;,(1&,N@2A
#1,(6NN1%#1'(01,(I&/9(Q;,(01+(<c1"/&#K#<("L2+1,$1,(?,0(3;9&#(1&,1,(F1&#1+1,'(:384*;/;2&34*1,(
a1+,:+;$133(1+N;+01+,5((
(
3.3.1 300-'-.!"$8-'.
M&1( 3;$&;/;2&34*1(6+N"*+?,2(1&,13(E1,34*1,( #+K2#( N;/2/&4*( $?9(6+%1,,1,(?,0(T1+3#1*1,( Q;,(
.&/01+,(L1&5(M&1(<6+N"*+?,2<(01+(.&/0L1#+"4*#?,2(1&,13(E1,34*1,(/K33#(3&4*(",(01+(E1,21(01+(
Q;+*",01,1,(&,,1+1,(.&/01+(91331,5((
)+;1L1+Ac&1/]U(L134*KN#&2#(3&4*(9&#(01,(W,,1+1,(.&/01+,(&9(!+;$133(01+(.&/0F"*+,1*9?,2(?,0(
3:+&4*#(&*,1,(0&1(N;/21,01,(I?,%#&;,1,($?-((
W,,1+1(.&/01+(3&,0(N13#(Q1+",%1+#1((T;+3#1//?,21,'(0&1(Q;+(019(<&,,1+1,(7?21<(?,L1F?33#(L1A
#+"4*#1#( F1+01,5( E",( ?,#1+34*1&01#( &,( >"*+,1*9?,23A( ?,0( S10K4*#,&3L&/01+5( >"*+,1*A
9?,23L&/01+(1,#3#1*1,'(3;L"/0(1&,(S121,3#",0(;01+(1&,1(Q&3?1//1(M"+3#1//?,2(Q;9(E1,34*1,(
F"*+21,;991,(?,0( 3&,,/&4*( Q1+"+L1&#1#(F&+05( ( M&1(>"*+,1*9?,2(013( 0"+213#1//#1,(S121,A
3#",013(Q1+",%1+#( 3&4*( &9(S10K4*#,&3(013(E1,34*1,(?,0(*&/N#( &*9(L1&(1&,1+(1+,1?#1,'(K*,/&A
4*1,( M"+3#1//?,2'( 0"3( M"+213#1//#1( "/3( 1#F"3( 34*;,( 1&,9"/( S131*1,13( F"*+$?,1*91,( ?,0(
3;9&#($?(1+%1,,1,5(M&1(3;21,",,#1,(S10K4*#,&3L&/01+(L"3&1+1,("?N(>"*+,1*9?,23L&/01+,'(3&1(
1+9[2/&4*1,(019(E1,34*1,("?4*( &,(01+(7LF131,*1&#( 1&,13(S121,3#",013'(01,( 31/L&21,(Q;+(
019(<&,,1+1,(7?21<(31*1,($?(%[,,1,5(.1&01(I;+91,(01+(&,,1+1,(.&/01+(F1+01,(0?+4*(&,#1+,1(
=?4*Q;+2K,21(;01+(K?\1+1(c1&$1(*1+Q;+21+?N1,5(W,#1+,1(=?4*Q;+2K,21(F1+01,(Q;9(E1,34*1,(
91&3#(0&+1%#(213#1?1+#5(R?9(.1&3:&1/(L1&(019(T1+3?4*(3&4*(",(1&,1,(L13#&99#1,(e+#( $?(1+&,A
,1+,'(?9(",01+1,(Q;,( &*9(1+$K*/1,($?(%[,,1,5(m?\1+1(c1&$1(*&,2121,(L"3&1+1,("?N(01+(=&,A
,13F"*+,1*9?,2(1&,13(E1,34*1,5(=;(%[,,1,(3;F;*/(0?+4*(L13#&99#1(S1+@4*1(;01+(S1+K?A
                                                
45 vgl. Kroeber-Riel 1996, 40-43 
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34*1'( "/3( "?4*( 0?+4*( 2134*+&1L1,1(>[+#1+( ;01+( .&/01+( *1+Q;+21+?N1,( F1+01,5( M&131( N@*+1,(
",34*/&1\1,0($?+(%;,#1b#?1//1,(6&,;+0,?,2(?,0($?9(T1+3#K,0,&3(013(>"*+21,;991,1,5(
(
3.3.2 7/8"%9"*/-$$-.H-2%0PE"-./08.RP0->8%+,-..
>&4*#&2( $?9(T1+3#1*1,(1&,13( I&/913( &3#( "?4*(0"3(O,#1+34*1&01,( $F&34*1,(019(0"+213#1//#1,(
.&/0(?,0( 31&,19(1&21,#/&4*1,(=&,,5(T&1/1(I&/934*"NN1,01("+L1&#1,(9&#( 3;$&"/( %;,Q1,#&;,&1+#1,(
=&,,L&/01+,'(0&1(019(R?34*"?1+(01,( W,*"/#(1+%1,,1,(?,0(Q1+3#1*1,( /"331,5(M&1( &9(N;/21,01,(
"?N21N@*+#1,( +*1#;+&34*1,(I&2?+1,(L+&,21,(1&,1(01,;#"#&Q1(.101?#?,2(9&#( 3&4*'(0"( 3&1( A;*,1(
2+;\1(=4*F&1+&2%1&#1,A(+&4*#&2(Q1+3#",01,(?,0(&,#1+:+1#&1+#(F1+01,(%[,,1,5(
(
<M1+(I&/9(&3#(1&,1()?,3#(?,0(1&,(E10&?9'(0"3(9&#(6+F1&#1+?,21,(?,0(W,0&$13("+L1&#1#5(6&,(
2+;\1+(`1&/(31&,1+(.101?#?,2(1,#3:+&4*#(,&4*#(019'(F"3(F&+(31*1,(H;01+(*[+1,J'(3;,01+,(
019'(F"3(F&+(,&4*#(31*1,'(;01+'(21,"?1+(213"2#'(1&,19(N;+#/"?N1,01,(!+;$133(013(T1+2/1&A
4*1,3($F&34*1,(019'(F"3(F&+(31*1,'(?,0(019'(F"3(F&+(,&4*#(31*1,5]^<(
(
M&1("?0&;Q&3?1//1(E1#;,89&1(?,0(E1#":*1+,(21*[+1,($?(01,(+*1#;+&34*1,(`+;:1,5(M&1(`+;:1,(
?9N"331,( &9( 7//2191&,1,( "//1( I;+91,( 013( ?,1&21,#/&4*1,( 7?30+?4%3( $F&34*1,( 019(F"3( 21A
$1&2#(F&+0(?,0(31&,1+( $?( &,#1+:+1#&1+1,01,(;01+( $?(@L1+#+"21,01,'( 3&,,219K\1,(.101?#?,25(
6&,1(E1#;,89&1( &3#( 1&,1( +*1#;+&34*1( I&2?+'( 0&1( N+1&( @L1+31#$#( 3;( Q&1/(F&1( <6+3"#$A.101?#?,2<(
*1&\#( H2+&15(E1#"n0"*&,#1+'(;,;9"nZ"91J5( W,(01+(E1#;,89&1(3#1*#(1&,("L21L&/01#13(.&/0( N@+(
1&,1,( K*,/&4*1,'( ,&4*#( "L21L&/01#1,( =&,,( HZ"*"?N,"*91( +;//1,01+( cK01+( N@+( 0&1( .1F12?,2(
1&,13(7?#;3J5(63(L13#1*#(1&,1(Z"4*L"+34*"N#(;01+(R?3"991,21*[+&2%1&#(013(7L21L&/01#1,(?,0(
013(1&21,#/&4*(S191&,#1,5(.1&(01+(=8,1%0;4*1(*&,2121,(3#1*#(0"3(S",$1(N@+(1&,1,(L13#&99#1,(
S121,3#",0(;01+(1&,(L13#&99#1+(S121,3#",0( N@+(0"3(S",$1H1&,(<!;/&$&3#<( 3#1*#( N@+( <0&1(!;/&A
$1&<J]V(5((
W,( 01+( N;/21,01,( 7,"/831( i)":5( ]j( F1+01,( 0&131( L1&01,( `+;:1,( *1/N1,'( 0"3( T1+3#K,0,&3( 01+(
>1+L1L;#34*"N#($?(1+%/K+1,5(
(
                                                
46 Monaco 1995, 168 
47 vgl. Monaco 1995, 167-168, 172 
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3.3.3 `%09-'#($-.D%EE/0">(2"%0.
O9(G",01/,(?,0(I@*/1,(01+(=4*"?3:&1/1+( $?(Q1+3#1*1,'(L10"+N(13(1L1,N"//3( 3;$&;/;2&34*1(6+A
N"*+?,21,5(M1,,(,&4*#(,?+(.&/01+(%[,,1,(,;,Q1+L"/();99?,&$&1+1,'("?4*(E1,34*1,(#+",3:;+A
#&1+1,(9&#(&*+1,(./&4%1,(?,0(S13#1,'(N@+(01,(R?34*"?1+,(F&4*#&21();99?,&%"#&;,3&,*"/#15(
W,( 01+( ,;,Q1+L"/1,( );99?,&%"#&;,3N;+34*?,2( ?,#1+34*1&01#(9",( $F&34*1,( 0+1&( 6L1,1,( 01+(
)[+:1+3:+"4*15(R?(01,(4,(&$88$'!7,%'.8$'!013(E1,34*1,(21*[+1,(0&1(G"/#?,2'(S13#&%'(E&9&%'(
01+(./&4%%;,#"%#(?,0(0&1(!+;b19&%( H+K?9/&4*13(T1+*"/#1,J5(M1+( ).-),8$!B.'.8( ,&99#(Q1+34*&1A
01,1(7+#1,(Q;,(.1+@*+?,21,($F&34*1,(01,(%;99?,&$&1+1,01,(E1,34*1,(F"*+'(0&1($?9(.1&A
3:&1/(9&#(1&,1+(O9"+9?,2(R?,1&2?,2(;01+(9&#(1&,1+(e*+N1&21(G"33(#+",3:;+#&1+1,(%[,,1,5(M&1(
"?0&#&Q1,(=&2,"/1(#+",3:;+#&1+1,("?N(6L1,1(01+(91,34*/&4*1(=#&991(1+2K,$1,01();99?,&%"A
#&;,3&,*"/#1( F&1( $?9( .1&3:&1/( 0&1( .1#;,?,2( Q1+34*&101,1+(>[+#1+( 0&1( 7?33:+"4*1( ;01+( 01+(
"//2191&,1(=#&99%/",2]_5((
M&1(0+1&( Q1+34*&101,1,()"#12;+&1,(01+();99?,&%"#&;,(L1$&1*1,( 3&4*( $F"+("?N(0&1( $F&34*1,A
91,34*/&4*1();99?,&%"#&;,(&,(01+(<+1"/1,<(>1/#'(0"(3&1(d10;4*(0&1(3;$&"/1,();,Q1,#&;,1,(013(
E1,34*1,( :+K21,'( #+"21,( 3&1( "?4*( $?9( T1+3#1*1,( $F&34*1,91,34*/&4*1+( .1$&1*?,21,( 01+(
=4*"?3:&1/1+(&,(1&,19(I&/9(L1&5(M"(&,(019($?(","/83&1+1,01,(=:;#(Q;+("//19(01+(Q&3?1//1()","/(
01+(,;,Q1+L"/1,();99?,&%"#&;,($?9(T1+3#1*1,(01+(G",0/?,2(L1&#+K2#'(L1$&1*1,(3&4*(0&1(N;/A
21,01,( )"#12;+&1,( "?N( 0&1(E&9&%'( S13#&%'( )[+:1+3:+"4*1( ?,0( 0&1( ./&4%%;99?,&%"#&;,( 1&,13(
E1,34*1,'(L1$&1*?,23F1&31(013(=4*"?3:&1/1+35((
E&#( 01,( N;/21,01,( 6&21,34*"N#1,( L134*+1&L1,(7//*;NN( ?,0(7//*;NN]X( 0&1( 6b&3#1,$( ?,0( .101?#A
3"9%1&#(01+(,;,Q1+L"/1,();99?,&%"#&;,(&9();99?,&%"#&;,3:+;$133-(
M&1(S13#&%(1&,13(E1,34*1,(21*#(9&#(019(S+"0(01+(E?3%1/3:",,?,2( &,(0&1(,;,Q1+L"/1();9A
9?,&%"#&;,( 1&,*1+5( =&1( 389L;/&3&1+#( 0&1( <=:+"4*1(9&#( 01,( GK,01,<5( T1+34*&101,1( 7+#1,( Q;,(
S13#1,(%[,,1,(Q1+L"/1(7?33"21,(3;F;*/(?,#1+3#@#$1,("/3(&*,1,("?4*(F&01+3:+14*1,5(M&1(S1A
3#&%(&3#(Q;9(E1,34*1,(,?+(34*F1+(%;,#+;//&1+L"+5(<S13#&%(9"4*#(9",(,&4*#'(9",(*"#(3&15UC<(M&1(
?,0,-(&3#(0&1(<=:+"4*1(9&#(019(S13&4*#<5(<M1+(S13&4*#3"?30+?4%(&3#(&9(3#"+%1,(E"\1("L*K,2&2(
Q;,(01+( d1F1&/&21,( 69;#&;,'( 01+( 21N@*/39K\&21,(;01+( 3"4*;+&1,#&1+#1,( 6&,3#1//?,2( 013( =:+1A
4*1+3(L1$&1*?,23F1&31(R?*[+1+35(M&1(E&9&%(&3#(91&3#(%?/#?+@L1+2+1&N1,0'(7?30+@4%1(F&1(`+"?A
1+'( I+1?01(;01+(>?#'(F1+01,("?N( d1019();,#&,1,#( 2/1&4*( Q1+3#",01,5( =&1( $1&21,(:1+3[,/&4*1(
6&21,34*"N#1,(1&,13(E1,34*1,'(&*+1(69;#&;,1,(?,0(&*+1(&,,1+1,(=#1//?,2,"*91,(&,(01+();9A
9?,&%"#&;,5(M&1()[+:1+3:+"4*1(%;99?,&$&1+#(9&#(01+(G"/#?,2(?,0(019(7?N#+1#1,(01+(!1+3;,5(
=&1(%",,($?9(.1&3:&1/(019(S121,@L1+(R?A(?,0(7L,1&2?,2(;01+(O,3&4*1+*1&#(3&2,"/&3&1+1,5(<i555j(
21+"01()[+:1+*"/#?,2(?,0()[+:1+9;#;+&%(21L1,(019();99?,&%"#&;,3:"+#,1+(F&4*#&21(R?3"#$A
                                                
48 vgl. Allhoff/Allhoff 2010, 19-36 
49 vgl. Allhoff/Allhoff 2010, 19-36 
50 Allhoff/Allhoff 2010, 32 
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&,N;+9"#&;,1,5UD<(7?4*(2$#!;8,@--+').-)(&3#(1&,(F&4*#&21+(.13#",0#1&/(01+(,;,Q1+L"/1,();99?A
,&%"#&;,5( <M1+( ./&4%%;,#"%#( 3#1?1+#( 01,( S13:+K4*3"L/"?N'( 3&2,"/&3&1+#( S13:+K4*3L1+1&#34*"N#(
?,0(7?N91+%3"9%1&#'( Q1+9&##1/#( I110L"4%( ?,0( %",,(0&1( 19;#&;,"/1(S13#&99#*1&#( 3&2,"/&3&1A
+1,5UB<((
M&1(./&4%1(01+("L21L&/01#1,(!1+3;,1,(3&,0(,"4*(019()?/134*;FA6NN1%#(i)":5(Y5U5Dj(0"3(F"*+A
34*1&,/&4*(F&4*#&23#1(T1+%,@:N?,231/191,#(&,(01+(E;,#"21UY5((
M&1(,;,Q1+L"/1,(=&2,"/1(3&,0(,&4*#(,?+(&,(01+(<+1"/1,<(>1/#(1&,(F&4*#&21+(.13#",0#1&/(01+($F&A
34*1,91,34*/&4*1,();99?,&%"#&;,5( =&1( %[,,1,(Q;,( d1019(E1,34*1,(Q1+3#",01,(?,0(91&3#(
+&4*#&2( &,#1+:+1#&1+#(F1+01,5( M&1313(>&331,( ?,0(T1+3#1*1,(9"4*1,( 3&4*( 0&1( I&/934*"NN1,01,(
$?9(T;+#1&/5(M&1(=4*"?3:&1/1+(1&,13(I&/93(#+",3:;+#&1+1,(,;,Q1+L"/1(=&2,"/1(&,(I;+9(&*+1+(E&A
9&%(?,0(S13#&%(?,0(Q1+9&##1/,(3;9&#(34*1&,L"+(14*#1(69;#&;,1,(?,0(S1N@*/15(M&1(,;,Q1+L"/1(
);99?,&%"#&;,($F&34*1,(=4*"?3:&1/1+(?,0(c1$&:&1,#1,(#+K2#(9"\21L/&4*($?+(Z"4*Q;//$&1*L"+A
%1&#(N&/9&34*1,(G",01/,3(L1&5(
Z"4*019(,?,( 1+/K?#1+#(F?+01'(F&1(E1,34*1,( 0&1( N&/9&34*1,( 6+$K*/?,21,(F"*+,1*91,( ?,0(
1+%1,,1,'(&3#(13(F&4*#&2(0&1(%;,,;#"#&Q1(6L1,1(013(I&/93($?(L1#+"4*#1,5(M&1();,,;#"#&;,(1&,13(
I&/93(L1$&1*#( 3&4*("?N( &*+1(>&+%?,2'(L1$&1*?,23F1&31( &*+1(:+K$&31(M"+3#1//?,2'(0&1(13(1+9[2A
/&4*#(I&/9L&/01+(3;($?(Q1+3#1*1,'(F&1(3&1(Q1+3#",01,(F1+01,(3;//1,5((
W9(I&/9(3&,0(0&1()"91+":1+3:1%#&Q1(?,0(0&1(Q;9(c12&331?+(21FK*/#1(6&,3#1//?,2(0"3(F&4*#&23#1(
W,3#+?91,#'( ?9(0&1(>"*+,1*9?,2(013(E1,34*1,( $?( 3#1?1+,(?,0( $?(L11&,N/?331,5(M1+(c1$&A
:&1,#( *"#( A&9(S121,3"#$( $?( 31&,19( +1"/1,(O9N1/0A( ,&4*#( 0&1(E[2/&4*%1&#'( @L1+( 01,( )"91+"A
L/&4%F&,%1/(*&,"?3'(G",0/?,21,(F"*+$?,1*91,5(=;(%[,,1,(0&1(R?34*"?1+(,?+(0"3(31*1,'(F"3(
01+(I&/9:+;0?$1,#(3&1(31*1,(/"331,(F&//U]5(
E",( ?,#1+34*1&01#( $F&34*1,( 01+( :"+"0&29"#&34*1,( ?,0( 01+( 38,#"29"#&34*1,( );,,;#"#&;,5(
.1&01();,,;#"#&;,1,(L1$&1*1,(3&4*("?N(01,(T1+2/1&4*(N&/9&34*1+(R1&4*1,UU5((
(
3.4 T('(8"&E(2"*+,-.D%00%2(2"%0.
M&1(!"+"0&29"#&%(013(M"+213#1//#1,(Q1+2/1&4*#($F&34*1,(019(&9(I&/9(M"+213#1//#1,(?,0(31&,1+(
6b&3#1,$( &,( 01+( c1"/&#K#5( M&1( I&/9F"*+,1*9?,2( ?,#1+34*1&01#( 3&4*( 0?+4*( Q&1/1( Q1+34*&101,1(
73:1%#1( Q;,(01+( <+1"/1,<(>"*+,1*9?,2( i)":5( Y5Yj5(M?+4*(0&1(E[2/&4*%1&#( 01+( I&/934*"NN1,A
                                                
51 Allhoff/Allhoff 2010, 30 
52 Allhoff/Allhoff 2010, 35 
53 vgl. Wulff in Beller 1999,181 
54 vgl. Mikos 2008, 192 
55 vgl. Monaco 1995, 162-163 oder vgl. Metz 1972, 29-40 
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01,'(S121,3#K,01(;01+(G",0/?,21,(&9(I&/9($?(<Q1+N+1901,<'(%[,,1,(019(R?34*"?1+(%;0&1+#1(
.;#34*"N#1,(2131,01#(F1+01,'(0&1(&,(01+(c1"/&#K#(3;(,&4*#(1b&3#&1+1,U^5((
(
3.4.1 A':^,$S-'*S->2"9-0./08.D(E-'(#-L-&/0&-0.
)"#$UV(L134*+1&L#(0&1(Q1+34*&101,1,(7+#1,(N@+(0&1(S13#"/#?,2(Q;,(N&/9&34*1,(.&/01+,(?,0(&*+1+(
L1"L3&4*#&2#1,(>&+%?,2(F&1(N;/2#-((
M&1(6+$K*/:1+3:1%#&Q1(/12#(N13#'(&,(F1/4*19(E"\(01+(R?34*"?1+(7,#1&/(",(01+(N&/9&34*1,(6+$K*A
/?,2( *"#5( .1&( 6+$K*/?,21,( &,( 01+( 1@*CD$#(/$-),4$( 3&1*#( 01+( R?34*"?1+( 0"3( S134*1*1,( Q;9(
=#",0:?,%#( 1&,1+( 1&,$1/,1,( !1+3;,( "?35( M1+( 6&,3"#$( 01+( <3?Ld1%#&Q1,( )"91+"<( /K33#( 01,( R?A
34*"?1+($F"+((0"3(G",01/,(01+(!1+3;,(,"4*Q;//$&1*1,'(d10;4*(%",,(1+(31&,1(c1"%#&;,1,'(31&,1(
E&9&%(?,0(S13#&%(,&4*#(F"*+,1*91,5(M&1(/$#(+'.8$!"#63*8/$#(/$-),4$(L134*+K,%#(3&4*("?N(0&1(
=&4*#F1&31(1&,1+(0+&##1,(!1+3;,5(M1+(R?34*"?1+(,&99#(*&1+(01,(!/"#$(1&,1+(0+&##1,'(?,L1#1&/&2A
#1,'( L1;L"4*#1,01,( !1+3;,( 1&,5( M&131( !1+3:1%#&Q1( F&+0( "//1+0&,23( 31/#1,( "//1&,( Q1+F1,01#'(
91&3#(F&+0( 3&1( &,();9L&,"#&;,(9&#(01+( W4*A(;01+(01+("?%#&;,"/1,(!1+3:1%#&Q1(%;9L&,&1+#5(M&1(
.&-),+'.8$!D$#(/$-),4$'(,&99#(0&1(c;//1(1&,1+(<"//F&331,01,<(!1+3;,(1&,5(G&1+(9?33(01+(W,*"/#(
013(I&/93(3;(21,"?(0"+213#1//#(F1+01,'(0"33(01+(R?34*"?1+(31/L3#(0&1(M1,%F1&31,(01+(=4*"?A
3:&1/1+( ,"4*Q;//$&1*1,( %",,5( W,( N&/9&34*1,( 6+$K*/?,21,( N&,01#( 9",(91&3#( 1&,1( 6+$K*/*"/#?,2(
$F&34*1,( 01+( :1+3;,"/1,( 6+$K*/:1+3:1%#&Q1( ?,0( 1&,19( 3?Ld1%#&Q1,'( L1;L"4*#1,019( =#",0A
:?,%#5( )"91+"L1F12?,21,'( L1$&1*?,23F1&31( A34*F1,%3'( %[,,1,( &,( Q&1/1,( Q1+34*&101,1,(
I;+91,($?9(N&/9&34*1,(6+$K*/1,(L1&#+"21,5(.1&(1&,19(=4*F1,%(0+1*#(3&4*(0&1()"91+"(?9(0&1(
1&21,1( 74*31'( 13( %",,( 3;F;*/( *;+&$;,#"/'( 0&"2;,"/( "/3( "?4*( Q1+#&%"/( <2134*F1,%#<( F1+01,5(
W,*"/#/&4*( %[,,1,(=4*F1,%3(91*+(G",0/?,23+"?9(1&,N",21,'(7%#&;,1,( N;/21,(?,0( $F1&(;01+(
91*+(.&/01+(;01+(W,#1+1331,34*F1+:?,%#1(9&#1&,",01+(Q1+L&,01,5(6&,(F1&#1+13(N&/9&34*13(S1A
3#"/#?,231/191,#(3&,0(0&1()"91+"N"*+#1,5(=&1(*"L1,(0&1(E[2/&4*%1&#(1&,19(.&/0;Ld1%#($?( N;/A
21,(;01+(1&,1,(c"?9($?(1+%?,01,5(>K*+1,0(0&1(N13#3#1*1,01()"91+"(L1;L"4*#1,0(?,0(:"3A
3&Q(F&+%#'(%[,,1,()"91+"N"*+#1,(01,(R?34*"?1+("%#&Q( &,(0"3(S134*1*1,(*&,1&,A(;01+(*1+"?3A
L1F121,5(7?N(01+(6+$K*/1L1,1(L12/1&#1,()"91+"N"*+#1,(01,(R?34*"?1+(Q;,(01+("//2191&,1,(&,(
0&1(L13;,01+1(=&4*#(;01+("?4*(?921%1*+#5(M&1()"91+"(%",,("?N(1&,(.&/0;Ld1%#($?(;01+(Q;,(&*9(
F12N"*+1,'(F"3(01,(S+"0(01+( W01,#&N&%"#&;,(9&#(019(S131*1,1,(L11&,N/?33#5(7?N(01+(6+$K*/A
1L1,1(F&+0(0&1(.101?#?,2(013(eLd1%#13(;01+(01+(!1+3;,(Q1+2+[\1+#(;01+(Q1++&,21+#5(I"*+#1,(
%[,,1,(0&1( W,#&9&#K#(01+(0"+213#1//#1,(=$1,1(1,#F101+( 3#1&21+,(;01+(Q1+9&,01+,5(7?\1+019(
F1+01,(3&1(*K?N&2("/3(7/#1+,"#&Q1($?(*"+#1,(=4*,&##1,(21,?#$#5(W,,1+*"/L(1&,1+(6&,3#1//?,2(&3#(13(
                                                
56 vgl. Monaco 1995, 162-163 
57 vgl. Katz 1998, 353-355,391-396 
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0?+4*(1&,1(I"*+#(9[2/&4*'(0&1(6&,3#1//?,232+[\1( $?(K,01+,(?,0(0&1(R?34*"?1+( 3;9&#( /",23"9(
"?N(1&,1,(>14*31/(013(.&/0&,*"/#13(Q;+$?L1+1&#1,5((
M&1( )"91+"( %",,( 3&4*( "?N( 1&,(eLd1%#( *&,( L1F121,( Hc",N"*+#J'( Q;,( 1&,19(eLd1%#(F12( Hc@4%A
N"*+#J'("9(eLd1%#(Q;+L1&(H=1&#N"*+#J(;01+($?9(eLd1%#(:"+"//1/(H!"+"//1/N"*+#JU_5(
3.4.2 !"$8>%ES%*"2"%0./08.A"0*2-$$/0&*&'ab-0.
S+?,0/121,0(?,#1+34*1&01#(9",($F&34*1,(;NN1,1,(?,0(2134*/;331,1,( N&/9&34*1,(.&/01+,5(.1&(
;NN1,1,( .&/0%;9:;3&#&;,1,( 1,#$&1*1,( 3&4*( 0&1( .&/01/191,#1( "?21,34*1&,/&4*( 019( I&/934*"NA
N1,01,5(M&1(!1+3;,1,(;01+(S121,3#K,01(&9(.&/0(3&,0(,?+($?9(`1&/($?(31*1,(;01+(Q;,(",01+1,(
S121,3#K,01,( Q1+014%#'( 3&1( F&+%1,( +1"/&#K#321#+1?1+( ?,0( F14%1,( 0&1( 7?N91+%3"9%1&#( 013(
R?34*"?1+35(7?\1+019(34*"NN1,(3&1(1&,1(21F&331(ZK*1($?9(M"+213#1//#1,'(3;0"33(01+(R?34*"?A
1+(&,(0&1(G",0/?,2(<*&,1&,21$;21,<(F&+05(.1&(2134*/;331,1,(.&/0%;9:;3&#&;,1,(3&,0(0&1(0"+21A
3#1//#1,(.&/01/191,#1(2?#(1+%1,,L"+(?,0(2+"N&34*("?321F;21,(:/"#$&1+#5(M&1()"91+"(3#1*#("?A
\1+*"/L(013(S134*1*1,3'(FK*+1,0(3&1(&,(;NN1,1,();9:;3&#&;,1,(&,Q;/Q&1+#1+(?,0("%#&Q1+(F&+%#5(
T&1/1(I&/934*"NN1,01("+L1&#1,(/&1L1+(9&#(;NN1,1,(.&/0%;9:;3&#&;,1,'(?9(1&,(S1N@*/(Q;,(c1"/&A
#K#(?,0(:1+3[,/&4*1+(ZK*1($?9(I&/9($?(Q1+9&##1/,UX5((
6&,(F1&#1+1+'(F&4*#&21+(73:1%#(1&,1(34*1&,L"+1(ZK*1(;01+(7L3#",0($?9(M"+213#1//#1,($?(Q1+A
9&##1/,'(&3#(0&1(>"*/(01+(Q1+34*&101,1,(6&,3#1//?,232+[\1,5((
.
<M&1( 6&,3#1//?,232+[\1,( /121,( 0&1( ZK*1( ?,0( M&3#",$( 01+( )"91+"( $?9( "L21L&/01#1,( S1A
34*1*1,(N13#(?,0(L13#&991,(0"9&#("?4*(0&1(ZK*1(?,0(M&3#",$'(0&1(01+(R?34*"?1+($?9(S1A
34*1*1,( 1,#F&4%1/,( %",,5( M&1( .1$&1*?,21,( N@+( 0&1( 6&,3#1//?,232+[\1,( +&4*#1,( 3&4*( ,"4*(
01+(S+[\1(01+("L21L&/01#1,(I&2?+1,(&9(T1+*K/#,&3($?+(.&/02+1,$15(=&1(21/#1,($F"+("?4*(N@+(
S121,3#K,01'(0&1( &9(.&/0(21$1&2#(F1+01,'(0;4*( /"331,(3&1( 3&4*(",(01+(S+[\1(01+(I&2?+1,(
"9(01?#/&4*3#1,($1&21,5^C<(
(
3.5 RP02(&E(2"*+,-.D%00%2(2"%0.
M&1(=8,#"29"#&%(01+(I&/90"+3#1//?,2(L134*+1&L#(01,();,#1b#(013(M"+213#1//#1,(?,0(Q1+2/1&4*#(
0&1( N&/9&34*1,(R1&4*1,(9&#( &*+1,(T;+2K,21+,(?,0(Z"4*N;/21+,^D5(M19(R?34*"?1+( &3#( 13(0?+4*(
                                                
58 vgl. Korte 2004, 29 
59 vgl. Katz 1998, 343-345 
60 Mikos 2008, 194 
61 vgl. Monaco 1995, 163 
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31&,1( ",21/1+,#1( 6+N"*+?,2(9[2/&4*'( 0&1( &9( I&/9( 0"+213#1//#1,( .&/01+( &,( R?3"991,*",2(9&#(
",01+1,($?(L+&,21,'(?9(1&,1,(3&,,Q;//1,(R?3"991,*",2($?(1+%1,,1,(i)":5(Y5U5Dj5((
Z"4*()"#$^B(2+1&N#(01+(E;,#"21Q;+2",2(3&,,21L1,0(&,(0&1(S13#"/#?,2(01+(N&/9&34*1,(6+$K*/?,A
21,(1&,5(M&1(Q1+34*&101,1,(6&,3#1//?,21,(F1+01,($?(1&,1+( /;2&34*1,(=#+?%#?+( <9;,#&1+#<'(?9(
1&,1(S134*&4*#1( $?(1+$K*/1,5(M&1( Q;9(c12&331?+( "?321FK*/#1(E;,#"213#+?%#?+( /12#( 1&,1(c1&A
*1,N;/21(N13#'(&,(01+(0&1(W,N;+9"#&;,1,(",(01,(c1$&:&1,#1,(2131,01#(F1+01,5(M"3("?0&;Q&3?1//1(
6+$K*/1,(L"3&1+#("?N(019(I+"21A7,#F;+#A=4*19"5(M1+(!/;#(L1$&1*?,23F1&31(=&,,(01+(S134*&4*A
#1(F&+0(1+3#(&,(1&,19(/;2&34*1,(R?3"991,*",2(01+(6&,3#1//?,21,(01?#/&4*5((
(
<6+$K*/1+&34*1(a;2&%(?,0(0&1(Q&3?1//1(T1+L&,0?,2($F&34*1,(01,(6&,3#1//?,21,(1+$1?21,($?A
3"991,(0"3(S1N@*/'( 1&,1,(1&,*1&#/&4*1,(c"?9(Q;+( 3&4*( $?(*"L1,5(O+3"4*1(?,0(>&+%?,2(
1&,1+31&#3(?,0(+K?9/&4*1(>&101+1+%1,,L"+%1&#(",01+1+31&#3(L&/01,(0"L1&("/3(W011,:""+(0&1(
e+2",&3"#&;,3L"3&3(N@+(0"3();,#&,?&#K#3:+&,$&:5^Y<(
(
7?3(01+(M"+3#1//?,2(1&,1+(6&,3#1//?,2(1+2&L#(3&4*(1&,1(O+3"4*1(;01+(1&,1(S121L1,*1&#'(0&1(0&1(
I+"21(,"4*(1&,1+(>&+%?,2(9&#(3&4*(L+&,2#5(M&1313(=4*19"(F14%#(0"3(W,#1+1331(?,0(0&1(Z1?2&1+(
1&,13(&,Q;/Q&1+#1,(R?34*"?1+3(?,0(N;+01+#(1&,1(7?N/[3?,2(;01+(7,#F;+#("?N(01,(F1&#1+1,(T1+A
/"?N(01+(S134*&4*#1^]5(
(
3.5.1 J-'.D/$-*+,%LIA))->2.
M"3(E;,#"21%;,3#+?%#( ?,0(0&1(c1&*1,N;/21(01+( N&/9&34*1,( R1&4*1,(1+N;/2#( %1&,13F123(?,L1A
0"4*#5(M1+(3;Fd1#&34*1(I&/9F&331,34*"N#/1+(?,0(c12&331?+(a1F()?/134*;F(N@*+#1(?9(DXYB("/3(
1&,1+( 01+( 1+3#1,( 383#19"#&34*1( 6b:1+&91,#1( $?+( I&/99;,#"21( ?,0( &*+1+( >&+%?,2( 0?+4*5( 6+(
?,#1+3?4*#1(?,#1+($F1&(S+?,0",,"*91,-(
(
D5( I&/90"+3#1//1+( 3&,0( %1&,1( =4*"?3:&1/1+'( 3;,01+,( /10&2/&4*( <;+2",&3"#;+&34*1( I?,%#&;,39;01//1<'( 0&1(
69;#&;,1,(?,0(E;#;+&%'(,"4*(1&,1+(&,#1,3&Q1,(=4*?/?,2("/3(<#14*,&34*13(>1+%$1?2<(013(I&/93(#+",3:;+A
#&1+1,(
B5(M&1(1&,$1/,1,(6&,3#1//?,21,(1&,13(I&/93(%[,,1,(,&4*#("//1&,1'(3;,01+,(,?+(&,(R?3"991,*",2(9&#(",A
01+1,(6&,3#1//?,21,("?N(&*+1(>&+%?,2(?,0(S13#"/#?,2(*&,(?,#1+3?4*#(F1+01,^U(
(
                                                
62 vgl. Katz 1998, 200-201 
63 Katz 1998, 171 
64 vgl. Katz 1998, 199 
65 vgl. Beller 1999, 20 
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a1F()?/134*;F(N@*+#1(&,(31&,1,(6b:1+&91,#1,("?321FK*/#1,(!+;L",01,(Q1+34*&101,1(I&/931A
q?1,$1,(Q;+'(0&1(d1013(E"/(&,(?,#1+34*&10/&4*1,(c1&*1,N;/21,(9;,#&1+#(F?+01,5(7,34*/&1\1,01(
.1N+"2?,21,(3;//#1,(0&1(Q1+34*&101,1,(>&+%?,21,(?,0(0"3(T1+3#K,0,&3(01+(=1q?1,$1,(1+N"3A
31,5( Z"4*( $"*/+1&4*1,( 6b:1+&91,#1,( L"3&1+#( 01+( 3;21,",,#1( <)?/134*;FA6NN1%#<( *1?#1( "?N(
$F1&(F&4*#&21,(6&21,34*"N#1,(01+(E;,#"21-(
(
D5(M&1(.101?#?,2(01+(6&,3#1//?,2(*K,2#(Q;,(&*+19();,#1b#("L5(
B5T1+K,01+#(3&4*(0&1(c1&*1,N;/21(01+(6&,3#1//?,21,(&,(1&,1+(=1q?1,$'(Q1+K,01+#(3&4*(0&1(.101?#?,2(01+(
213"9#1,(=1q?1,$^^5(
(
M&1(E;,#"21(9?33( N;/2/&4*( 1&,1,( L13#&99#1,( <!/",<( N;/21,'( ?9( Q;9( R?34*"?1+( +&4*#&2( Q1+A
3#",01,(?,0(01%;0&1+#($?(F1+01,5(=4*/?33N;/21+,0(L101?#1#(0"3'(0"33(,&4*#(,?+(01+(1&,$1/,1(
.&/0&,*"/#( 1&,1+( 6&,3#1//?,2( N@+( 0"3( T1+3#1*1,( 1&,13( N&/9&34*1,( R1&4*1,383#193( $?3#K,0&2( &3#'(
3;,01+,("?4*(0&1(E;,#"21(1&,1(31*+(F&4*#&21(c;//1(AN@+(0&1(6+%/K+?,2(&*+13(T1+3#1*1,3A(3:&1/#5(
3.5.2 D%02"0/"2^2*E%02(&-.
M&1( );,#&,?&#K#39;,#"21L"3&1+#( "?N( 019( $?Q;+( 21,",,#1,( I+"21A7,#F;+#A=4*19"5( M&1( 7,A
34*/@331(Q;,(1&,1+(6&,3#1//?,2($?+(,K4*3#1,(%[,,1,(&,(0+1&(Q1+34*&101,1(7+#1,(013(&,*"/#/&4*1,(
lL1+2",23(?,#1+#1&/#(F1+01,5(.1&(6$,)8,@*$'(7,34*/@331,(N;/2#("?N(0&1'(&,(1&,1+(6&,3#1//?,2(0"+A
213#1//#1(G",0/?,2( 1&,1'( 0&1( =&#?"#&;,( 21,"?1+( 1+%/K+1,01'( 6&,3#1//?,25( `+&,%#( 1&,(E",,( $?9(
.1&3:&1/(1&,(S/"3(>"331+'(F@+01(01+( N;/21,01'($1&#/&4*1(7,34*/?33( &,(01+(,K4*3#1,(6&,3#1//?,2(
0"3( =4*/?4%1,( 013( >"331+3( &,( 1&,1+( ,K*1+1,( 6&,3#1//?,2( $1&21,5( M&1( #3&08,@*$'( 7,34*/@331(
Q1+L&,01,( $F1&( 6&,3#1//?,21,( 1&,13(G",0/?,23;+#13( ;01+( A&,*"/#135( 7?N( 0&1(M"+3#1//?,2( 1&,13(
G"?313(Q;,("?\1,(N;/2#($?9(.1&3:&1/(0&1(M"+3#1//?,2(1&,13(>;*,$&991+35(E+%,(@*$(7,34*/@331(
*&,2121,(L"3&1+1,("?N(3;$&"/1,();,Q1,#&;,1,(013(E1,34*1,5(M1+(R?3"991,*",2(L1&01+(6&,A
3#1//?,21,( &3#(F101+( $1&#/&4*'(,;4*( +K?9/&4*5(7?N(S+?,0(01+( /;2&34*1,(m*,/&4*%1&#( %[,,1,( 3&1(
d10;4*( 9&#1&,",01+( &,( T1+L&,0?,2( 21L+"4*#( F1+01,5( R?,K4*3#( F&+0( 1&,( I1?1+F1*+9",,( &,(
31&,1+(O,&N;+9(21$1&2#'(FK*+1,0(3&4*(0"3(.&/0(1&,13(I1?1+F1*+"?#;3(",34*/&1\#5(M&131(3;$&"/1,(
);,Q1,#&;,1,( N@*+1,( "//1+0&,23( ,&4*#( ,?+( $?9( 6+%1,,1,( /;2&34*1+( m*,/&4*%1&#1,'( 3&1( 3#@#$1,(
"?4*(0&1(`*1;+&1,(013()?/134*;FA6NN1%#3'(01+(:+&,$&:&1//($?+();,#1b#?"/&3&1+?,2(01+(0"+213#1//A
#1,(6&,3#1//?,21,(N@*+#( i)":5(Y5U5Dj5(M&131(7,34*/@331(34*"NN1,(019(R?34*"?1+(0&1( W//?3&;,(1&A
,1+(+1"/1,'(2+1&NL"+1,(?,0(3;9&#(N@+(3&1(Q1+3#K,0/&4*1,(>1/#^V5((
                                                
66 vgl. Wulff in Beller 1999, 178 
67 vgl. Katz 1998, 201 
Die Filmanalyse  37 
M1/1?$1^_(?,#1+#1&/#( 0&1(E;,#"211&,*1&#1,( &,(>"*+,1*9?,23L&/0'(7%#&;,3L&/0(?,0(7NN1%#L&/0'(
0&1( $?3"991,( $?( 1&,1+( /;2&34*1,(?,0( Q1+3#K,0/&4*1,(M"+3#1//?,2( 1&,1+( "?0&;Q&3?1//1,(G",0A
/?,2(N@*+1,5(6&,1(I&/931q?1,$(L12&,,#(019,"4*(9&#(019(>"*+,1*9?,23L&/0p(0&1313($1&2#(0"3(
>"*+21,;991,1( HG",0/?,23;+#J5( 63( N;/2#( 0"3( 7%#&;,3L&/0'( &,( 019( 0"3(>"*+21,;991,1( &,(
<7%#&;,<($?+(G",0/?,2($?3"991,21N@2#(F&+0(HG",0/?,2("9(G",0/?,23;+#J5(7,34*/&1\1,0(3#1//#(
0"3(7NN1%#L&/0(0&1();,3&3#1,$($F&34*1,(=?Ld1%#(?,0(eLd1%#(0"+5(63(31#$#(0&1(0"+213#1//#(G",0A
/?,2($?(1&,1+(6&21,34*"N#(&,(.1$&1*?,2(Hc1"%#&;,("?N(G",0/?,2J5(
(
3.6 70($P*-.8-*.7/8"2"9-0.
eLF;*/(01+(=4*F1+:?,%#(01+();99?,&%"#(7,"/831("?N(01+(.&/0213#"/#?,2(/&12#'(0"+N(0&1("?0&#&A
Q1(S13#"/#?,2(013()"9:"2,1,3:;#3(,&4*#("?\1+(74*#(21/"331,(F1+01,5((
E&%;3^X(N"33#(0&1(6&21,34*"N#1,(01+("?0&#&Q1,(I&/91L1,1(F&1(N;/2#($?3"991,-((
7?N( 01+( "?0&#&Q1,( 6L1,1( 013( I&/93( ?,#1+34*1&01#(9",( $F&34*1,( 01+( 213:+;4*1,1,( =:+"4*1'(
01,("//2191&,1,(S1+K?34*1,( H7#9;J(?,0(01+(I&/99?3&%5(7%?3#&34*1(E&##1/(%[,,1,(1,#F101+(
0&121#&34*'(0"3(*1&\#(&,(0&1(S134*&4*#1(9&#(1&,N/&1\1,0(;01+(,;,A0&121#&34*'("?\1+*"/L(01+(6+A
$K*/?,2'(1&,2131#$#(F1+01,5(M1+(O+3:+?,2(1&,1+( N&/9&34*1,(`;,q?1//1(%",,(3;F;*/( &9(.&/0($?(
31*1,(31&,(He,J(;01+("?3(019(G&,#1+2+?,0((%;991,(HeNNJ5((
(
<M1+( `;,( ,&99#( i555j( 1&,1( L13#&99#1( !1+3:1%#&Q1( 1&,( ?,0( 0&1,#( 01+( c1:+K31,#"#&;,5(E&#(
`[,1,(?,0(S1+K?34*1,(%[,,1,(3;F;*/($F&34*1,(01,(7%#1?+1,(&,(019(I&/9(;01+(01+(I1+,A
31*31,0?,2( "/3( "?4*( $F&34*1,( I&/9A( ?,0( I1+,31*#1b#( ?,0( R?34*"?1+( ZK*1( ?,0( M&3#",$(
*1+213#1//#(F1+01,5VC<((
(
M1+("?0&#&Q1()","/(%",,(3;F;*/("/3(.13#",0#1&/(01+(6+$K*/?,2(&9(T;+01+2+?,0(3#1*1,'("/3("?4*(
&,(01,(G&,#1+2+?,0(013(I&/93(#+1#1,5(>;L1&(0&1(`[,1(&9(G&,#1+2+?,0(%1&,13F123(F1,&21+(L1A
01?#1,0( 3&,05( =&1( 34*"NN1,( 0&1( &,#1,0&1+#1( =#&99?,2( ?,0( ?,#1+3#@#$1,( 0&1( G",0/?,25( M&1(
G"?:#"?N2"L1(01+( "?0&#&Q1,(S13#"/#?,2(1&,13( I&/93( &3#( 0&1( 19;#&;,"/1(?,0( 3#@#$1,01(.12/1&A
#?,2(01+(R?34*"?1+5( <.1+1&#3(0&1(.12/1&#9?3&%( $?+(=#?99N&/9A7?NN@*+?,2(*"##1(0&1(I?,%#&;,'(
0&1( 19;#&;,"/1( S+?,03#&99?,2( 01+( 21+"01( 21$1&2#1,( .&/01+( $?( ?,#1+3#@#$1,5VD<( I&/99?3&%(
%",,(0&1(91,#"/1,(7%#&Q&#K#1,(013(R?34*"?1+3(3#1?1+,'(&,019(3&1(0&1(%;2,&#&Q1,(?,0(19;#&;,"A
                                                
68 vgl. Deleuze 1997, 134-139 
69 vgl. Mikos 2008, 235-243 
70 Mikos 2008, 236 
71 Mikos 2008, 239 
Die Filmanalyse  38 
/1,(!+;$1331(?,#1+3#@#$#5(M&1(3#+?%#?+1//1(I?,%#&;,(N&/9&34*1+(E?3&%(/&12#(&,(01+(.1#;,?,2(;01+(
lL1+/"21+?,2(Q;,(=4*,&##1,(?,0(6&,3#1//?,21,5(S1,"?(F&1(L1&(01+(>"*+,1*9?,2(Q;,(.&/01+,'(
1+N;+01+#(0"3(S1*[+(1&,1,(21F&331,(a1+,:+;$1335(E1,34*1,(/1+,1,(&9(a"?N1(01+(I&/93;$&"/&3"A
#&;,(F&1(I&/99?3&%(?,#1+(L13#&99#1,(S13&4*#3:?,%#1,(?,0(=&#?"#&;,1,($?(01?#1,(&3#5((
(
<=&1(F1+01,(@L1+(0&1(E?3&%(19;#&;,"/(0?+4*(01,(I&/9(?,0(0&1(I1+,31*31,0?,2(21/1&#1#5(
R?2/1&4*(F&+0(0"9&#(0&1(>"*+,1*9?,2(Q;,(I&2?+1,(?,0(7%#1?+1,(1L1,3;(L11&,N/?33#(F&1(
0&1(S134*&4*#1(&9();:N(01+(R?34*"?1+("/3(I;/21(Q;,(Z"++"#&;,(?,0(M+"9"#?+2&15VB<((
(
M&1(?,#1+L1F?33#1(.11&,N/?33?,2(0?+4*(I&/99?3&%( &3#(019,"4*(%1&,13F123($?(?,#1+34*K#$1,(
?,0(N&,01#("?3(0&1319(S+?,0(&,()":&#1/(](1L1,N"//3(&*+1(.101?#?,25(
(
3.7 J(*.O"$ES'%2%>%$$.
M1+(I&/9(&3#(&9(S121,3"#$($?(1&,19(`1b#(,&4*#(3;(1&,N"4*(Q1+N@2L"+5(6+(&3#(,&4*#(3;(:+K31,#(F&1(
1&,(`1b#'(0"(1+("?3($"*/+1&4*1,'(L1F12#1,(.&/01+,(L13#1*#'(0&1(L1&9();,3?9(,?+(1&,1,(.+?4*A
#1&/(",(R1&#(*"L1,'(?9(Q;9(R?34*"?1+(L1"4*#1#($?(F1+01,5(M"3(I&/9:+;#;%;//(/&1N1+#(1&,1(2+;L1(
R?3"991,N"33?,2(01+(N&/9&34*1,(S121L1,*1&#1,'(?9(01,(I&/9($?(!":&1+($?(L+&,21,5(63(3;//#1(
"//1( F&4*#&21,( 73:1%#1( 01+'( N@+( 0&1( 7,"/831( F&4*#&21,( W,*"/#1( 1,#*"/#1,'( ?9( 1&,1,( 2+;L1,(
lL1+L/&4%($?(21FK*+/1&3#1,VY5((
I@+( 0&1( N;/21,01( 7,"/831( /&12#( 01+( =4*F1+:?,%#( 013( I&/9:+;#;%;//3( "?N( 01+( M1,;#"#&;,( ?,0(
);,,;#"#&;,(01+(N&/9&34*1,(.&/01+5(O9(0"3(I&/9:+;#;%;//(9[2/&4*3#(@L1+3&4*#/&4*(?,0(%,"::($?(
*"/#1,(F1+01,(N@+(0&1(W,*"/#1(013(!+;#;%;//3(7L%@+$?,21,(Q1+F1,01#5(=;(&3#(13(0?+4*(0&1(I&b&1A
+?,2(01+(3:+"4*/&4*1,(?,0(2+"N&34*1,(E&##1/(013(I&/93(9[2/&4*'("?N(L13#&99#1(=#1//1,( &,(I&/9(
Q1+1&,N"4*#($?+@4%2+1&N1,($?(%[,,1,5((
(
                                                
72 Mikos 2008, 243 
73 vgl. Faulstich 1994, 119-121 
Spotanalyse  39 
K RS%2(0($P*-.
Z"4*();+#1V](L10"+N(13(Q;+(01+(7,"/831(1&,13(I&/93(1&,1+(%;,%+1#( N;+9?/&1+#1,(I+"213#1//?,2'(
9&#(01+(1&,(I&/9(","/83&1+#(F1+01,(%",,5(M&131(I+"213#1//?,21,(L1$&1*1,(3&4*("?N(0&1(L13;,01A
+1,(73:1%#1'(;01+("?4*(0&1( #8:&34*1(G",034*+&N#(1&,13(I&/934*"NN1,01,5(M13(>1&#1+1,( &3#(0&1(
6&,;+0,?,2(&,(0&1(*&3#;+&34*1(c1$1:#&;,(013(I&/93(Q;,(Z[#1,'(0&1(0&1(!+;0?%#&;,3L10&,2?,21,(
?,0(c1$1:#&;,3?93#K,01(A0"3(R&1/A(1&,13(I&/93(L1+@4%3&4*#&2#5((
=4*F1+:?,%#( 01+( 7,"/831( 013( Q;+/&121,01,(>1+L13:;#3( &3#( 0&1( .&/0213#"/#?,2'( 0&1( L1&9( .1A
#+"4*#1,(01+(.&/01+(1&,1(Q1+3#K,0/&4*1(S134*&4*#1(1+$K*/#(?,0(0"3(;*,1(1&,1,(0&+1%#1,(7::1//(
;01+(&,#1+:1+3;,1//1(M&"/;215(63(3#1//#(3&4*(0&1(I+"21'(F"+?9(0&1();,3?91,#1,(0&131(N&/9&34*1(
G",0/?,2(@L1+*"?:#(Q1+3#1*1,(?,0(F&1(0&131+(I&/9(213#"/#1#(F?+01'(?9(0&1(>1+L1L;#34*"N#(
9[2/&4*3#( Q1+3#K,0/&4*( #+",3:;+#&1+1,( $?( %[,,1,5(7?3(0&1319(S+?,0(L134*KN#&2#( 3&4*(0"3( N;/A
21,01()":&#1/($?,K4*3#(9&#(01,("//2191&,1,(c"*91,L10&,2?,21,(013(I&/93(?,0(",34*/&1\1,0(
9&#(01+(7,"/831(?,0(W,#1+:+1#"#&;,(01+(.&/0213#"/#?,2($?+(.1",#F;+#?,2(01+(I+"213#1//?,25(
(
4.1 AV>/'*W.J(*.X02-'0-,E-0.Y('"2(*.
M1+(M1?#34*1(P"+&#"3Q1+L",0(15T5(&3#(01+(2+[\#1(>;*/N"*+#3Q1+L",0(M1?#34*/",035(O,#1+(019(
a1&#3:+?4*( <Z;#( 31*1,(?,0(*",01/,( A(P"+&#"3<(;+2",&3&1+#(01+(T1+1&,(9&#( N"3#(UCC5CCC(*"?:#A
"9#/&4*1,(?,0(UCC5CCC(1*+1,"9#/&4*1,(E&#"+L1&#1+,(0&1(3;$&"/1(7+L1&#(01+(%"#*;/&34*1,()&+4*15(
M&131( E&#"+L1&#1+( Q1+#1&/1,( 3&4*( "?N( F1&#( @L1+( BC5CCC( .1+"#?,233#1//1,'( =;$&"/3#"#&;,1,( ?,0(
G1&91VU5(
M1+(T1+L",0(&3#(.13#",0#1&/(01+(%"#*;/&34*1,()&+4*1'(01+("?N(S+?,0/"21(01+(4*+&3#/&4*1,(ZK4*A
3#1,/&1L1("//1,(E1,34*1,(*&/N#'(0&1(G&/N1(L1,[#&21,5(M&1(7+L1&#($?+(3;$&"/:;/&#&34*1,(T1+L1331A
+?,2(Q1+#1&/#(3&4*(@L1+("//1(6L1,1,(01+(3;$&"/1,(O,#1+3#@#$?,2(*&/N1L10@+N#&21+(E1,34*1,5(M&1(
P"+&#"3(L1+K#(?,#1+(",01+19(7WM=A%+",%1'("/#1(;01+(L1*&,01+#1(E1,34*1,(?,0(2&L#(G&/N13#1/A
/?,21,( N@+( 3;$&"/34*F"4*1(I"9&/&1,'( W99&2+",#1,(;01+(?,#1+3#@#$#(F1/#F1&#(,;#/1&01,01()&,A
01+(9&#(01+(=4*"NN?,2(Q;,()+",%1,*K?31+,'()&,01+*1&91,(?,0(=4*?/1,5(R?(01,(M&1,3#/1&3#?,A
21,(01+(P"+&#"3(21*[+1,(?,#1+(",01+19(3;$&"/1(M&1,3#1'(6331,("?N(cK01+,'(G"?3,;#+?N0&1,3#'(
"9L?/",#1(!N/1210&1,3#1(?,0( d12/&4*1(7+#( Q;,(=;$&"/L1+"#?,2( &,("//13( a1L1,3/"21,5(T;,(BCCX(
L&3(BCDD(&3#(0&1(<=1/L3#L13#&99#1(`1&/,"*91<($1,#+"/13(`*19"(01+(P"+&#"35(M&1(`1&/*"L1&,&#&"#&A
Q1(<g101+(E1,34*(1&,(E&##1/:?,%#<(3;//(0"$?(L1&#+"21,'(0"33("//1(E1,34*1,(A12"/(;L("+9(;01+(
                                                
74 vgl. Korte 2004, 66-68 
75 vgl. http://www.caritas.de/36513.html 
Spotanalyse  40 
+1&4*'( %+",%( ;01+( L1*&,01+#A( 2/1&4*L1+14*#&2#( L1*",01/#(F1+01,5( g101+( 3;//(9&#( 31&,1,(>@,A
34*1,'(`+K?91,(?,0(T;+3#1//?,21,(1+3#21,;991,(?,0(+13:1%#&1+#(F1+01,5(Z"4*(01+(%"#*;/&A
34*1,(=;$&"//1*+1(L101?#1#(31/L3#L13#&99#1(`1&/*"L1'(1&,(?,",N14*#L"+13(c14*#(",(F&+#34*"N#A
/&4*1,'(:;/&#&34*1,'( %?/#?+1//1,(?,0( 3;$&"/1,(!+;$1331,(01+(S131//34*"N#( #1&/$?,1*91,(?,0( 3&1(
L1&(>?,34*( "?4*(9&#( 213#"/#1,( $?( %[,,1,5( W9( R1&#+"?9( 01+( `1&/*"L1&,&#&"#&Q1(F&+0( :+;( g"*+(
d1F1&/3(1&,1(S+?::1(3;$&"/(L1,"4*#1&/&2#1+(E1,34*1,(&,(01,(E&##1/:?,%#(01+(d1F1&/&21,(P"+&#"3A
g"*+13%"9:"2,1( 21+@4%#5( M&1( )"9:"2,1,( 3#1//1,( BCCX( 0&1( E1,34*1,( "9( c",01'( BCDC( 0&1(
E1,34*1,(&9(7/#1+(?,0(BCDD(0&1(E1,34*1,(9&#(.1*&,01+?,2(&,(01,(T;+01+2+?,0V^5((
(
4.2 30,($2*(0&(#-..
M1+()"9:"2,1,3:;#(<=:+14*1,01(>;*,?,2<'(01+(P"+&#"3A)"9:"2,1(<6b:1+#1,(N@+3(a1L1,<(*"#(
1&,1(aK,21(Q;,(XB(=1%?,01,5(6+(N@*+#(0&1(R?34*"?1+'(2191&,3"9(9&#(#+"?1+,01,(7,21*[+&21,'(
&,(Q1+34*&101,1'(Q1+/"331,1(>;*,?,21,5(M&131+(=:;#(&3#(`1&/(01+(0+1&dK*+&21,(P"+&#"3AW,&#&"#&Q1(
<g101+((E1,34*(1&,(E&##1/:?,%#<(?,0(3;//(0"3(=4*&4%3"/("/#1+(E1,34*1,(&,(01,(E&##1/:?,%#(01+(
3;$&"/:;/&#&34*1,(M&3%?33&;,1,(+@4%1,5(M1+(=:;#(1+$K*/#(0&1(S134*&4*#1(Q;,("4*#(G&,#1+L/&1L1A
,1,'(0&1(,"4*(019(`;0(&*+1+(7,21*[+&21,(0&1(/11+3#1*1,01,(>;*,?,21,(01+(=1,&;+1,(L1#+1A
#1,5(M&1(R&991+(21L1,(0?+4*(Q1+34*&101,1(=4*+14%L&/01+(6&,L/&4%(&,(01,(R?3#",0(01+(T1+3#;+A
L1,1,5(M&1(G&,#1+L/&1L1,1,(+1"2&1+1,(9&#(>?#'(`+"?1+(?,0(T1+$F1&N/?,2("?N(0"3(S134*1*1,15(
79(6,01(013(=:;#3(1+34*1&,#(01+(=/;2",(<>&+(3;//#1,(N@+("/#1(E1,34*1,(0"(31&,(3;/",21(3&1(0"(
3&,0<5( 6&,(T1+F1&3( "?N( 01,(>1LLL/;2(01+()"9:"2,1(?,0(0"3(O,#1+,1*91,(P"+&#"3(*;/#( 01,(
R?34*"?1+("?3(019(N&/9&34*1,(S134*1*1,(?,0(N;+01+#(1&,1(T1+*"/#1,3K,01+?,25(>K*+1,0(013(
213"9#1,(=:;#3(/K?N#(&9(G&,#1+2+?,0(01+(S134*&4*#1(0"3(a&10VV(<`?4%(91(&,<(H0#5(M14%(9&4*($?J(
Q;,(R1"/",0(?,0(g199"(6,01+3L85(M1+(=;,2(1+$K*/#("?3(01+(W4*A!1+3:1%#&Q1(Q;,(34*[,1,(6+&,A
,1+?,21,(?,0(6+/1L,&331,(1&,1+(I+1?,034*"N#(;01+("?4*(T1+F",0#34*"N#5(
(
4.3 O'(&-*2-$$/0&.
M1+(`&#1/(013(=:;#3(<=:+14*1,01(>;*,?,2<(/&1N1+#(&9(S+;L1,(34*;,(01,(=4*F1+:?,%#(?,0(0&1(
I+"213#1//?,2( 01+( 7,"/8315( eLF;*/( 01+( =:;#'( L&3( "?N( 1&,1,( ="#$'( %1&,1+/1&( M&"/;21( "?NF1&3#'(
3;,01+,( /10&2/&4*( "?3( YB( Q1+34*&101,1,( 6&,3#1//?,21,( L13#1*#'( 34*1&,1,( 0&1( 0"+213#1//#1,(
                                                
76  vgl. http://www.caritas.de/69957.html 
77 die Liedtext und eine freie Übersetzung befinden sich im Anhang 
Spotanalyse  41 
>;*,?,21,( 1&,1( S134*&4*#1( $?( 1+$K*/1,5( M&1( S134*&4*#1( Q;,( *&,#1+L/&1L1,1,( 7,21*[+&21,(
"/#1+'(?,0(Q;+("//19(*&/N/;31+(E1,34*1,'(0&1(9&#(7?N91+%3"9%1&#(?,0(O,#1+3#@#$?,2(0&1(/1#$#1,(
`"21( &*+13(a1L1,3(F@+01Q;//1+(*K##1,(Q1+L+&,21,(%[,,1,5(M&1(.;#34*"N#(0&1313(=:;#3(F&+0("/A
/1+0&,23( 34*;,(F1&#( Q;+( 01+( `1b##"N1/( &,( 6&,3#1//?,2(YDAYB(01?#/&4*5( R&1/( 01+(7,"/831( &3#( 13( $?(
Q1+3#1*1,'(F"+?9(0&1(R?34*"?1+(&,(01+(a"21(3&,0(0&131("?0&;Q&3?1//1(S134*&4*#1($?(1,#34*/@3A
31/,5(M"3(N;/21,01()":&#1/(Q1+3?4*#(1&,1,(6&,L/&4%(&,(0&1(?,#1+L1F?33#1(T1+"+L1&#?,2(013(=:;#3(
$?(21L1,(?,0(9&#(G&/N1(01+();99?,&%"#A7,"/831(0&1(F&+%?,23Q;//1(.&/0213#"/#?,2($?(1+/K?#1+,5(
=&1(F&//(Q1+01?#/&4*1,'(F&1(0&1(I&/934*"NN1,01,(0&1313(=:;#3(13(34*"NN1,'(E1,34*1,(19;#&;,"/(
?,0(1Q1,#?1//(3;2"+(Q1+*"/#1,3F&+%3"9($?(L11&,N/?331,5(M&1(7?3$1&4*,?,2(013(=:;#3(9&#(019(
!;/&#&%"F"+0(BCDC(?,0($"*/+1&4*13(I110L"4%(01+(c1$&:&1,#1,("?N(=1&#1,(F&1(h;?`?L1(L13#K#&A
21,(0&1(>&+%?,2(0&1313(=:;#35( 
4.4 J-'.RS%2."E.D%02-V2.
4.4.1 J-'.RS%2.($*.H(**-0>%EE/0">(2"%0*E-8"/E.
M1+(=:;#(<=:+14*1,01(>;*,?,2<(F?+01(BCDC(3;F;*/("/3(`TA=:;#(9&#(1&,1+(aK,21(Q;,(^C(;01+(
XB( =1%?,01,'( "/3( "?4*( "/3( )&,;3:;#(9&#( 1&,1+( aK,21( Q;,( DCV( =1%?,01,( "?3213#+"*/#( ?,0( &3#(
3;9&#( 1&,( E"331,%;99?,&%"#&;,3910&?95( M1+( >1+L1#+1&L1,01( 0&1313( =:;#3( &3#( 0&1( I&+9"(
..Me'(1&,1(E"+%1#&,2N&+9"("?3(M@331/0;+N(0&1(Q;,(019(O,#1+,1*91,(P"+&#"3(9&#(01+(6,#F&4%A
/?,2(0&131+()"9:"2,1(L1"?N#+"2#(F?+015(M19,"4*(&3#(0"3(O,#1+,1*91,(P"+&#"3'(L1$&1*?,23A
F1&31(0&1(!+;0?%#&;,3N&+9"(P;LL/13#;,1(I&/9:+;0?%#&;,(S9LGV_'(01+(=1,01+(01+();99?,&%"A
#&;,3L;#34*"N#5(M&1(>1+L1L;#34*"N#(F?+01(&,(1&,1+(3;$&"/:;/&#&34*1,(!;3&#&;,&1+?,2(01+(P"+&#"3(
"?N(&*+1+(G;91:"21(Q1+[NN1,#/&4*#(i%?+$(&,()":5(]5]5]j5(M&1(69:NK,21+(01+();99?,&%"#&;,3L;#A
34*"N#(&3#(0&1(Q;,(01+(P"+&#"3(N;+9?/&1+#1(R&1/2+?::1(Q;,(!;/&#&%1+,'(.1*[+01,'(3;$&"/1,(6&,+&4*A
#?,21,'()&+4*1,2191&,01,(?,0("//1,(c1$&:&1,#1,(0&1($?9(`1&/(L1F?33#(;01+("?4*(?,L1F?33#(
0&131,( =:;#( &9( I1+,31*1,( ?,0( &9( )&,;( %;,3?9&1+#1,5( M13(>1&#1+1,( ?,#1+3#@#$#1,( 1&,( G[+A
N?,%3:;#(9&#(019(Z"91,(<6&,(a&10(N@+(0&1(e9"<(?,0(1&,(>1LL/;2(0&1(.;#34*"N#(01+()"9:"A
2,15(7?N(019(>1LL/;2(%[,,1,(3&4*(&,#1+133&1+#1(E1,34*1,(&9(W,#1+,1#($?9(`*19"(<=1/L3#L1A
3#&99#1(`1&/*"L1(&9(7/#1+<(&,N;+9&1+1,(?,0(3&4*(9&#(UB(7?#;+&,,1,(?,0(7?#;+1,(&9(c1,#1,"/A
#1+(@L1+("//#K2/&4*1(`*191,("?3#"?34*1,5((
(
                                                
78 sie bekamen den Auftrag zur Erstellung des Spots von der Marketingagentur BBDO  
Spotanalyse  42 
4.4.2 C"'2*+,()2*L-'#/0&.9-'*/*.S%$"2"*+,-.C-'#/0&.
M&1()"9:"2,1(<6b:1+#1,(N@+3(a1L1,<(34*1&,#(0?+4*(&*+1(%/"+(N;+9?/&1+#1(3;$&"/:;/&#&34*1(!;3&A
#&;,&1+?,2( &,(01,(.1+1&4*(01+(<:;/&#&34*1,(>1+L?,2<(1&,21;+0,1#(F1+01,($?(%[,,1,'(L1&(01+(
N@+(1&,($?(Q1+L+1&#1,013(S10",%1,2?#(21F;+L1,(F&+0(i)":5(B5Dj5(M&1313(:;/&#&34*1(S10",%1,A
2?#( A0&1(>1+L1L;#34*"N#A( F&+0( 0?+4*( 1&,1( Q&3?1//1( );0&1+?,2( 019( );,3?91,#1,( $?2K,2/&4*(
?,0(Q1+3#K,0/&4*(219"4*#5(6&,1(%/"+1(R?;+0,?,2(&,(01,(RF1&2(01+(:;/&#&34*1,(;01+(F&+#34*"N#/&A
4*1,(>1+L?,2(&3#(L1&(0&1319(=:;#(d10;4*'(L1&(21,"?1+1+(.1#+"4*#?,2'(,&4*#(9[2/&4*5(M&1(P"+&A
#"3( L1$F14%#(9&#( &*+19( )"9:"2,1,3:;#(91*+1+1( R&1/1'( 0&1( $?9( `1&/( "?N( 0&1( R&1/1( 01+(>&+#A
34*"N#3F1+L?,2($?+@4%$?N@*+1,(3&,05((
W,( 0&1319( I"//( &3#( 9&#( 01+( &,( 01+( R&1/2+?::1,01N&,&#&;,( L134*+&1L1,1( <rNN1,#/&4*%1&#<VX( d101+(
);,3?91,#(013(>1+L13:;#3(2191&,#5(M"+"?3(/K33#(3&4*(34*/&1\1,'(0"33(0&131+(=:;#($F"+(2+[\A
#1,#1&/3(3;$&"/:;/&#&34*1(T1+K,01+?,21,(&,(01+(01?#34*1,(M19;%+"#&1(N;+01+#'(01+(=:;#(d10;4*(
019( );,3?91,#1,( 1L1,3;( 0&1( 7+L1&#( 01+( P"+&#"3( ,"*1L+&,21,( F&//5( M1+( =:;#( %;99?,&$&1+#((((((((
A21,"?(F&1(L1&(01+(+1&,(F&+#34*"N#/&4*1,(>1+L?,2("?4*A(",(0&1();,3?91,#1,(1&,1(<!+;L/19/[A
3?,23%;9:1#1,$<( 0?+4*( 0"3( O,#1+,1*91,( P"+&#"35( M1+( R?34*"?1+( L1%;99#( 01,( 6&,0+?4%'(
0"33(0&1(E&333#K,01(01+(&9(=:;#(0"+213#1//#1,(=1,&;+1,'(0?+4*(0&1(G&/N1(01+(P"+&#"3(*K##1,(Q1+A
*&,01+#(F1+01,(%[,,1,5(M19,"4*(&3#(0&1(P"+&#"3(0&1(!+;L/19/[3?,2(N@+(3;$&"/(34*F"4*1(;01+(
L1,"4*#1&/&2#1(E1,34*1,5(M?+4*(0&131(.;#34*"N#(F&+0(0&1(3;$&"/:;/&#&34*1(7+L1&#(01+(P"+&#"3(&,(
01,( T;+01+2+?,0( 21+@4%#5( M&1(E1,34*1,( *"L1,( 1L1,N"//3( 0&1( P*",41'( F1,,( 0&1(>1+L1L;#A
34*"N#(&,(&*,1,(1&,1,(G",0/?,23L10"+N("?3/[3#'(3&4*(L1&(01+(P"+&#"3($?(91/01,(?,0(3&4*(L1&(&*A
+1,( !+;L/191,(?,#1+3#@#$1,'( L1+"#1,( ;01+( *1/N1,( $?( /"331,5( =;(9"4*#( 0&1( P"+&#"3(9&#( &*+19(
=:;#("?4*("?N( &*+1(7+L1&#("?N91+%3"9(F&1($?9(.1&3:&1/(7,21L;#1(F&1(6331,("?N(cK01+,(;01+(
"9L?/",#1(!N/1210&1,3#15(M1+(O93"#$'(1&,(*[*1+1+(E"+%#",#1&/(;01+(1&,(1+N;/2+1&4*1+(7L3"#$(
3:&1/1,'("?N(S+?,0(01+(3;$&"/:;/&#&34*1,(!;3&#&;,&1+?,2'(1&,1(?,#1+21;+0,1#1(c;//15()/"+( &3#( d1A
0;4*-(M&131+(=:;#(F&//(L11&,N/?331,'(3;(F&1(13("?4*(R&1/(01+(F&+#34*"N#/&4*1,(>1+L?,2(&3#5(RF"+(
&3#(0&1(.11&,N/?33?,2(,&4*#("?N(01,()"?N(1&,13(L13#&99#1,(!+;0?%#13($?+@4%$?N@*+1,'( d10;4*(
Q1+N;/2#(01+(T1+L",0(9&#(0&131+'(3;F&1("?4*(9&#( &*+1,(",01+1,()"9:"2,1,'(1&,1(T1+*"/#1,3A(
?,0(6&,3#1//?,23K,01+?,2(&*+1+();,3?91,#1,5(=&1(3;//1,(&*+1(:;/&#&34*1,(6&,3#1//?,21,(?,0(&*+(
3;$&"/13(6,2"2191,#(&,(01+(S131//34*"N#(@L1+01,%1,(?,0(&01"/1+F1&31(Q1+L1331+,5(M&131+(=:;#(
%",,("/3(19;#&;,"/1(>1+L?,2(i)":5(B5Uj("?N21N"33#(F1+01,'(0&1("?N(0&1(91,34*/&4*1,(S1N@*/1(
013( E1,34*1,( L"?#5( =&1( %,@:N#( ",( 0&1( m,23#1( 013( );,3?91,#1,( ",'( 31&,1( G&,#1+L/&1L1,1,(
1L1,3;( "//1&,( $?( /"331,'(F&1( 0&1( !+;#"2;,&3#1,( &,( 0&1319( =:;#( 13( #"#1,5( M"3( %;99?,&%"#&Q1(
W,Q;/Q191,#(013(R?34*"?1+3(F&+0(0?+4*(01,(T1+3?4*(19;#&;,"/($?(L11&,N/?331,(21FK*+/1&3#1#5(
                                                
79 vgl. Deutscher Caritasverband e.V., CD Nr. 1: Powerpoint-Präsentation, 2009 
Spotanalyse  43 
W9(L13#1,(I"//(N@*+#(0&131+(=:;#($?(1&,19(&,#1,3&Q1+1,(>&+%A(?,0(M1,%:+;$133(?,0(Q1+?+3"4*#(
0&1(21F@,34*#1(T1+*"/#1,3K,01+?,25(
(
4.4.3 J"-.Y('"2(*.D(ES(&0-0.6QQU./08.6Q55.
W9(c"*91,(01+()"9:"2,1((<=;$&"/1(E",&1+1,(N@+(1&,1(L1331+1(S131//34*"N#<(F?+01(BCCX(01+(
)"9:"2,1,3:;#(<O+F&331,<(Q1+[NN1,#/&4*#5(M1+(=:;#(1+$K*/#(0&1(S134*&4*#1(1&,13(eL0"4*/;31,'(
01+( &,( 3&4*(21%1*+#(0?+4*(0&1( =#+"\1,( /K?N#5(7//1(E1,34*1,'(0&1( &*9(L1212,1,'( 21*1,(",#1&/A
,"*93/;3(",(&*9(Q;+L1&(?,0(34*"?1,("LF1+#1,0(?,0(#1&/3(3;2"+(Q1+"4*#1,0("?N(&*,(*1+"L5(7/3(
&*9(31&,1(!/"3#&%#@#1,'(&,(01,1,(F"*+34*1&,/&4*(31&,(2",$13(G"L(?,0(S?#(Q1+3#"?#(&3#'("?N(01,(
.;01,(N"//1,'(3&1*#(1+(1&,(%/1&,13(EK04*1,5(M"3(4&+4"($1*,(g"*+1("/#1()&,0(&3#(01+(1+3#1(!"33",#'(
01+(&*9(0&+1%#(&,(0&1(7?21,(34*"?#5(=&1(/K4*1/#(&*,(",(?,0(L1%;99#(&*+(aK4*1/,(0&+1%#(1+F&01+#5(
7,34*/&1\1,0(F&+0( 3&1(Q;,( &*+1+(E?##1+( $?9(>1&#1+21*1,(210+K,2#(?,0(FK*+1,0(0&1(L1&01,(
3&4*( Q;,( 019(eL0"4*/;31,( &991+(F1&#1+( 1,#N1+,1,'( 1+34*1&,#( @L1+( 019( .&/0( 01+( =4*+&N#$?2(
<`&1N(&9(G1+$1,(F&331,(F&+("//1(F"3(+&4*#&2(&3#<5(M1+(=:;#(*"#(1&,1(aK,21(Q;,(_](=1%?,01,(?,0(
&3#( 0?+4*21*1,0( 34*F"+$sF1&\( 213#"/#1#5( 7?0&#&Q( ,1*91,( 0&1( .1#+"4*#1+( /10&2/&4*( 7#9;A
S1+K?34*1_C(?,0(1&,(+?*&213'(31*+( /",23"913(a&10(A0"3(@L1+F&121,0(0?+4*()/"Q&1+%/K,21("?NA
NK//#A(F"*+5(M&131(S134*&4*#1(1+$K*/#(?,0("::1//&1+#(/10&2/&4*(9&#(,;,Q1+L"/1,();013'(",(0&1(Q;,(
01+(P"+&#"3(21N;+01+#1,(<=;$&"/1,(E",&1+1,<(013(E1,34*1,5(M"3()&,0(3#1*#( &,(0&1319(I"//(N@+(
1&,1,(?,Q;+1&,21,;991,1,'(+1&,1,(E1,34*1,'(01+(,;4*(,&4*#(Q;,(T;+?+#1&/1,(?,0(34*1&,L"+(
%;,0&#&;,&1+#1+'( 3;$&"/1+(7?32+1,$?,2(21:+K2#(F?+015(M1+(=:;#(F&//(0"$?("?N+?N1,'(0"33( d101+(
E1,34*(31&,1(<=;$&"/1,(E",&1+1,<(@L1+01,%1,(?,0(31&,1(T;+?+#1&/1("L/121,(3;//#15(
M1+(=:;#(01+()"9:"2,1(<)1&,(E1,34*( &3#(:1+N1%#<( HBCDDJ(3:&1/#("?N(1&,1+()&+9135(T&1/1(E1,A
34*1,'( Q;+( "//19( g?21,0/&4*1'( 21,&1\1,( 0&1( 7##+"%#&;,1,( 013( c?991/3( ?,0( *"L1,( 3&4*#/&4*(
=:"\5( RF&34*1,( 01,( 34*1&,L"+( %[+:1+/&4*( 213?,01,(E1,34*1,'( ,&99#(9",( "?4*( $F1&(E1,A
34*1,(F"*+'(0&1("9(M;F,A=8,0+;9(1+%+",%#(3&,05(M&1($?Q;+(1&,21N@*+#1,(!1+3;,1,(L1#+1#1,(
2191&,3"9(1&,()1##1,%"+?331//5(7/3(0&1313(",*K/#'(3#1&2#(1&,1+(01+(g?21,0/&4*1,("?3'(*1L#(31&,1(
I+1?,0&,'(0&1(,1L1,(&*9(3"\'( ("?3(019(=&#$(?,0(31#$#(3&1( &,( &*+1,(c;//3#?*/5(7/3(1+(3&1( &,( &*+1,(
c;//3#?*/(F1&#1+(@L1+(0&1()&+913(34*&1L#'(1+34*1&,#(01+(=4*+&N#$?2(<)1&,(E1,34*(&3#(:1+N1%#5(Z?+(
0"3(a1L1,(&3#(13(9",4*9"/<5(M&131+(=:;#( &3#(V^(=1%?,01,(/",2(?,0($1&2#(g?21,0/&4*1(L1&(019(
.13?4*(1&,13(c?991/35(Z?+(0?+4*( &*+(7?331*1,(F1+01,($F1&(01+( g?21,0/&4*1,("/3(%[+:1+/&4*(
?,0(21&3#&2(1&,2134*+K,%#(?,0(01+(c13#("/3(%[+:1+/&4*(?,0(21&3#&2(213?,0(F"*+21,;991,5(M&1(
=4*/?333$1,1( %/K+#( 0&131,( W++#?9( "?N( ?,0( $1&2#'( 0"33( 0"3( "?21,34*1&,/&4*( 213?,01(EK04*1,(
                                                
80 die Abkürzung Atmo steht in der Filmbrache für "Atmosphäre", demnach versteht man unter Atmo-Geräuschen jegli-
che Art von Tönen, die die Atmosphäre der audiovisuellen Geschichte unterstützen 
Spotanalyse  44 
1L1,N"//3( %[+:1+/&4*( 1&,2134*+K,%#( &3#5( M&131+( =:;#( 3:&1/#( L13;,01+3( 9&#( 01,( Q1+34*&101,1,(
)"91+"1&,3#1//?,21,5(M?+4*(0&1(21FK*/#1,(6&,3#1//?,21,'(%",,(01+(R?34*"?1+(L&3($?+(=4*/?33A
3$1,1( 0"3( 21*L1*&,01+#1( EK04*1,( ,&4*#( "/3( 21*L1*&,01+#( F"*+,1*91,'( 0"( $?Q;+( ,?+( &*+(
eL1+%[+:1+( 21$1&2#(F?+015( ( 7?0&#&Q( 1,#*K/#( 01+( =:;#( ( "?4*(*&1+(F&101+(,?+(7#9;AS1+K?34*1(
?,0(0"3( a&10( <ao"9;?+(1#( /"(T&;/1,41<( Q;,(=1L"3#&t,(`1&//&1+5(lL1+31#$#(L101?#1#(0&131+( `&#1/(
3;Q&1/(F&1( <a&1L1(?,0(S1F"/#<(?,0( 3#1//#(0&1( I+"21-( <>"3(01,%3#(0?(@L1+(9&4*(?,0(91&,( a1A
L1,f<(M&1313(a&10(:"33#(0191,#3:+14*1,0($?(01+(G"?:#"?33"21(01+()"9:"2,15(M&1(G"?:#L;#A
34*"N#(0&1313(=:;#3(N;+01+#(1&,(?,1&,2134*+K,%#13(E&#1&,",01+($F&34*1,(,&4*#L1*&,01+#1,(?,0(
L1*&,01+#1,(E1,34*1,_D5((
M&1( P"+&#"3( "+L1&#1#( "/3;( ,&4*#( ,?+( &,( &*+19( =:;#( <=:+14*1,01(>;*,?,2<(9&#( "?334*/&1\/&4*(
Q&3?1//1,();0135(W,(01+(S134*&4*#1(01+(P"+&#"3(&3#(0&1("?334*/&1\/&4*(Q&3?1//1();99?,&%"#&;,'(&,(
);9L&,"#&;,(9&#(a&101+,'(0&1(0&1(G"?:#"?33"21(01+()"9:"2,1(?,#1+3#@#$1,'($?9(E"+%1,$1&A
4*1,(21F;+01,5(M"3(I110L"4%(Q&1/1+();,3?91,#1,(01+(=:;#3($1&2#(A1+%1,,L"+(0?+4*(@L1+F&1A
21,0(:;3&#&Q1();991,#"+1($?9(.1&3:&1/("?N(01+(h;?`?L1(=1&#1A(0"33(0&1()"9:"2,1,3:;#3(13(
34*"NN1,'( &*+1(.;#34*"N#1,(?,0(7::1//1(",(0&1();,3?91,#1,(1+N;/2+1&4*($?(Q1+9&##1/,(?,0(3&1(
19;#&;,"/($?(L1F121,5(
(
4.4.4 J-'.*%:"($S%$"2"*+,-._"02-'&'/08.($*.D%EE/0">(2"%0*:"-$.
M?+4*(01,(910&$&,&34*1,(I;+#34*+&##(?,0(9;01+,1(`14*,&%(1++1&4*1,(0&1(E1,34*1,(1&,(&991+(
*[*1+13(7/#1+5(M&1( .1$1&4*,?,2( <"/#<( &3#( d10;4*( /"?#( P"+&#"3( ,&4*#( &991+( "?4*( 2/1&4*(9&#( 01+(
6&21,34*"N#(<21L+14*/&4*(?,0(:N/121L10@+N#&2<(2/1&4*$?31#$1,5(T&1/1("/#1(E1,34*1,(3&,0'("?4*(
&,(&*+1,(/1#$#1,(a1L1,3d"*+1,'(*K?N&2(,;4*(N&#(?,0(Q;+("//19(0?+4*(&*+1(3#1&21,01(a1L1,31+N"*A
+?,2(?,0(&*+1(0"+"?3(+13?/#&1+1,01(>&331,3Q&1/N"/#(1&,(S1F&,,(N@+(0&1(d@,21+1,(S1,1+"#&;,1,5(
M&131+'( Q;,( 01,( !;/&#&%1+,( "/3( <019;2+":*&34*1+(>",01/<( L1#&#1/#1'( .1Q[/%1+?,23$?3#",0( &3#(
%1&,13F123(*&,01+/&4*'(3;,01+,(A2",$( &9(S121,#1&/A( &,(Q&1/1,(a1L1,33&#?"#&;,1,(N[+01+/&4*(N@+(
1&,( *"+9;,&34*13( R?3"991,/1L1,( 91*+1+1+( S1,1+"#&;,1,5( g10;4*( 0"+N( 9",( ?,#1+( 0&1319(
:;3&#&Q1,(73:1%#(,&4*#(Q1+21331,'(0"33(9&#(019(R?F"4*3(Q;,(a1L1,31+N"*+?,2(91&3#("?4*(1&,1(
7L,"*91(Q;,(E;L&/&#K#(?,0(1&,(L&;/;2&34*(L10&,2#1+(7?#;,;9&1Q1+/?3#(1&,*1+21*#_B5(
6&,1(01+(*K?N&23#1,'(:384*&"#+&34*1,(6+%+",%?,21,(&9(*[*1+1,(7/#1+(&3#(0&1(M191,$5(I"3#(1&,1(
E&//&;,1,(E1,34*1,(9@331,(01+$1&#(&,(M1?#34*/",0(9&#(0&131+(M&"2,;31(/1L1,5(M&1(*&+,;+2",&A
34*1( )+",%*1&#( $1&4*,1#( 3&4*( 0?+4*( 1&,1,( N;+#34*+1&#1,01,( T1+/?3#( 01+( S10K4*#,&3/1&#?,21,(
                                                
81 beide Kampagnenspots können auf der YouTube Seite der Caritas unter 
http://www.youtube.com/user/CaritasDeutschland eingesehen werden 
82  vgl. http://www.teilhabeinitiative.de/64552.html, PDF Dokument am Ende der Seite 
Spotanalyse  45 
?,0(e+&1,#&1+?,23N?,%#&;,1,(013(E1,34*1,("?35(W9()+",%*1&#3Q1+/"?N(F1+01,(,"4*(?,0(,"4*(
&991+(91*+(Z1+Q1,$1//1,($1+3#[+#5(7?3(0&1319(S+?,0(Q1+/K?N#(0&1()+",%*1&#(34*/1&4*1,0(?,0(
%",,( &,(Q1+34*&101,1(=#"0&1,(1&,21#1&/#(F1+01,5(7,NK,2/&4*1(=89:#;91(3&,0(?,#1+(",01+19-(
Q1+3#K+%#1( T1+2133/&4*%1&#'( [+#/&4*1( ?,0( $1&#/&4*1( e+&1,#&1+?,233#[+?,21,'( =:+"4*3#[+?,21,(
;01+(G&/N/;3&2%1&#( &,(,1?1,(=&#?"#&;,1,5( W9(F1&#1+1,(T1+/"?N(%;99#(13'("L(1&,19(L13#&991,(
R1&#:?,%#( $?9( Q[//&21,( T1+/?3#( 013( R1&#A( ?,0( e+#21N@*/3'( 0&1( =:+"4*NK*&2%1&#( 21*#( Q1+/;+1,'(
T1+F",0#1(F1+01,(,&4*#(91*+(F&101+(1+%",,#(?,0(1&,("?321:+K2#1+(.1F12?,230+",2(%;99#(
$?9(T;+34*1&,_Y5(
7?N(S+?,0( &*+1+(3;$&"/:;/&#&34*1,(7L3&4*#(F?+01(0&1()"9:"2,1(<6b:1+#1,( N@+3(a1L1,<( &9(Z;A
Q19L1+(BCDC(9&#(019(!;/&#&%"F"+0(&,(01+()"#12;+&1(<)"9:"2,1,(2131//34*"N#/&4*1+(W,3#&#?#&;A
,1,<("?321$1&4*,1#_]5((
4.4.5 J"-.C"'>/0&.8-'.C-'#-#%2*+,()2.
M&1(>"*/(?,0(S13#"/#?,2(01+(Q1+34*&101,1,(.&/01+(9"4*#(01?#/&4*'(0"33(0&1(E1,34*1,(0&1( &,(
0&131,(>;*,?,21,( /1L#1,'( Q1+3#;+L1,( 3&,05( M&1( R?3#K,01( 01+(>;*,?,21,( 21L1,( 1&,1,( 6&,A
L/&4%( &,(0&1( 21&3#&21,(R?3#K,01( &*+1+( Q;+*1+&21,(.1F;*,1+5(M&1( R&991+( 3&,0(0@3#1+'( /11+(?,0(
#+",3:;+#&1+1,( 1&,(S1N@*/( Q;,( 6&,3"9%1&#( ?,0( T1+$F1&N/?,25( 6&,0+@4%1(F&1( 0&1( =4*?*1( 1&,1+(
"/#1,( M"91( &,( 01+( =:@/9"34*&,1( ;01+( 1&,1(9&#( )/1L1L",0( 21N/&4%#1( I1+,L10&1,?,2(9"4*1,(
019(.1#+"4*#1+( 01?#/&4*'( 0"33( 0&1( Q1+3#;+L1,1,(E1,34*1,( *&/N1L10@+N#&2(F"+1,'( d10;4*( %1&A
,1+/1&(G&/N1(L1%"91,5(M&1(7,21*[+&21,(01+(T1+3#;+L1,1,($1&21,(3;F;*/(`+"?1+(?,0(T1+$F1&NA
/?,2( "/3( "?4*(>?#'( 21:+K2#( 0?+4*( =1/L3#Q;+F@+N15( 6&,1( I+"21'( 0&1( 1&,( %/1&,13(EK04*1,( &*+1+(
E?##1+(3#1//#(Q1+01?#/&4*#'(0"33(01+(Q1+3#;+L1,1(E",,(31&,1(6,%1/&,(,&4*#(%",,#1-(<E"9"'( &3#(
0"3(e:"f<5(M1+(F1&\("?N( 34*F"+$(2134*+&1L1,1(=4*+&N#$?2("9(6,01(013(=:;#3( N;+01+#(0&1(R?A
34*"?1+("?N-(<>&+(3;//#1,(N@+("/#1(E1,34*1,(0"(31&,'(3;(/",21(3&1(0"(3&,0<5((
(
4.5 J"-.Z-*2($2/0&.8-*.RS%2*.
<>1+L?,2(L1212,1#(?,3(&991+(F&101+(&,(,1?1,(S1FK,01+,(?,0(L10&1,#(3&4*(&991+(",A
01+1+( .11&,N/?33?,23#14*,&%1,5( M&1( 1&,$&21( );,3#",#1( &,( 01+( >1+L?,2( &3#( 0&1( `"#3"4*1'(
0"33(%1&,(S13#"/#?,231/191,#($?NK//&2(1&,2131#$#(F&+05_U<(
(
                                                
83  vgl. http://www.caritas.de/21157.html 
84 *##:-ssFFF5:;/&#&%"F"+0501s21F&,,1+BCDCs&,01b5:*:( 
85 Monzel 2008, 66 
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4.5.1 J(*.*P02(&E(2"*+,-.c-'*2^080"*.
7?N(."3&3(013()?/134*;F(6NN1%#3(i)":5(Y5U5Dj(#+K2#(0&1(E;,#"21(013(=:;#3(9"\21L/&4*($?9(T1+A
3#K,0,&3(01+(G",0/?,2(L1&5(W,3213"9#(2&L#(13(YD(7,34*/@331'(0"+?,#1+(DC(+K?9/&4*1'(^($1&#/&4*1'(
DY(/;2&34*1(?,0(B(?,0(,&4*#(1&,01?#&215(M"9&#(&3#(N"3#(0&1(GK/N#1("//1+(7,34*/@331'(F101+(+K?9A
/&4*(,;4*($1&#/&4*($?$?;+0,1,5(=&1(/"331,(01,(R?34*"?1+(0?+4*(01,(R?3"991,*",2(01+(1&,$1/A
,1,( 6&,3#1//?,21,( Q1+3#1*1,5(M&1( #14*,&34*1,(lL1+2K,21( 3&,0'( L&3( "?N( 0&1( 0+1&( =4*/?33L&/01+'(
*"+#1(=4*,&##1'(0&1($?("L+?:#1,(.&/03:+@,21,(N@*+1,5(M&131(*"+#1,(=4*,&##1(F1+01,(,"4*()"#$_^(
91&3#("/3(lL1+2K,21(&,(01+(S121,F"+#(19:N?,01,5(eLF;*/(3&1(*1?#$?#"21("?4*(&,(Q&1/1,(",A
01+1,();,#1b#1,(013(I&/93(1&,2131#$#(F1+01,'( &3#(0&1(M"+3#1//?,2( &,(01+(S121,F"+#(0&1(,"4*(
)"#$(Q;+("//19(&,(01,(<0+1&\&21+(?,0(Q&1+$&21+(g"*+1,<(",21F",0#(F?+01'(*&1+(:/"?3&L1/(N@+(01,(
T1+/"?N( 01+( S134*&4*#15( M?+4*( 0&1( *"+#1,( =4*,&##1( L1%;99#( 01+( R?34*"?1+(9&#( d1019( .&/0A
3:+?,2( 1&,1,(F1&#1+1,'( &,0&Q&0?1//( 213#"/#1#1,( 6&,0+?4%( 01+( N&/9&34*1,( =&#?"#&;,5( M&1( 6&,3#1/A
/?,21,(F&+%1,("/3(/;2&34*(9&#1&,",01+(Q1+%,@:N#1(`"#3"4*1,(0&1(:"+"//1/(/"?N1,01(G",0/?,21,(
0"+3#1//1,5( 7?N(S+?,0( 01+( !"+"//1/9;,#"21( *"#( 01+( c1$&:&1,#( 0&1(E[2/&4*%1&#( 2/1&4*(91*+1+1(
6&,0+@4%1( Q1+34*&101,1+( !+;#"2;,&3#1,(F"*+$?,1*91,5( M"3( $?( #+",3:;+#&1+1,01( S1N@*/( Q;,(
`+"?1+(?,0(>?#(F&+0(Q;,("4*#(Q1+34*&101,1,(=4*"?3:&1/1+,'(0&1(0&1(7,21*[+&21,(01+(T1+3#;+A
L1,1,( 3:&1/1,'( Q1+%[+:1+#5(M"( d101+( =4*"?3:&1/1+( 1&,1,( &,0&Q&0?1//1,( P*"+"%#1+( +1:+K31,#&1+#(
F&+%1,( 3&1( 3#1//Q1+#+1#1,0( N@+( 1&,1( T&1/$"*/( Q;,(E1,34*1,( "//1+( 7/#1+32+?::1,'( 0&1( 1L1,N"//3(
:N/121L10@+N#&21(7,21*[+&21(*"L1,5(M&1(`+"?1+(9",&N13#&1+#(3&4*(0?+4*(91*+1+1(!1+3;,1,'(F"3(
$?+(I;/21(*"#'(0"33(01+(R?34*"?1+(L1&(d1019(=4*"?3:&1/1+(1+,1?#(Q;,(019(R?3#",0(01+(7,21*[A
+&21,(L13#K#&2#(F&+05(63(2&L#("4*#(Q1+34*&101,(0"+213#1//#1'(&,0&Q&0?1//(21:+K2#1(S1N@*/3$?3#K,A
01'(0&1(0&1(E[2/&4*%1&#(1&,13(<3;$&"/1,(T1+2/1&4*1,3<(i)":5(B5]5Dj(?,0(0"3(0"+"?3(+13?/#&1+1,01(
E&#N@*/1,( ?,0( Z"4*19:N&,01,( $F&34*1,( R?34*"?1+( ?,0(910&"/1+( !1+3;,( ?9( 1&,( "4*#N"4*13(
1+*[*1,5(M?+4*(0&1(>&101+*;/?,2(1&,&21+(3#&/&3#&34*1+(E&##1/(L1$&1*#(3&4*(0&1(N;/21,01(S/&101A
+?,2(d1F1&/3("?N(01,(=4*F1+:?,%#(01+(E;,#"211&,*1&#5(M&1(6&,3#1//?,21,(F1+01,(&,(4*+;,;/;A
2&34*1+(c1&*1,N;/21(AL1$;21,("?N(&*+1()1+,"?33"21A(","/83&1+#5((
(
K4;4545 J"-.A"0)?,'/0&.
M1+(=:;#(L12&,,#(&,(01+(7?\1,",3&4*#(1&,13(G"?313(9&#(1&,19(I/?+(H6DJ(&,(01,'("?N(S+?,0(01+(
I1,3#1+'(%;9:/1##(1&,2131*1,(F1+01,(%",,5(63(N;/21,(314*3(+K?9/&4*1(7,34*/@3315(7,(0&1(M"+A
3#1//?,2(01+(7?\1,",3&4*#(34*/&1\#(3&4*(01+(=4*,&##(&,(1&,1,(I/?+(H6BJ'(01+(=4*,&##("?N(1&,(E&/4*A
2/"3N1,3#1+(&,,1+*"/L(013(I/?+3(H6YJ'(01+(=4*,&##(&,(1&,1()@4*1(H6]J'(&,(1&,(>;*,$&991+(H6UJ'(&,(
1&,(=4*/"N$&991+(H6^J(?,0(/1#$#1,0/&4*(&,(1&,1,(/11+1,(c"?9'(&,(019(1&,(E",,(9&#(019(c@4%1,(
                                                
86 vgl. Katz 1998, 429 
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$?+()"91+"("?3(1&,1+(."/%;,#@+(*1+"?334*"?#(H6VJ(",5()"#$_V(01N&,&1+#1(01,(Z?#$1,(+K?9/&4*1+(
7,34*/@331( "/3( 0&1( T1+L&,0?,2( Q1+34*&101,1+( !1+3:1%#&Q1,( 1&,13( G",0/?,23;+#135( M?+4*( 0&1(
+K?9/&4*1(T1+%,@:N?,2(01+(314*3(6&,3#1//?,21,(F&+0(01+(R?34*"?1+(L12&,,1,0(L1&(01+(7?\1,A
",3&4*#(1&,13(G"?313'(Q;,(6&,3#1//?,2($?(6&,3#1//?,2( &991+(F1&#1+( &,(0"3(G"?3(*&,1&,21N@*+#5(
g10;4*( &3#( ,&4*#( %/"+'( ;L( 0&1( 0"+213#1//#1,( cK?91( $?( 1&,1+( ;01+( Q1+34*&101,1,(>;*,?,21,(
21*[+1,'(F"3( d10;4*(N@+(0&1(G"?:#"?33"21(01+(.&/01+(A01+("//2191&,1(R?3#",0(01+(>;*,?,2A(
&++1/1Q",#( &3#5(M&1(E;,#"21(01+(1+3#1,( 3&1L1,(6&,3#1//?,21,(21*#(Q;9(7//2191&,19($?9(!1+A
3[,/&4*1,'(3&1(L12&,,#(L1&(1&,1+(1&,N"4*1,(GK?31+F",0'($1&2#(&9(7,34*/?33(01,(`+",3:;+#(1&,13(
="+213'( 1&,1( Q1+/"331,1( >;*,?,2( "?3( 01+( Q1+9?#/&4*( 01+( ="+2( *1+"?321#+"21,( F?+01( ?,0(
/1#$#1,0/&4*( 1&,1( ,"4*01,%/&4*1( !1+3;,( &,( 1&,19( /11+1,( c"?95( Z"4*( .;+0F1//__( L13&#$#( 01+(
E1,34*(0&1(IK*&2%1&#'(3&4*(N1*/1,01(N&/9&34*1(6/191,#1(3&,,219K\(*&,$?$?01,%1,(i)":5(Y5Yj5(
7?N(0&131+(`"#3"4*1(L1+?*1,0(%",,(01+(R?34*"?1+(0&1("?321/"331,1,(6/191,#1'(0&1(0&1(c1"/&#K#(
Q;,(01+("?0&;Q&3?1//1,(M"+3#1//?,2(#+1,,1,(AF&1(0"3(.1#+1#1,(013(G"?313(?,0(0"3(.1#+1#1,(01+(
1&,$1/,1,(R&991+A(210",%/&4*(1+2K,$1,(?,0(0&1(1&,N@*+1,01(S134*&4*#1(1&,13(`;013N"//3'(9&#(
019(7L#+",3:;+#&1+1,(01+(a1&4*1'(019(7?3+K?91,(01+(>;*,?,2(?,0(01,($?+@4%21L/&1L1,1,(
7,21*[+&21,(Q1+3#1*1,5((
(
K4;4546 J-'.R+,0"22.0(+,.J-$-/:-.
7,(0"3(.&/0(013("9(I1,3#1+(3#1*1,01,(E",,13(34*/&1\1,(3&4*($F1&($1&#/&4*1(lL1+2K,21(",5(M&1(
.&/01+( $1&21,( 0&1( G",0/?,2( "?3( $F1&( Q1+34*&101,1,( !1+3:1%#&Q1,'( $F&34*1,( 01,1,( "?21,A
34*1&,/&4*(,?+(=1%?,01,(Q;,(R1&#( /&121,5(7/3(1+3#13(3&1*#(9",(0&1(S+;\"?N,"*91(013(E",,13(
H6_J'(01+($?Q;+(,?+(Q;,(*&,#1,(21$1&2#(F?+01'(13(N;/2#(0"3(.&/0(Q;,(GK?31+0K4*1+,(",(0&1(1&,1,(
3#"+%(L1F[/%#1,(G&991/(",2+1,$1,( H6XJ5(M"3(.&/0( &,(6V( &3#(1&,1(Q;,(M1/1?$1_X("/3(7%#&;,3L&/0(
L1$1&4*,1#1(6&,3#1//?,2'(3&1($1&2#(0&1(7%#&;,("9(G",0/?,23;+#( A0"3(G&,"?334*"?1,("?3(1&,19(
I1,3#1+A5(M1+(R?34*"?1+(F&+0(1+,1?#(#&1N1+(&,(01,(W,*"/#(01+(S134*&4*#1(*&,1&,21$;21,5(Z"4*A
019(1+'(2191&,3"9(9&#(01+()"91+"'(0"3( &,(01+(1+3#1,(6&,3#1//?,2(0"+213#1//#1(G"?3(L1#+1#1,(
*"#( ?,0( "?N( 1&,1,(E",,( &,,1+*"/L( 013( G"?313( 213#;\1,( &3#'( *"#( 1+( ,?,( 0&1(E[2/&4*%1&#( 0&1(
!1+3;,(,K*1+($?(L1#+"4*#1,5(M&1(S+;\"?N,"*91(H6_J(2&L#(7?N34*/?33(@L1+(0&1(S1N@*/3/"21(013(
E1,34*1,(0"3(7NN1%#L&/0(L1&,*"/#1#(0&1(c1"%#&;,("?N(0"3(S134*1*1,5(M1+(S+?,0(N@+(0&131(c1A
"%#&;,(9",&N13#&1+#(3&4*(d10;4*(1+3#(&,(6X'(019(>"*+,1*9?,23L&/05(M"3(.&/0(01+(GK?31+0K4*1+(
?,0(013(G&991/3(+1:+K31,#&1+#("?3(01+(W4*A!1+3:1%#&Q1'(01,(./&4%(013(E",,135(M&1(0+1&(6&,3#1/A
                                                
87 vgl. Katz 1998, 201 
88 vgl. Borwell 1985, 33 
89 vgl. Deleuze 1997, 134-139 
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/?,21,(H6V'(6_(?,0(6XJ(F&01+3:+14*1,("//1+0&,23(01+(Q;,(M1/1?$1(N13#21/12#1,(c1&*1,N;/21(Q;,(
.&/01+,'(L1&(01+(1+3#(,"4*(019(>"*+,1*9?,23L&/0(0"3(7%#&;,3A(?,0(7NN1%#L&/0(N;/21,5(M1+(R?A
34*"?1+(3&1*#(",N",23(1&,(.&/0(Q;,(01+(G",0/?,233&#?"#&;,( H7%#&;,3L&/0(6VJ'(",34*/&1\1,0(Q;,(
01,(S1N@*/1,(013(!+;#"2;,&3#1,(H7NN1%#L&/0(6_J(?,0( /1#$#1,0/&4*(Q;,(019(>"*+21,;991,1,(
H>"*+,1*9?,23L&/0(6XJ5(M&1("?\1+21F[*,/&4*1(c1&*1,N;/21(N[+01+#(01,(=:",,?,23"?NL"?(01+(
=&#?"#&;,5((
(
K4;454N J"-.$%&"*+,-.c-'>0?S)/0&.0(+,.D/$-*+,%L.
M&1( ,K4*3#1( 6&,3#1//?,2( $1&2#( 1&,1,( K/#1+1,(E",,( H6DCJ'( 01+( $?,K4*3#( F101+( +K?9/&4*( ,;4*(
$1&#/&4*( &,( 0&1( L&3*1+&21(S134*&4*#1( 1&,21;+0,1#(F1+01,( %",,5(M?+4*( 01,( )?/134*;F(6NN1%#XC(
/"331,(3&4*(0&1(L1&01,(6&,3#1//?,21,(H6X(?,0(6DCJ(9&#1&,",01+(Q1+%,@:N1,5(M1+("/#1(G1++(%",,(
9&#( 01+( $?Q;+( 21$1&2#1,( !1+3;,( &,( T1+L&,0?,2( 21L+"4*#( F1+01,5( I;/2/&4*( 3&,0( 0&1( L1&01,( &,(
&+21,01&,1+(7+#(?,0(>1&31(19;#&;,"/(9&#1&,",01+(Q1+L?,01,5(7?N(S+?,0(01+(m*,/&4*%1&#(&*+13(
7?331*1,3'( /K33#(3&4*("?N(1&,1(T1+F",0#34*"N#(34*/&1\1,5(M&1(.&/0213#"/#?,2(0&131+(6&,3#1//?,2(
&3#("?334*/"221L1,0(N@+(01,(F1&#1+1,(T1+/"?N'(0"(0&1(=4*"##1,(013(.&/013(01,(`;0(Q1+%[+:1+,'(
01+( &,,1+*"/L(01+(6&,3#1//?,2(@L1+(01,(=1,&;+1,(%;99#(i)":5(]5U5B5Yj5( W9();,#1b#(L1#+"4*#1#(
&3#(01+(E",,("?3(6V(?,0(6_'("?N(S+?,0(013(&,(6DC(N;/21,01,(E",,13(,"4*01,%/&4*(?,0(#+"?+&25(
M&1(6DC(3#1//#(1&,(F1&#1+13(>"*+,1*9?,23L&/0(0"+'(F1/4*13(0&1(G",0/?,2(&,(6V(?,0(6_(N@+(0&1(
R?34*"?1+(1+%/K+#5(M&1(.&/0213#"/#?,2(?,0(0&1(!+K31,#"#&;,(013(E",,13(&,,1+*"/L(01+(E;,#"21(
$1&21,'(0"33(0&1313(.&/0("?3(01+("?%#&;,"/1,(=&4*#(213#"/#1#(F?+015(M&1(=4*"##1,(&9(.&/0(01?#1,(
"?N(1#F"3(lL1+3&,,/&4*13(*&,'(0"3(,&4*#(&,(01,(T1+/"?N(01+(+1"/1,(G",0/?,2(:"33#5(7?3(0&1319(
S+?,0(&3#(0&131(6&,3#1//?,2(%1&,(21F[*,/&4*13(>"*+,1*9?,23L&/0'(13(&3#("?%#&;,"/(?,0(3;9&#(&,(
0&1(S10",%1,(?,0(S1N@*/1(013(d?,21,(E",,13(1&,$?;+0,1,5(M?+4*(0"3(6&,N@21,(013("?%#&;,"A
/1,(>"*+,1*9?,23L&/013(F&+0(01+(R?34*"?1+(%?+$$1&#&2("?3(019(S134*1*1,(21+&331,5(M&1(6DC(
F&+0(?,1+F"+#1#(?,0(?,:"331,0(&,(0&1(S134*&4*#1(2134*,&##1,'(3;0"33(0&1(7?N91+%3"9%1&#(013(
R?34*"?1+3(0?+4*(0"3(,&4*#(T;+*1+31*L"+1(213#1&21+#(F&+05(
(
K4;454K C-"2-'-._"02-'#$"-#-0-.
W9(7,34*/?33(F1+01,( &,(0+1&( /;2&34*1,(lL1+2K,21,(F1&#1+1(G&,#1+L/&1L1,1(21$1&2#5(M1+(6+3#1(
L1#+&##(1&,1("/#9;0&34*(1&,21+&4*#1#13(?,0(Q1+/"331,13(>;*,$&991+(H6DDJ'(0&1(,K4*3#1(6&,3#1/A
/?,2( $1&2#( 1&,1,(E",,( 01+( ,"4*01,%/&4*( 0?+4*( 1&,1,( Q1+F1/%#1,( S"+#1,( /K?N#( H6DBJ( ?,0( 0&1(
                                                
90 vgl. Wulff in Beller 1999, 178 
Spotanalyse  49 
0+&##1(!1+3;,(L1#+&##(1&,1("/#1'(?,"?N21+K?9#1()@4*1(H6DYJ5(a10&2/&4*(0?+4*(0&1(E;,#"21(&3#(01+(
R?34*"?1+( &,( 01+( a"21'( 0&131( 0+1&( !1+3;,1,(9&#1&,",01+( &,( T1+L&,0?,2( $?( L+&,21,5( 7//1(M+1&(
L1N&,01,(3&4*(&,(1&,1+(K*,/&4*1,(=&#?"#&;,5(=&1(L1#+1#1,(e+#1'(0&1(3&1(/",21(,&4*#(91*+(L13?4*#(
*"L1,(?,0(Q1+3?4*1,(0"3(S134*1*1($?(Q1+3#1*1,5((G&1+(L13#K#&2#(3&4*(0&1(`*1;+&1(01+(!"+"//1/A
9;,#"215(M&1(6DD(?,0(6DB(3&,0(%?+$1'(,&4*#(&9(R?3"991,*",2(3#1*1,01(G",0/?,21,'(3&1(21A
34*1*1,(019,"4*(:"+"//1/5(M"(01+(E",,(&,(6_(d10;4*(,"4*01,%/&4*(?,0(#+"?+&2(F&+%#(?,0(019(
R?34*"?1+( "/3( S+?,0( N@+( 0&131( `+"?+&2%1&#( 01+( E",,( &,( 6DC( :+K31,#&1+#( F?+01'( /K33#( 3&4*(
34*/?33N;/21+,'(0"33(0&131(L1&01,(EK,,1+(1L1,N"//3("?N(S+?,0(1&,13(Q1+3#;+L1,1,(7,21*[+&21,(
#+"?1+,5( M1+( R?34*"?1+( L+&,2#( "?N( ."3&3( 013( )?/134*;F( 6NN1%#3( ?,0( 01+( !"+"//1/9;,#"21( "//1(
!+;#"2;,&3#&,(9&#1&,",01+( &,(T1+L&,0?,2'(;LF;*/(3&1( A"?\1+( &*+1+(G",0/?,2A(%1&,1(!"+"//1/1,(
"?NF1&31,5(M&1(L1&01,(EK,,1+(F1+01,($?,K4*3#((&,(&*+19(G",0/?,23+"?9(:+K31,#&1+#'(F"3(9&#(
&*,1,(2134*&1*#(?,0(F"+?9(3&1(",(0&1319(e+#(3&,0'(L/1&L#(;NN1,5(
(
K4;454; A"0#-22/0&.-"0-*.(/>2"%0($-0\./0-'L('2-2-0.!"$8-*.
W9(7,34*/?33(",(0&1(6DY(N;/2#(1&,($1&#/&4*1+(7,34*/?335(6&,1(I+"?(L1F12#(3&4*("?N(1&,1(=:@/9"A
34*&,1($?5( W,,1+*"/L(01+(.1F12?,2(F&+0(&,(1&,1(,K*1+1(6&,3#1//?,2(2134*,&##1,'( &,(01+(3&1(0&1(
=:@/9"34*&,1([NN,1#(H6D]J5(Z"4*()"#$(Q1+3#14%#(0&131()"91+"L1F12?,2(01,(=4*,&##(?,0(9"4*#(
01,(lL1+2",2(&,(1&,1(,1?1(6&,3#1//?,2(?,3&4*#L"+XD5(M1+(R?34*"?1+(*"#(0&1(E[2/&4*%1&#(0?+4*(
0&1(.1F12?,23L/1,01(0"3(G",01/,(01+(!+;#"2;,&3#&,("/3(<N/&1\1,0<(F"*+$?,1*91,(?,0(3;9&#(
&,(0&1(G",0/?,2( &,#12+&1+#($?(F1+01,5(M&1(6&,3#1//?,21,(DY'(D](?,0(D^(3&,0(1&,(2?#13(.1&3:&1/(
N@+(0&1(7?N#1&/?,2( N&/9&34*1+(6+$K*/?,21,(,"4*(M1/1?$1XB5(=&1(F1+01,("//1+0&,23(Q;,(019(.&/0(
1&,1+("/#1,(M"91(H6DUJ(?,#1+L+;4*1,5(M&1(lL1+2K,21(3&,0(/;2&34*(9&#(01+(O,#1+L+14*?,2(1&,13(
$1&#/&4*1,( 7,34*/?3313( 9;,#&1+#( F;+01,5( I@+( 0"3( G",0/?,23Q1+3#K,0,&3( &3#( 0&131( O,#1+L+1A
4*?,2( 1/191,#"+( F&4*#&25( W,,1+*"/L( 01+( 6+$K*/?,2(F&+0( $F&34*1,( 0&1( 6D]( ?,0( 6D^( 1&,1( "/#1(
M"91(2134*,&##1,'(0&1(&9();,#1b#(L1#+"4*#1#(01+(S+?,0(N@+(0&1(`+"?1+(01+(d?,21,(I+"?(&3#5(M"3(
.&/0(DY(%",,("/3(>"*+,1*9?,23L&/0(&,#1+:+1#&1+#(F1+01,-(0&1(!+;#"2;,&3#&,(L1#+&##(01,(G",0A
/?,23;+#5(6D]($1&2#(0&1(*",0/?,23#+"21,01(7%#&;,(01+(=1q?1,$'(0"3(7%#&;,3L&/0-(=&1([NN,1#(0&1(
=:@/9"34*&,1( ?,0( 1,#014%#( 1&,1,( "/#1,(M"91,34*?*'( 01+( ,1L1,( 34*9?#$&21,( `1//1+,( &,( 01+(
=:@/9"34*&,1(3#1*#5(.1Q;+(01+(R?34*"?1+("//1+0&,23(0"3(&,(6D^(0"+213#1//#1(7NN1%#L&/0($?(31*1,(
L1%;99#'(N;/2#(0"3("?%#&;,"/1(>"*+,1*9?,23L&/0(01+(=1,&;+&,5(=4*/?33N;/21+,0(21*[+#1,(&*+(
0&1()@4*1'(0&1(=:@/9"34*&,1(?,0("?4*(0&1(=4*?*15(M?+4*(0&1(E&9&%(01+(d?,21,(I+"?(A0&1(`+"?A
1+A( &,(6D^(?,0(01+($?Q;+(21$1&2#1,(M"91(&,(6DU(L13#K#&2#(3&4*(0&1(T1+9?#?,2'(0"33(0&1(K/#1+1(
                                                
91 vgl. Katz 1998, 433 
92 vgl. Deleuze 1997, 134-139 
Spotanalyse  50 
M"91(0&1(E?##1+(;01+(=4*F&121+9?##1+(01+(d?,21(M"91(31&,(9?33'(0"(3&1(&,(1&,19(19;#&;,"A
/1,(.1$?2($?1&,",01+(:+K31,#&1+#(F1+01,5(M&1(`+"?1+(01+( d?,21,(I+"?(L"3&1+#(3;9&#(,&4*#(,?+(
"?N(01+(?,21F[*,/&4*1,(.121L1,*1&#(01+()@4*1'(3;,01+,("?4*("?N(01+(0"+213#1//#1,(=1,&;+&,(
&,(6DU5(
(
K4;454= J"-.!$"+>'"+,2/0&-0.:/'.X02-'*2?2:/0&.8-*.c-'*2^080"**-*.
Z"4*(019(7NN1%#L&/0(34*/&1\#(3&4*(&,(6D^(1&,(/;2&34*1+(lL1+2",2(&,(1&,1,(",01+1,(c"?9(",'(01+(
+K?9/&4*(,&4*#(9&#(019($?Q;+(21$1&2#1,(cK?91,(;01+(!1+3;,1,(&,(T1+L&,0?,2(3#1*#5(W,(1&,19(
eQ1+A#*1A=*;?/01+(=*;#(L1;L"4*#1#(01+(R?34*"?1+(1&,1(I+"?'(0&1(0&1(S"+0&,1,(1&,13(Q1+0?,A
%1/#1,( =4*/"N$&991+3([NN,1#( H6DVJ5(M&1313(>"*+,1*9?,23L&/0( $1&2#( "?3(1&,1+(E&34*N;+9(Q;,(
:1+3;,"/1+( ?,0( W4*A!1+3:1%#&Q1( 0"3(>"*+21,;991,1( 1&,13( !+;#"2;,&3#1,'( Q;,(F1/4*19( $?A
,K4*3#( ,?+( 0&1( =4*?/#1+( $?( 31*1,( &3#5( M"3( 7NN1%#L&/0( 6D_( $1&2#( 0&1( S1N@*/1( 013(E",,13( @L1+(
01331,(=4*?/#1+(01+(R?34*"?1+($?Q;+(34*"?#1'(1+(L/&4%#(",(01,(?,#1+1,'(+14*#1,(.&/0+",05((
(
<M&1(./&4%/&,&1(1&,1+(!1+3;,(L13#&99#(i555j(1&,01?#&2(0&1(+K?9/&4*1,(T1+*K/#,&331(&,,1+*"/L(
1&,1+(=$1,1'(K*,/&4*(F&1(0&1(.+1,,F1&#1(013(eLd1%#13(?,0(01+()"91+"L/&4%F&,%1/( N13#/1A
21,'( F&1( 01+( R?34*"?1+( S121,3#K,01( ?,0( !1+3;,1,( "?N( 01+( a1&,F",0( +K?9/&4*( F"*+A
,&99#5XY<(
(
M?+4*(0&1(./&4%+&4*#?,2(013(E",,13(N;/2#(&,(6DX(1&,(F1&#1+13(>"*+,1*9?,23L&/0(A1&,(.1##A("?3(
01+(W4*A!1+3:1%#&Q1(013(E",,135(M1+()?/134*;F(6NN1%#(L+&,2#(0&1(6&,3#1//?,2(DX(A0"3(.1##A(?,0(
0&1(",34*/&1\1,01(6BC(A1&,(I;#;A(&,(T1+L&,0?,25(M1+(+K?9/&4*1(7,34*/?33(Q1+%,@:N#(0&1(6&,3#1/A
/?,21,(3;'(0"33(01+(R?34*"?1+(Q1+3#1*#'(0"33(0&1313(.&/0(@L1+(019($?Q;+(21$1&2#1,(.1##(*K,21,(
9?33(?,0(3;9&#(0&1(1*19"/&21,(.13&#$1+(013(.1##13($1&2#5(M?+4*(0&1(Q;+*1+&21(M"+3#1//?,2(Q1+A
34*&101,1+'(Q1+/"331,1+(R&991+'(#+"?1+,01,(G&,#1+L/&1L1,1,(?,0($F1&("?%#&;,"/1,(>"*+,1*A
9?,23L&/01+,'(&,(01,1,(T1+3#;+L1,1($?(31*1,(F"+1,'(%",,(0&1313(I;#;(&9();,#1b#($?(01,(",A
01+1,( T1+3#;+L1,1,( 1&,21;+0,1#( F1+01,5( M"3( *1&\#'( 0"33( "?4*( 0&1( "?N( 019( I;#;( 21$1&2#1,(
!1+3;,1,(Q1+3#;+L1,(3&,05(G&1+(F&+0(019(R?34*"?1+(01+(`;0(,&4*#(0?+4*(1&,("?%#&;,"/13(.&/0'(
3;,01+,(0?+4*(1&,1,(+1"/1,(R?3"991,*",2(&,(01+(E;,#"21(Q1+01?#/&4*#5(63(+1&*#(3&4*(1+,1?#(
1&,(.&/0(01+("9(I1,3#1+(3#1*1,01,(I+"?(",(0&1'(+13?/#&1+1,0("?3(&*+1+(./&4%+&4*#?,2'(,"4*01,%A
/&4*("?N(0"3(/11+1(.1##(34*"?#'(F1/4*13("?4*(01+(E",,(?,0(0&1(R?34*"?1+(34*;,(F"*+21,;9A
91,(*"L1,5( W,,1+*"/L(01+(6&,3#1//?,2(L1F12#(3&1( &*+1,();:N( &,(c&4*#?,2()"91+"'(0&13( &3#(01+(
E;,#"21@L1+2",2( $?(019($?Q;+( 21$1&2#1,(E",,5(7?N(S+?,0(01+(6DV(?,0(6D_'( %",,(01+( R?A
                                                
93 Katz 1998, 172 
Spotanalyse  51 
34*"?1+(01,(=#",0;+#(01+(!1+3;,1,(&9(c"?9(3;($?;+0,1,'(0"33(3&4*(34*/?33N;/21+,(/K33#'(0"33(
0&1(M"91($?(019(E",,("?3(6D_(34*"?#5(6BB(:+K31,#&1+#(019,"4*(1+,1?#(01,(E",,(01+(,?,(
9&#(#+K,1,01,(7?21,(",(01,(/&,%1,(.&/0+",0(&,3(a11+1(L/&4%#5(M?+4*(0&1(+K?9/&4*1,(7,34*/@331(
9",&N13#&1+#( 3&4*'(0"33(0&1(6&,3#1//?,21,(DVABB(.&/01+(1&,13(G",0/?,23;+#13( 3&,05(=&1(1+%/K+1,(
019(R?34*"?1+(3;F;*/(01,(S19@#3$?3#",0(01+(!+;#"2;,&3#1,'("/3("?4*(01,(R?3#",0(01+(Q;,(
&*,1,(L1#+1#1,1,(>;*,?,25((
(
K4;454@ J(*.c-'*2-,-0.8/'+,.8-0.-'$-'02-0.M/*(EE-0,(0&.
W,( 1&,19( /;2&34*1,( lL1+2",2( $1&2#( 0&1(E;,#"21( 1&,1( 0+&##1'( "/#1( M"91'( 0&1(F101+( +K?9/&4*(
,;4*($1&#/&4*(&,(1&,19(R?3"991,*",2(9&#(01,(",01+1,(6&,3#1//?,21,(3#1*#5(=&1(F&+0(d10;4*(&9(
E;,#"21Q1+3#K,0,&3( 013( R?34*"?1+3( /;2&34*( 9&#( 019( 0"+"?N( N;/21,01,( G&,#1+L/&1L1,1,( &,(
T1+L&,0?,2( 21L+"4*#5( 6B]( $1&2#( 01,'( 34*;,( &,( 6DD( 1&,21N@*+#1,'( 7,21*[+&21,( 01+( &,( 1&,19(
>;*,$&991+(3&#$#5( W9();,#1b#(Q1+3#1*#(01+(R?34*"?1+(,?,'(0"33(01+(d?,21(E",,(3&4*(&,(019(
>;*,$&991+( 01+( $?Q;+( 21$1&2#1,'( Q1+3#;+L1,1,( =1,&;+&,( "?N*K/#5( 6+( 3&1*#( 1#F"3( "?N( 019(
>;*,$&991+#&34*(?,0(,&99#(13(&,(0&1(G",0(H6BUJ5(M&1(,K4*3#1(6&,3#1//?,2($1&2#(1&,1(S+;\"?NA
,"*91( 31&,13(S13&4*#35(M&1( 6&,3#1//?,21,(B]AB^( 3&,0(1L1,N"//3( 1&,(.1&3:&1/( N@+( 0&1( N&/9&34*1,(
7,34*/@331( Q;,( M1/1?$15( 63( F&+0( 1&,( G",0/?,23;+#( A0"3( >;*,$&991+AH>"*+,1*9?,23L&/0J'(
1&,1(G",0/?,2(A!+;#"2;,&3#(,&99#(1#F"3(&,(0&1(G",0(?,0(L1#+"4*#1#(13A(H7%#&;,3L&/0J(?,0(0&1(
c1"%#&;,( "?N( 0&1( G",0/?,2( A1&,( #+"?+&213( S13&4*#A( H7NN1%#L&/0J( 21$1&2#5( M?+4*( 0&1(E&9&%( 013(
d?,21,(E",,13(?,0(01+($?Q;+("?%#&;,"/(21$1&2#1,(=1,&;+&,(%+&3#"//&3&1+#(3&4*("?4*(*&1+(0&1(19;A
#&;,"/1(.1$&1*?,2(01+(L1&01,(*1+"?35(M1+(7,21*[+&21(L1N&,01#(3&4*(34*/?33N;/21+,0(&9(>;*,A
$&991+(31&,1+(Q1+3#;+L1,1,(?,0(Q;+(&*+19(`;0(*&/N/;31,(E?##1+5((
(
K4;454B J"-.R+,0"22.:L"*+,-0."08"9"8/-$$.&-S'^&2-0.AE%2"%0-0.
M&1(lL1+2K,21(Q;,(6&,3#1//?,2(BVAYC(3&,0(F&101+?9'(9&#(O,#1+L+14*?,2(01+(N&/9&34*1,(G",0A
/?,2(0?+4*(6B_(?,0(6BX'( /;2&34*1(7,34*/@3315(6&,1(I+"?(3#1*#( &,(1&,19(>;*,$&991+'(3&1(*K/#(
1&,(I;#;"/L?9( &,(01+(G",0'("/3(1&,( d?,213(EK04*1,(*1+1&,(%;99#(?,0(3&1( N+"2#-( <E"9"'( &3#(
0"3(e:"f<5(.1Q;+(0&1(E?##1+("?N(0&1(I+"21( &*+1+(`;4*#1+(",#F;+#1,(%",,(F&+0( &,(0&1(,K4*3#1(
6&,3#1//?,2(?92134*,&##1,'(0&1(Q1+9?#/&4*(01,(e:"(013(EK04*1,3("LL&/01#5(M1+(Q&1+#1(=1,&;+(
F&+0'(21,"?(F&1(&,(6DC'(DU(?,0(BY(21$1&2#(H6B_J5(W9(7,34*/?33(Q1+/&1+#(01+(!+;#"2;,&3#("?3(6DB(
&9(S"+#1,(0&1();,#+;//1(@L1+(31&,1(S1N@*/1(?,0(F&+N#(1&,1,(=#?*/("?N(01,(.;01,(H6BXJ5(eL(1+(&,(
1&,1+(:1+3[,/&4*1,(.1$&1*?,2( $?(01+( $?Q;+( 21$1&2#1,(I+"?(?,0( &*+1+(`;4*#1+( 3#1*#'(F&+0(*&1+(
,&4*#( 01?#/&4*'( d10;4*( &3#( 0&13( N@+( 0"3( `+",3:;+#&1+1,( 01+(>1+L1L;#34*"N#( &++1/1Q",#'( 0"( 0&1(
S1N@*/3/"21( 01+( !+;#"2;,&3#1,( &9(T;+01+2+?,0( 013( =:;#3( 3#1*#5( W9( ,K4*3#1,( .&/0( ,&99#( 0&1(
Spotanalyse  52 
I+"?("?3(6BV(&*+1(`;4*#1+(&,(01,(7+9(?,0(NK,2#(",($?(F1&,1,5(M1+(S+?,0(N@+(&*+1(`+"?1+(F&+0(
0?+4*( 0&1(E;,#"21( 3&4*#L"+5( M"( "?N( 0&1( I+"21( 013(EK04*1,3( ",3#"##( 1&,1+( 7,#F;+#( 0"3( .&/0(
1&,13( "/#1,(E",,13( 21$1&2#( F&+0'( 01+( 21,"?( F&1( 0&1( ",01+1,( &,( 1&,19( =4*"##1,( 0"+213#1//#(
F&+0'(F1&\(01+(R?34*"?1+'(0"33(01+(=1,&;+("?3(6B_($?9(1&,1,(&9(R?3"991,*",2($?(01+(I+"?(
?,0(019()&,0(3#1*#(?,0($?9(",01+1,(Q1+3#;+L1,(&3#5((
(
K4;454U J-'./0-'L('2-2-.R+,$/**.
M&1(1+3#1(F1&4*1(./1,01( &,(01,( N;/21,01,(=4*+&N#$?2( +1&3#(01,(R?34*"?1+("?3(01+(S134*&4*#1(
?,0(:+K31,#&1+#(0&1(>1+L1L;#34*"N#5(63(1+34*1&,#(01+(="#$(<>&+(3;//#1,( N@+("/#1(E1,34*1,(0"(
31&,<'( 21N;/2#( Q;,(019(=4*+&N#$?2( <3;( /",21( 3&1(0"( 3&,0<5(M&1( =4*/?331&,3#1//?,2(F1&3#( "?N(0&1(
P"+&#"3()"9:"2,1(6b:1+#1,(N@+3(a1L1,(?,0(01,(0"$?21*[+&21,(./;2(*&,5(
(
4.5.2 J(*.S('(8"&E(2"*+,-.c-'*2^080"*.
W,(01+(!"+"0&29"#&%(01+(.&/0213#"/#?,2(1,#*K/#(01+(=:;#(Q1+34*&101,1'(Q&3?1//1(%;0&1+#1( W,N;+A
9"#&;,1,'(0&1(0&1(7?N91+%3"9%1&#(013(R?34*"?1+3(F14%1,(?,0(&*9(0&1(G",0/?,231+1&2,&331(A
"?4*( ;*,1( @L1+( 0&1( .&/01+( *&,"?321*1,01( W,N;+9"#&;,1,A( 1+/K?#1+,5( M&1( .&/0213#"/#?,2( 2&L#'(
9&#(Q1+34*&101,1,(3#&/&3#&34*1,(E&##1/,'(7?N34*/?33(@L1+(0&1("?0&;Q&3?1//(0"+213#1//#1(S134*&4*A
#1( ?,0( Q1+3?4*#( 9&#( 019( =1,01,( 01+( Q&3?1//1,( >1+L1L;#34*"N#( 1&,1( lL1+$1?2?,23F&+%?,2(
"?3$?/[31,( i)":5(B5Uj5(>&4*#&2( N@+(0&1(R&1/1++1&4*?,2(19;#&;,"/1+(>1+L?,2( &3#(1&,( 3#"+%13( W,A
Q;/Q191,#(013(R?34*"?1+35(M1+(=:;#(9?33(0&1(.10@+N,&331(01+( W01,#&#K#3#*1;+&1,(L1N+&10&21,(
i)":5(B5]5Dj'(?9(3&1(19;#&;,"/( $?(L11&,N/?331,(?,0( &,( &*,1,(1&,1(1Q1,#?1//1(T1+*"/#1,3K,01A
+?,2(*1+Q;+$?+?N1,5(<M&1(7,#1&/,"*91(013(R?34*"?1+3(/K33#(3&4*("?N($F1&(>1&31,(L11&,N/?331,-(
0?+4*(2+":*&34*1(?,0(0?+4*(1+$K*/1+&34*1(E&##1/5X]<(O9(1&,1(:1+3[,/&4*1(7,#1&/,"*91($?(1+A
+1&4*1,(F&+0(01+( =:;#( $?9(S+;\#1&/( "?3(01+( :1+3;,"/1,( 6+$K*/:1+3:1%#&Q1( HBY6( Q;,(YC6( 3&,0(
:1+3;,"/J(0"+213#1//#'(L1&(01+(0&1(R?34*"?1+(0&1(c;//1(1&,13(0+&##1,'(?,L1#1&/&2#1,(.1;L"4*#1+3(
1&,,1*91,5(O9(0&131(!1+3:1%#&Q1(9[2/&4*3#(F&+%?,23Q;//( $?(213#"/#1,( 3&,0(D_(6&,3#1//?,21,'(
0&1(%1&,1(1b:/&$&#1()"91+"L1F12?,2(L1&,*"/#1,'(9&#(1&,1+(G",0%"91+"(210+1*#(F;+01,5(6&,(
F1&#1+13( .11&,N/?33?,239&##1/( 0&1313( =:;#3( 3&,0( 0&1( 21FK*/#1,( 6&,3#1//?,232+[\1,( ?,0( 0&1(
@L1+F&121,0(;NN1,1,(.&/0%;9:;3&#&;,1,(HBD(Q;,(YC(;NN1,J'(0&1(01,(R?34*"?1+("9(S134*1*1,(
#1&/*"L1,(/"331,5(<M?+4*(0&1(>"*/(01+()"91+""?334*,&##1(F&+0(01+(R?34*"?1+(21$F?,21,'(31&A
,1(7?N91+%3"9%1&#("?N(L101?#?,23Q;//1(M1#"&/3($?(/1,%1,'(F&1(01,(S13&4*#3"?30+?4%'(0&1(S1A
                                                
94 Katz 1998, 356 
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3#&%(01+(GK,01(?3F5XU<(S+":*&34*("+L1&#1#(01+(=:;#(9&#(=4*+14%L&/01+,'(0&1(01,(R?34*"?1+(19;A
#&;,"/( L11&,N/?331,( 3;//1,5( M&1( N;/21,01( 7,"/831( &3#( 1&,( T1+3?4*'( 0&1( 19;#&;,"/1( lL1+$1?A
2?,23F&+%?,2(0?+4*(&*+1(2+":*&34*1,(?,0(1+$K*/1+&34*1,(E&##1/($?(1+%/K+1,5(
M1+(=:;#(L12&,,#( &,(01+(O,21F&33*1&#5(M1+(R?34*"?1+(F&+0( &,(1&,1(>1/#( <*&,1&,21$;21,<'(0&1(
N@+( &*,( $?,K4*3#( d101(E1,21( I+"21,( "?NF&+N#5( W9( T1+/"?N( 1+*K/#( 1+( W,N;+9"#&;,1,( @L1+( N@,N(
`;013NK//1'(01,(R?3#",0(01+(T1+3#;+L1,1,(Q;+(&*+19(`;0(?,0(01,(S19@#3$?3#",0(01+(G&,#1+A
L/&1L1,1,5(>&1(0&131(W,N;+9"#&;,1,(&9(6&,$1/,1,(#+",3:;+#&1+#(F1+01,'(Q1+3?4*1,(0&1(N;/21,A
01,( )":&#1/( $?( 1+/K?#1+,5(M&1( .&/01+( 01+( d1F1&/&21,( 6&,3#1//?,2( $1&21,( 01,( "?33"21%+KN#&23#1,(
W,*"/#(01+(6&,3#1//?,2'(?9(0&1(7,"/831($?(Q&3?"/&3&1+1,5(M13(>1&#1+1,(*1/N1,(3&1(F&4*#&21()"91A
+"L1F12?,21,(&9(.&/0Q1+/"?N(0"+$?3#1//1,5(7?N(S+?,0(01+(!"+"//1/9;,#"21(01+(Q1+34*&101,1,(
!+;#"2;,&3#1,(F1+01,(0&1(6&,3#1//?,21,(,&4*#(4*+;,;/;2&34*'(3;,01+,(,"4*(&*+1+(G"?:#"?33"21(
$?3"991,21N"33#5(R?(01,("?321FK*/#1,(6&,3#1//?,21,(F1+01,( d1F1&/3(0&1(F&4*#&23#1,(3#&/&3#&A
34*1,(E&##1/( ?,0( &*+1( 0"$?21*[+&21(>&+%?,2( ","/83&1+#5(M&1( 1b:/&$&#1(7?N/&3#?,2( "//1+( 6&,3#1/A
/?,21,(?,0(S13#"/#?,239&##1/(L1N&,01#(3&4*(&9(I&/9:+;#;%;//(i7,*",2j5(
(
K4;4645 J(*.X0&-L"**-..
",'()$88&'%!F!C!G.&(!
M&1(1+3#1(6&,3#1//?,2(L12&,,#( &,( 1&,1+(G"/L#;#"/1,(6&,3#1//?,23A
2+[\15( M&1( ;NN1,1( .&/0%;9:;3&#&;,( $1&2#( $?,K4*3#( &9( T;+01+A
2+?,0( 1&,1,( ?,34*"+N1,( ."?93#"99'( 01+( 0&1( =&4*#( "?N( 01,(
34*"+N1,(G&,#1+2+?,0(Q1+014%#5(M&1()"91+"(NK*+#(,"4*(+14*#3(",(
019(?,34*"+N1,(eLd1%#(Q;+L1&(?,0(2&L#(3;9&#(0&1(=&4*#("?N(0"3(
$?Q;+(,?+(*"/L(S131*1,1(N+1&5(63(/K33#(3&4*(1&,1(GK?31+F",0(9&#(
1&,19( 2/K31+,1,( I/?+( 1+%1,,1,5( M1+( ."?3#"99( &3#( .13#",0#1&/( 01+( 3;21,",,#1,( N&/9&34*1,(
c"*9?,25(Z"4*()"#$X^(0&3#",$&1+1,(c"*9?,21,(Q;9(S134*1*1,'(3&1(0+K,21,(01,(R?34*"?1+(&,(
0&1(<c;//1(1&,13(?,21L1#1,1,(a"?34*1+3<5(W9(S121,3"#$(0"$?(/K33#(0&1(;NN1,1(.&/0%;9:;3&#&;,(
01,( R?34*"?1+( "9(S134*1*1,( #1&/*"L1,5( =&1(F&+%#'( "/3(F@+01(01+( .1#+"4*#1+( 0&+1%#( Q;+( 019(
G"?3(01+(G",0/?,2(3#1*1,(?,0(A2191&,3"9(9&#(01+()"91+"A(0"3(S1LK?01(L1#+"4*#1,5(=;9&#(
&3#( 0&1( S13#"/#?,2( 01+( ZK*1( $F&34*1,( c1$&:&1,#( ?,0( 01+( N&/9&34*1,( G",0/?,2( *&1+( $?,K4*3#(
F&01+3:+@4*/&4*5(M&1(c"*9?,2( &,( 0&131+( 6&,3#1//?,2( 3;//( 01,( R?34*"?1+( ,&4*#( 1,#N1+,1,'( 3;,A
01+,( /10&2/&4*(Z1?2&1+(?,0(=:",,?,2(F14%1,'(0"(3&1( &9(F1&#1+1,(T1+/"?N(1/&9&,&1+#(F&+0(?,0(
01,(R?34*"?1+(,K*1+(",(0"3(S134*1*1,(*1+",N@*+#5(M?+4*(0&1(=1&#N"*+#(01+()"91+"(F&+0(01+(
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R?34*"?1+(Q;,(0&131+(M&3#",$(L1N+1&#'(1+(1+/",2#(1&,1,(1+3#1,(6&,0+?4%(013(G",0/?,23;+#135(M&1(
;NN1,1(.&/0%;9:;3&#&;,(Q1+3:1++#(01,(./&4%("?N(F1&#1+1( W,N;+9"#&;,1,(01+(O921L?,2'(0&1( d1A
0;4*( ?,F&4*#&2( N@+( 01,(F1&#1+1,(T1+/"?N( 3&,05( ( M1+( 1&,$&21( *",0/?,23"%#&Q1( W,*"/#( &,,1+*"/L(
013(.&/013(&3#(0&1(.1F12?,2(&9(I/?+(013(G"?3135(=;9&#(/1,%#(0"3(.&/0(0?+4*(0&1(.1F12?,2'(0&1(
6&,3#1//?,232+[\1(?,0(0&1(;NN1,1(.&/0%;9:;3&#&;,(0&1(7?N91+%3"9%1&#(013(R?34*"?1+3("?N(01,(
G"?3N/?+5(
(
",'()$88&'%!H!C!I8&#(
M&1($F1&#1(6&,3#1//?,2(F?+01(1L1,N"//3("?3(01+(:1+3;,"/1,(!1+A
3:1%#&Q1( 210+1*#5( W,( 1&,1+( ;NN1,1,( .&/0%;9:;3&#&;,( L1;L"4*#1#(
01+( R?34*"?1+( 01,( `+",3:;+#( 1&,13( ="+2135(M&1( =$1,1(F&+0( Q;,(
1&,1+( G",0%"91+"( 21N&/9#( F"3(
L101?#1#'( 0"3( 0"3( .&/0( 3&4*( $F"+(
,&4*#( &,( I;+9( 1&,1+( I"*+#( ;01+(
1&,13( =4*F1,%3( L1F12#'( d10;4*( "?4*( ,&4*#( 3#"#&34*( &3#5( M&131(
)"91+"N@*+?,2(?,#1+3#@#$#(0&1(:1+3;,"/1(!1+3:1%#&Q1'(&,019(3&1(
01,( R?34*"?1+( &,( 0"3( S134*1*1,( &,Q;/Q&1+#( ?,0( &*,( L1;L"4*#1,( /K33#5( M1+( ="+2( /&1N1+#( 1+3#1(
G&,F1&31("?N(1&,1,(`;013N"//'( d10;4*( &3#(0&131(6&,3#1//?,2(9&#(1&,1+(aK,21(Q;,(21+"01(1&,9"/(
D'B](=1%?,01,(31*+(%?+$'(3;0"33(13(Q&1/1,'(,&4*#(&,Q;/Q&1+#1,(R?34*"?1+,(F"*+34*1&,/&4*(,&4*#(
9[2/&4*(&3#(&*,(F"*+$?,1*91,5(M13(>1&#1+1,(/1,%#(0&1(G"/L,"*1(6&,3#1//?,2(0&1(7?N91+%3"9A
%1&#( "?N( 0&1( 2/K31+,1( `@+'( 0&1( 0&1( GK/N#1( 013( .&/0&,*"/#13( 1&,,&99#( ?,0( 3;9&#( Q;,( 019( ="+2(
"L/1,%#5(M?+4*(0&1(0?,%/1(7#9;3:*K+1'(0&1(E&/4*2/"3#@+(?,0(0&1(31*+(%?+$1(6&,3#1//?,2(L/1&L#(
01+(R?34*"?1+(F1&#1+*&,(&9(O,21F&331,5(a10&2/&4*(01+(G",0/?,23;+#(A01+(I/?+A(%",,(0?+4*(01,(
+K?9/&4*1,(7,34*/?33(1&,21;+0,1#(F1+01,5((
!
",'()$88&'%!J!C!?,8@*%8.((@*$,=$!
W,(01+(6Y(NK*+#(0&1()"91+"("?N(1&,1'(3&4*(Q1+9?#/&4*("?4*(&9(I/?+(
L1N&,01,01'(E&/4*2/"334*1&L1($?5(M"3(.&/0(2&L#(F1&#1+*&,(%1&,1+A
/1&(W,N;+9"#&;,1,(@L1+(0"3(S134*1*1,15(S",$(&9(S121,#1&/'(0&1(
,"*1( 6&,3#1//?,2( ?,0( 0&1( ;NN1,1( .&/0%;9:;3&#&;,( 21L1,( 019(
R?34*"?1+(,;4*(F1&#"?3(F1,&21+(W,N;+9"#&;,1,(@L1+(0&1(G",0A
/?,2'("/3(0&1( &,(6B(21FK*/#1(G"/L,"*1(6&,3#1//?,232+[\15(M?+4*(
0&1(O,21F&33*1&#(F&+0(0&1(7?N91+%3"9%1&#(013(R?34*"?1+3(Q1+3#K+%#(?,0(0"3(T1+/",21,(,"4*(
1&,1+( 7,#F;+#( "?N( 0"3(G",0/?,239;#&Q( Q1+3#K+%#( 3&4*5( G&1+(F&+0( 01+( R?34*"?1+( ,K*1+( ",( 0&1(
G",0/?,2( *1+",21N@*+#(F"3( d10;4*'( ",3#"##( 0"3( S134*1*1,1( $?( 1+%/K+1,'( ,;4*(91*+( I+"21,(
"?NF&+N#5(
Spotanalyse  55 
K4;4646 J"-.C%,0/0&-0.8-'.c-'*2%'#-0-0.
",'()$88&'%!K!C!L8)0+2,(@*!$,'%$#,@*)$)!
M&1( Q&1+#1( 6&,3#1//?,2( 2&L#( 1+3#1( 7?N34*/@331( @L1+( 0&1( G",0A
/?,233&#?"#&;,5( =&1( L12&,,#( &,( 01+( G"/L#;#"/1,( "?N( 1&,19( "/#1,(
)@4*1,#&34*("?N(019($F1&(6&,9"4*2/K31+'(1&,1(.?##1+0;31(?,0(
1&,1( E&/4*%",,1( 3#1*1,5( M&1( ;NN1,1( .&/0%;9:;3&#&;,( ?,0( 0&1(
G"/L,"*1( 6&,3#1//?,2( $1&21,(
$?,K4*3#( ,?+( 1&,1,( `1&/( 01+( )@A
4*15( M1+( 0&"2;,"/1( )"91+"34*F1,%( ,"4*( +14*#3( ;L1,( Q1+2+[A
\1+#(0&1(6&,3#1//?,232+[\1("?N(0&1(G"/L#;#"/1(?,0(L13#K#&2#(01,(
6&,0+?4%( 01+( )@4*15( M&1(E[L1/( ?,0(S121,3#K,01( 0&1313( c"?A
913(F14%1,(&9(R?34*"?1+'("?N(S+?,0(31&,1+(&,,1+1,(.&/01+'(0&1(
733;$&"#&;,(9&#(01+(T1+2",21,*1&#5(M&1(Q1+/"331,1'(34*9?#$&21(?,0(Q;+("//19("/#9;0&34*(1&,A
21+&4*#1#1()@4*1'(F&+0(0?+4*(&*+1(K?\1+1,(S121L1,*1&#1,(9&#(01,(S10K4*#,&3L&/01+,(0"9"/&A
21+()@4*1,(2/1&4*2131#$#5(M1+(R?34*"?1+(L1%;99#(0"3(S1N@*/(1&,1+(R1&#+1&31'(0&1($?(01,(>?+A
$1/,(31&,1+(6/#1+,(;01+(S+;\1/#1+,(N@*+1,'(0&1(0"9"/3(&,(K*,/&4*1,()@4*1,(/1L#1,5(M1+(N1*/1,A
01(O,#1+34*+",%(,1L1,(01+(=:@/1(01?#1#(0"+"?N(*&,'(0"33(0&1()@4*1(&,(1&,19(31*+(34*/14*#1,(
R?3#",0(*&,#1+/"331,(?,0(F"*+34*1&,/&4*(31&#(&*+19(7?NL"?(,&4*#(3",&1+#(F?+015(63(F&+0(01?#A
/&4*'(0"33(0&131()@4*1(1&,1+(K/#1+1,(!1+3;,(21*[+#(*"L1,(9?33'(0&1(1,#F101+(,&4*#(0&1(E[2A
/&4*%1&#(*"##1(3&1($?(+1,;Q&1+1,(;01+(13(,&4*#(F;//#15(
(
",'()$88&'%!M!C!L&(%$#3&0)!
M&1( N@,N#1( 6&,3#1//?,2( N@*+#( 0&1( Q&3?1//1( R1&#+1&31( N;+#5( M1+( R?A
34*"?1+( 3&1*#( &,(01+(G"/L#;#"/1,(1&,(F1&#1+13(R&991+'(Q1+9?#A
/&4*(1&,(1*19"/&213(>;*,$&991+'( &,(019(Q1+1&,$1/#1(E[L1/( &,(
01+(64%1("L213#1//#(F?+01,5(M&1(6&,3#1//?,232+[\1(1+9[2/&4*#(13(
019(R?34*"?1+'(01,(R?3#",0(0&131+(>;*,?,2(L1331+(1&,;+0,1,(
$?(%[,,1,5(M&1(S+[\1(01+(6&,3#1//?,2($1&2#'(0"33(3&4*(L&3("?N(0&1(
Q1+1&,$1/#1,(S121,3#K,01'(,&4*#3(F1&#1+13(&,(0&1319(c"?9(L1N&,01#5(7?4*(*&1+(2&L#(0&1(:1+3;A
,"/1( !1+3:1%#&Q1'( 21N&/9#(9&#( 01+(G",0%"91+"'( 019( R?34*"?1+( 0"3(S1N@*/(9&##1,( &,( 0&1319(
Q1+/"331,1,'( "/#1,(>;*,$&991+( $?( 3#1*1,5( M&1( S121,3#K,01( 3&,0( 1L1,N"//3( "/#9;0&34*( ?,0(
"L21,?#$#5(M&1(N+1&3#1*1,01(G1&$?,2(/K33#("?N(1&,(31*+("/#13(G1&$383#19(34*/&1\1,'(0"3(/10&2/&4*(
&,(01+(0"9"/&21,(R1&#(Q1+F1,01#(F?+015(M&1(!;3&#&;,(01+("/#1,(E[L1/(#+",3:;+#&1+#(0&1( W,N;+A
9"#&;,'( 0"33( 0&1( >;*,?,2( L1+1&#3( Q1+/"331,( F?+01( ?,0( 0&1( @L1+21L/&1L1,1,( E[L1/3#@4%1(
Q1+9?#/&4*("?N(&*+1,(7L#+",3:;+#(F"+#1,5(>"+?9(0&131(R&991+(d10;4*(&,(0&1319(R?3#",0(3&,0(
?,0(F"+?9(3&1(Q1+/"331,(F?+01,(&3#(L&3($?(0&1319(R1&#:?,%#(,;4*(?,21F&335(
Spotanalyse  56 
",'()$88&'%!N!C!G$#&')$#%$-+00$'!
M&1(=&4*#("?3(01+(:1+3;,"/1,(!1+A
3:1%#&Q1( L/1&L#( "?4*( &,( 6V( L13#1A
*1,5( M"3( .&/0( $1&2#( 1&,( F1&#1+13'(
"?321+K?9#13( ?,0( "/#13( >;*,A
$&991+( &,( 019( 1&,( E",,( ",( 1&A
,19( ."/%;,N1,3#1+( 3#1*#5( M&1(
6&,3#1//?,2(L12&,,#("?N(01+("L21,?#$#1,(>",0'(1&,1(=1&#N"*+#(,"4*(/&,%3(/K33#(1&,1,'(&9(R&991+(
3#1*1,01,'(E",,(&,3(.&/0(%;991,5(7?4*(0&1313(.&/0(*"#(A21,"?(F&1(0&1(1+3#1(6&,3#1//?,2A(1&,1(
N&/9&34*1(c"*9?,25(Z"4*()"#$XV(%[,,1,(I1,3#1+(;01+(`@+1,("/3(c"*9?,21,(21,?#$#(F1+01,'(
?9( 0&1( 7?N91+%3"9%1&#( 013( R?34*"?1+3( "?N( 1&,1,( L13#&99#1,( .&/02121,3#",0( $?( /1,%1,5(
M?+4*(0&1(c"*9?,2(0&131+(6&,3#1//?,2(*"#(01+(R?34*"?1+(0&1(E[2/&4*%1&#'(3&4*($?,K4*3#("?N(0&1(
"L21,?#$#1( >",0( $?( %;,$1,#+&1+1,( L&3( 1+( ",34*/&1\1,0( 0&1( !1+3;,( &9( c"?9( 1,#014%#5( M&1(
>K,01(013(R&991+3(3&,0(Q1+2&/L#(?,0(34*9?#$&25(M&1(S"+0&,1,(3&,0($?9(`1&/(L134*K0&2#(?,0(
,&4*#(91*+(Q;//3#K,0&2(",(01+(S"+0&,1,3#",21(L1N13#&2#5(7?4*(0&131(>;*,?,2(/K33#(Q1+9?#1,'(
0"33(3&1(31&#(91*+1+1,(g"*+1,(,&4*#(91*+(+1,;Q&1+#(;01+(21:N/12#(F?+01'(F"3("L1+9"/3("?N(01,(
R?3#",0(01+(.13&#$1+(01+(>;*,?,21,(34*/?33N;/21+,( /K33#5(M&1(*1//1,(7L0+@4%1("?N(01+(>",0(
Q1+01?#/&4*1,'( 0"33( Q;+( 21+"?91+( R1&#( ,;4*( .&/01+( ",( 01,( >K,01,( *&,21,'( 0&1( ,?,( "L1+( A
2191&,3"9(9&#("//1,(E[L1/,A("?3(01+(>;*,?,2(1,#N1+,#(F;+01,(3&,0'(0"(01+(.1F;*,1+(01+(
>;*,?,2("?321$;21,(&3#5((
(
K4;464N <%8.
M&1(F&4*#&23#1,'( Q&3?1//( 0"+213#1//#1,( W,N;+9"#&;,1,( 0&1313( =:;#( 3&,0( 0&1( Q1+34*&101,1,( T1+A
3&,,L&/0/&4*?,21,(013(`;013'(0&1(&,(&,3213"9#("4*#(6&,3#1//?,21,($?(N&,01,(3&,05(.12&,,1,0(&,(
01+(34*;,(1+FK*,#1,(6B'(&,(01+(1&,(="+2(0?+4*(1&,1,(G"?3N/?+(21#+"21,(F&+0'(01+(,;4*(N;/21,A
01,(6^'(&,(01+(0?+4*(1&,1(a&4*#q?1//1(Q;,("?\1,(1&,(=4*"##1,(",(0&1(>",0(1&,13(=4*/"N$&991+3(
21F;+N1,(F&+0(?,0(0&1(6DX(?,0(BC(L1&(01,1,(0&1(E;,#"21(019(R?34*"?1+(0"3(T1+3#1+L1,(01+(
=1,&;+1,(Q1+01?#/&4*#5(M&1(N;/21,01,(Q&1+(6&,3#1//?,21,(F1+01,(d1F1&/3($F&34*1,(0&1(1&,$1/,1,(
G",0/?,21,(013(=:;#3(2134*,&##1,5(=&1( #+1#1,(?,1+F"+#1#(?,0(3&4*(,&4*#( &,(01,();,#1b#( &,#1A
2+&1+1,0( "?N5( 7?3( 0&1319( S+?,0( 1+/",21,( 0&131( .&/01+( L13;,01+1( 7?N91+%3"9%1&#( L1&9( R?A
34*"?1+(?,0(#+",3:;+#&1+1,(?,#1+L1F?33#(0&1(733;$&"#&;,(9&#(019(`;05(M1,(2+":*&34*1,(W,*"/#(
*"L1,("//1(Q&1+(6&,3#1//?,21,(2191&,-(63(F1+01,(=1,&;+1,(21$1&2#'(0&1(3&4*( &,(1&,19(0?,%/1,(
                                                
97 vgl. Katz 1998, 352 
Spotanalyse  57 
c"?9(L1N&,01,5(M&1(.1F12?,2(&,(01+(6&,3#1//?,2(1+N;/2#(,&4*#("?3(019(72&1+1,(01+(!1+3;,1,'(
3;,01+,(/10&2/&4*(Q;,(01+(.1/1?4*#?,2(01+(6&,3#1//?,25(7//1(=1,&;+1,(F1+01,(9&#(1&,19(=4*"#A
#1,(0"+213#1//#'(01+(`1&/1(&*+1+(S13#"/#(1&,,&99#(;01+(3&1($?9(`1&/("?4*(%;9:/1##(Q1+014%#5(M1+(
.1$?2($F&34*1,(<=4*"##1,<(?,0(<`;0<(&3#(#&1N'(91&3#(?,#1+L1F?33#(&,(01,(2134*&4*#/&4*1,(>?+A
$1/,(013(E1,34*1,(Q1+",%1+#5(=4*;,(&,(01+(.&L1/(F?+01,(=4*"##1,(;N#(&,();9L&,"#&;,(9&#(M?,A
%1/*1&#'(`+"?1+(?,0(Q;+("//19(019(`;0(",2131*1,5(=;(34*+&1L()[,&2(="/;9;'(01+(=;*,(M"Q&03(
<M1,,($?9(`;01(3&,%#(&*+(G"?3(*&,"L(?,0($?(01,(=4*"##1,(N@*+1,(&*+1(."*,1,5X_<((
M&1(M"+3#1//?,2(Q;,(=4*"##1,("/3(=89L;/(N@+(01,(`;0(N&,01#(3&4*("?4*(&,(01+(2+&14*&34*1,(E8A
#*;/;2&1(F&101+5(M&1(7,#&%1(L134*+1&L#(0"3(=#1+L1,("/3(0&1(`+1,,?,2(Q;,()[+:1+(?,0(=11/1(013(
E1,34*1,5(<Z"4*(31&,19(7?3#+&##("?3(019()[+:1+(Q1+34*F&,01#(#*89;35(M&1(:384*t(H2+5(=11/1J(
*&,2121,'(@L1+(01+1,(>&+%1,( &9( /1L1,01,()[+:1+(,&4*#3(Q1+/"?1+#'(1,#34*F1L#(L1&9(`;0("/3(
F131,/;31+(=4*"##1,(H2+5(=%&"J(&,(01,(G"0135XX<(M&1(S+&14*1,(L13"\1,(1&,1(21,"?1(T;+3#1//?,2(
Q;9(`;#1,+1&4*'( &,(019(G"013'(01+(.+?01+(R1?3(*1++34*#15(M"3(lL1+21*1,( &,(0"3(`;#1,+1&4*(
F"+( d1019( 3#1+L/&4*1,(>131,( 213#"##1#5( a"?#( 01+( 2+&14*&34*1,( ="21( F?+01,( "//1'( 0&1( &,( 0"3(
c1&4*(G"013(@L1+2&,21,($?(=4*"##1,213#"/#1,'(F"3(3&1(0"+",(*&,01+#1'(0&1(6+01(d19"/3(F&101+(
L1#+1#1,($?(%[,,1,DCC5((
M"3( =4*"##1,3:&1/( 01+( N;/21,01,( 6&,3#1//?,21,( #+",3:;+#&1+#( 019,"4*( 1#F"3( @L1+3&,,/&4*13(
983#&34*13'(F"3(019(R?34*"?1+(1+9[2/&4*#(01,(`;0(01+(0"+213#1//#1,(=1,&;+1,($?(1+%1,,1,5(
M&131(`*1;+&1(?,#1+3#@#$(?,0(L13#K#&2#(0&1("?%#&;,"/1(!1+3:1%#&Q1(01+(6DC'(DU'(BY(?,0(B_5(M&131(
"//F&331,01,(!1+3:1%#&Q1,($1&4*,1,(3&4*(,"4*()"#$DCD(0"0?+4*("?3'(0"33(3&1( &,(I&/91,(1&,1("//A
F&331,01(=&4*#F1&31(1&,,1*91,'(0?+4*(3&1(&3#(13(9[2/&4*($?(1+%1,,1,'(F"3(0&1(!+;#"2;,&3#1,(
01,%1,5(M&1(6&,3#1//?,21,(L&1#1,(019(R?34*"?1+(0&1(E[2/&4*%1&#'(1#F"3($?(31*1,'(F"3(&,(31&A
,19(O+3:+?,2(,&4*#(91*+(1b&3#&1+#5(=&1(21L1,(1&,1(7+#(c@4%L/&4%( &,(0&1(T1+2",21,*1&#'( &,(01+(
0&1( !1+3;,1,( ,;4*( /1L#1,( ?,0( $1&21,( 0&1( T1+3#;+L1,1,'( 1&,21L1##1#( &,( =4*"##1,( "/3( 2+":*&A
34*13(=89L;/(N@+(01,(`;05(
(
(
(
                                                
98 Proverbs 2,18 Textbibel des Alten und Neuen Testaments in http://text.bibeltext.com/proverbs/2.htm 
99 Leven 2005, 554 
100 vgl. Kolbatz in http://www.klimaforschung.net/mystisches/Antike-Religionen.pdf 
101 vgl Katz 1998, 354 
Spotanalyse  58 
",'()$88&'%!FO!
6DC( $1&2#( 1&,1,( "/#1,( G1++,'( 01+(
&,,1+*"/L( 1&,13( "L210?,%1/#1,(
c"?913("?N(1&,19(=#?*/(3&#$5(M&1(
&,3$1,&1+#1'( 2134*/;331,1( .&/0A
%;9:;3&#&;,( /1,%#( 0&1( 7?N91+%A
3"9%1&#( "?N( 0&1(E&##1( 013( .&/013(
?,0(3;9&#("?N(01,(=1,&;+1,5(R?(7,N",2(01+(Z"*1&,3#1//?,2(L1014%#(01+(=4*"##1,(0&1(213"9#1(
+14*#1(S13&4*#3*K/N#1(013(!+;#"2;,&3#1,5( W9(T1+/"?N( /K?N#(01+( =4*"##1,( $?9( +14*#1,(.&/0+",0(
?,0(0"3(1,#3#1*1,01(a&4*#(2&L#("9(Ys](31&,13(S13&4*#13(?,0(0"3($F1&#1(7?21(N+1&5(M?+4*(31&,1,(
./&4%(0&+1%#(&,(0&1()"91+"(34*1&,#(01,(R?34*"?1+(0&+1%#(",$?31*1,5(M1+();,3?91,#(L1%;99#(
0"3(S1N@*/(L1;L"4*#1#(?,0(0&+1%#(",213:+;4*1,($?(F1+01,5(=1&,1(E&9&%(#+",3:;+#&1+#(`+"?1+(
?,0( a11+15( M?+4*( 0&1( .&/0213#"/#?,2( 1+NK*+#( 01+( R?34*"?1+( &9( T1+/"?N( 01+( 6&,3#1//?,2( 91*+(
@L1+(0"3(7?331*1,(013(T1+3#;+L1,1,'( d10;4*(L/1&L#(1+("?4*($?9(6,01(*&,(,&4*#(;*,1(31&,1,'(
&*,(L1014%1,01,(=4*"##1,5(
!
",'()$88&'%!FM!
M&1( "/#1(M"91( &,( 6DU(F&+0( &,( 1&A
,1+( S+;\"?N,"*91( 0"+213#1//#5(
W9(S121,3"#$( $?(6DC(F&+%#(0&131(
,;4*( :1+3[,/&4*1+( ?,0( &,#&91+5(
R?,K4*3#( L1014%#( 01+( =4*"##1,(
&*+1( /&,%1( S13&4*#3*K/N#1'( L&3( 0"3(
*&,$?%;991,01( a&4*#( &*+(S13&4*#( ?,0( &*+1(E&9&%( N+1&2&L#5( =&1( *"#( 0&1(7?21,(?,0(01,(E?,0(
2134*/;331,5( W*+1(E&9&%( #+",3:;+#&1+#(1&,(S1N@*/(Q;,(c?*1(?,0(R?N+&101,*1&#'(F&1(L1&(1&,19(
34*/"N1,01,(E1,34*1,5(
!
",'()$88&'%!HJ!
M1+(=4*"##1,(L1&(01+(M"+3#1//?,2(
01+( 0+&##1,( T1+3#;+L1,1,( &3#(
&01,#&34*( 9&#( 019( &,( 6DU( %;,$&A
:&1+#1,( =4*"##1,Q1+/"?N5( M&1( E&A
9&%(?,0(01+(./&4%(01+("/#1,(M"91(
F&+%1,( 0?+4*( 01,( ./&4%( &,( 0&1(
)"91+"( "?NN;+01+,05( =&1( *"#( &*+1( 7?21,( F1&#( ;NN1,'( 0&1( 7?21,L+"?,( *;4*21$;21,( ?,0( &*+1(
a&::1,( 3&,0(1&,1,( =:"/#( 21[NN,1#5( 63( 34*1&,#( "/3(F@+01( 3&1( a?N#( *;/1,'( ?9(1#F"3( $?( 3"21,( $?(
F;//1,5(
Spotanalyse  59 
",'()$88&'%!HP!
M1+( =1,&;+( &,( 6B_( *&,2121,(
34*"?#( "/3( 6&,$&21+( ,&4*#( &,( 0&1(
)"91+"'( 3;,01+,( ",( 01,( /&,%1,(
.&/0+",05(R?,K4*3#(2&L#(0&1(a&4*#A
213#"/#?,2( 31&,1,( 213"9#1,( S1A
3&4*#3"?30+?4%( N+1&'( 01+( &9( 7,A
34*/?33(Q;,(1&,19(=4*"##1,(L&3(*&,($?(31&,1,(=4*/KN1,(1&,21,;991,(F&+05(M"(0&131(6&,3#1//?,2(
&,( %1&,19( $1&#/&4*1,( ;01+( +K?9/&4*1,( R?3"991,*",2(9&#( 01,( Q;+*1+&21,( ;01+( I;/21L&/01+,(
3#1*#'(F&+0(,&4*#(%/"+(F;*&,(01+(G1++(34*"?#5(6+(34*/&1\#(&9(T1+/"?N(01+(6&,3#1//?,2(d10;4*(31&,1(
7?21,(1#F"3'(F"3(&*,(#+"?+&2(?,0(,"4*01,%/&4*(F&+%1,(/K33#5(
(
K4;464K J"-.[-#-0**"2/(2"%0.8-'.c-'*2%'#-0-0.
",'()$88&'%!Q!C!D98$%$=$2R#9),%!
M"3(*"/L#;#"/1'(;NN1,1(.&/0( &,(6^($1&2#(1&,(31*+(%/1&,13'(0?,%/13(
=4*/"N$&991+'( &,019(1&,()+",%1,L1##( 3#1*#5(G&1+(F&+0(0&1(7?NA
91+%3"9%1&#( 01+( R?34*"?1+3( 0?+4*( 0&1( .&/0%;9:;3&#&;,( ?,0(
&*+1( 6&,3#1//?,232+[\1( "?N( 01,( "?33"21%+KN#&23#1,( W,*"/#( A0"3(
.1##A(21/1,%#5(M&131+(7,L/&4%(F&+%#( $?,K4*3#( 31/#3"9'(0"(0&1( &,A
,1+1,(.&/01+(01+(91&3#1,(E1,34*1,(1&,1(3;/4*1(7+#(Q;,(.1##1,(
9&#( )+",%1,*"?3L1##1,( "33;$&&1+1,'( 0&1( N@+( 21F[*,/&4*( ,&4*#( &,( !+&Q"#F;*,?,21,( 3#1*1,5( W,(
0&131+(6&,3#1//?,2(F&+0(019(R?34*"?1+(L1F?33#'(0"33(13(3&4*(L1&(01,(.1F;*,1+,(0&131+(>;*A
,?,21,( ,&4*#( ,?+( ?9("/#1'( 3;,01+,( "?4*( ?9(:N/121L10@+N#&21(E1,34*1,( *",01/,(9?335(M"3(
)+",%1,L1##(&3#(*&1+(1&,1(E1#;,89&1'(0&1(,"4*(E;,"4;DCB(.&/01+(
0"+3#1//#'( 0&1( 389L;/&34*( N@+( 1#F"3( 31*+( m*,/&4*13( 3#1*1,5( M&1(
Z"4*L"+34*"N#( $F&34*1,( 019( 7L21L&/01#1,( ?,0( 31&,1+( 1&21,#A
/&4*( 2191&,#1,( 7?33"21( &3#( ?,Q1+%1,,L"+5( g10;4*( 3#1*#( 0"3(
)+",%1,L1##( &,( 0&1319( R&991+( ,&4*#( ,?+( N@+( 0&1( !N/121L10@+NA
#&2%1&#( 31&,13(.13&#$1+3'( 3;,01+,( N?,2&1+#(2/1&4*$1&#&2("/3(=8,1%A
0;4*1'(L1&(01+(1&,(1&,$&213(.&/0(N@+(1#F"3(S",$13(3#1*#5((=;(@L1+#+K2#(9",(0&1(0"9&#(Q1+L?,01A
,1( 389L;/&34*1( !N/121L10@+N#&2%1&#( "?N( 0&1( =&#?"#&;,( "//1+( ,;4*( %;991,01+( S134*1*,&3315(
M&131(6&,3#1//?,2(L13&#$#(%1&,1'(1&,01?#&2(1+%1,,L"+1,(.1F12?,21,(F&1(=4*F1,%3(;01+(I"*+A
                                                
102 vgl. Monaco 1995, 167-168 
Spotanalyse  60 
#1,5( g10;4*( F&+0( FK*+1,0( 01+( .1#+"4*#?,2( 0&1313( .&/013( 0"3( R&991+( %?+$$1&#&2( 0?+4*( 1&,1'(
Q;9(I1,3#1+( %;991,01'( a&4*#q?1//1(1+*1//#5( 63(1,#3#1*1,(=4*"##1,(",(01+( R&991+F",0'(0&1(
019(R?34*"?1+(?,#1+L1F?33#("?N(1&,1,(`;013N"//(21L1,(i)":5(]5U5B5Yj5(
!
",'()$88&'%!FJ!C!S'+#2$')8,@*!
W,( 6DY( L1#+&##( 1&,1( d?,21( I+"?( 1&,1( ?,;+01,#/&4*1'( "/#9;0&34*(
1&,21+&4*#1#1()@4*15(M1+(=#&/(01+()@4*1(/K33#'(21,"?(F&1(&,(6]'(U(
?,0(V'("?N(1&,1,(.13&#$1+(*[*1+1,(7/#1+3(34*/&1\1,5(7?N(01+(7,A
+&4*#1( 01+( )@4*1( L1N&,01,( 3&4*( 34*9?#$&213( S134*&++( ?,0( a1A
L1,39&##1/+13#15(Z"4*(E&%;3DCY(F1+01,(!1+3;,1,(&,(01+(G"/L#;A
#"/1,( 0"+213#1//#( F1,,( 01+( G",0/?,23+"?9( N@+( 0&1( M"+3#1//?,2(
1,#34*1&01,0( &3#5(M&13( &3#("?4*(*&1+(01+(I"//5(M&1313(.&/0(31,01#(019(R?34*"?1+($F1&(F&4*#&21(
W,N;+9"#&;,1,5(R?9(1&,1,(01,(R?3#",0(01+()@4*1(A0&1(O,;+0,?,2A(?,0($?9(",01+1,(01,(S1A
9@#3$?3#",0(01+(d?,21,(I+"?(0?+4*(&*+1()[+:1+3:+"4*15(M&1()[+:1+3:+"4*1(01+(!+;#"2;,&3#1,(
Q1+9&##1/#(019(R?34*"?1+'(0?+4*(&*+1,(/",23"91,(S",2(?,0(0"3(Q;+3&4*#&21(<G1+",#"3#1,<(",(
01,(G",0/?,23;+#'(1&,(S1N@*/(Q;,(O,3&4*1+*1&#(?,0(=%1:3&35(63(F&+0(%/"+'(0"33(0&1(d?,21(M"91(
&,(0&131+(=&#?"#&;,(7,23#(*"#(?,0(3&4*(3&4*#L"+(?,F;*/(N@*/#'(0"(3&1(,&4*#(F1&\'("?N(F1/4*1(W,A
N;+9"#&;,1,( 3&1( 3#;\1,(%[,,#15( W,()":&#1/(]5]5B5U(F1+01,(0&1(S1N@*/3/"21(?,0(0"3(T1+*"/#1,(
01+( 7,21*[+&21,( ,;4*( 1b:/&$&#( ","/83&1+#'( ?9( 3;9&#( 0"3( `+",3:;+#&1+1,( ?,0( W,3$1,&1+1,( 01+(
>1+L1L;#34*"N#($?(1+%/K+1,5(.1&(0&131+(6&,3#1//?,2(/&12#(01+(=4*F1+:?,%#(013(.&/0&,*"/#13("?N(
01+( %[+:1+/&4*1,(T1+N"33?,2(01+(T1+3#;+L1,1,5(M&1313(.&/0( &3#( 1&,13(01+(F1,&21,(2134*/;331A
,1,( .&/0%;9:;3&#&;,1,( 013( =:;#3'( L1&( 01+( 0&1( )"91+"( "?\1+*"/L( 013( S134*1*1,3( :/"#$&1+#(
F?+01'(?9(9[2/&4*3#(Q&1/1(.&/0&,N;+9"#&;,1,(",(01,(R?34*"?1+(
$?( #+",3:;+#&1+1,5( S134*/;331,1( .&/0%;9:;3&#&;,1,( F1+01,(
,"4*( )"#$DC]( Q;+( "//19( 0",,( Q1+F1,01#( F1,,( !1+3;,1,( ;01+(
eLd1%#1(3;+2NK/#&2( &,3$1,&1+#(F1+01,(9@331,'(?9(01,(.&/0&,*"/#(
1&,01?#&2(1+%1,,L"+($?(9"4*1,5(M&1(2134*/;331,1(.&/0%;9:;3&A
#&;,( 34*"NN#( $?,K4*3#( 1&,1( 21F&331( M&3#",$( $?+( G",0/?,2'( 0&1(
"//1+0&,23(9&#(019(O934*,&##( &,(0&1(6D](&*+1(>&+%?,2(Q1+/&1+#5(M&1(G"?:#L;#34*"N#(0&131+(6&,A
3#1//?,2(/&12#(N;/2/&4*(&9(R?3#",0(01+()@4*15(
(
(
!
                                                
103 vgl. Mikos 2008, 196 
104 vgl. Katz 1998, 343 
Spotanalyse  61 
",'()$88&'%!FK!C!T$#:,##)!
Z"4*(019(=4*,&##(&,(0&1(,K4*3#1(6&,3#1//?,2(3&1*#(01+(R?34*"?1+(
&,(1&,1+(Z"*"?N,"*91(0"3(rNN,1,(01+(=:@/9"34*&,15(M&1()"91A
+"( L1F12#( 3&4*( &,( 1&,19(=4*F1,%(,"4*(?,#1,'( 2191&,3"9(9&#(
01+(!+;#"2;,&3#&,("?N(0&1(G[*1(01+(=:@/9"34*&,15(M&1()"91+"A
:1+3:1%#&Q1( /K33#( 01,( R?34*"?1+'( &,( 1&,1,( eQ1+A#*1A3*;?/01+(
=*;#'( @L1+( 0&1( =4*?/#1+( 01+( I+"?( &,( 0&1( =:@/9"34*&,1( L/&4%1,5(
eQ1+A#*1A=*;?/01+(=*;#3(F1+01,(,"4*()"#$DCU(Q;+("//19(L1&9(I&/91,(Q;,(M&"/;21,(Q1+F1,01#'(
?9( $?( Q1+01?#/&4*1,( 0"33( 0"3( N&/9&34*1( .&/0( "?3( =&4*#( 01+( !+;#"2;,&3#&,( 21FK*/#(F?+015( M1+(
R?34*"?1+(L1#+"4*#1#( "?3(1&,1+(E&34*N;+9(Q;,( $F1&( 6+$K*/:1+3:1%#&Q1,-(01+(:1+3;,"/1,(?,0(
01+( W4*A!1+3:1%#&Q15( M"3( 6,#014%1,( 01+( M"91,34*?*1( &,( 01+(
=:@/9"34*&,1(2134*&1*#($F"+("?3(01+(!1+3:1%#&Q1(1&,13(0+&##1,'(
,&4*#( &,Q;/Q&1+#1,( .1#+"4*#1+3'( 0?+4*( 01,( eQ1+A#*1A3*;?/01+(
=*;#(N@*/#(1+(3&4*(d10;4*(#+;#$019(&,(0&1(=&#?"#&;,(&,Q;/Q&1+#'(0"(
1+(34*1&,L"+("?3(=&4*#(01+(!+;#"2;,&3#&,(0&1(G",0/?,2(L1;L"4*A
#1,(%",,5(M"3( W,Q;/Q191,#(F&+0(@L1+0&13(0?+4*(01,'( &,(0&1(.1A
F12?,2(01+(=4*"?3:&1/1+&,( &,#12+&1+#1,'(=4*F1,%(Q1+3#K+%#5(63(34*1&,#("/3(F@+01(3&4*(01+(R?A
34*"?1+'( 2191&,3"9(9&#( 01+( d?,21,( I+"?'( "?N( 0&1(G",0/?,2( 1&,/"331,(?,0( 3&1( 1+%?,01,5(M&1(
M"91,34*?*1( &,( 01+( =:@/9"34*&,1( %[,,1,( "/3( =8,1%0;4*1( ",2131*1,( F1+01,5( =&1( 3#1*1,(
3#1//Q1+#+1#1,0(N@+(0&1(2+?,03K#$/&4*1(T1+N"33?,2("//1+'(&,(019(=:;#(Q1+3#;+L1,1+'(!1+3;,1,5(=&1(
F14%1,(S10K4*#,&3L&/01+'(0&1(019(E1,34*1,(01?#/&4*(9"4*1,'(0"33(=4*?*1(&,(1&,1+(=:@/9"A
34*&,1("/3(?,21F[*,/&4*(?,0(1Q1,#?1//(3;2"+(34*;4%&1+1,0(1&,$?3#?N1,(3&,05(M&131(.&/00"+3#1/A
/?,2(&3#(1&,(2?#13(.13:&1/(N@+(0&1(Q;,()?4*1,L?4*DC^("/3(=4*+14%L&/01+(L1#&#1/#1(.11&,N/?33?,23A
91#*;01( Q;,( >1+L1&,*"/#1,5( =4*+14%L&/01+( <3",%#&;,&1+1,( Q;+( "//19( 0&1( 9",21/,01( 7,21A
:"33#*1&#<( 01+( );,3?91,#1,( L1&9( T1+$&4*#( 013( );,3?93( 013( L1F;+L1,1,( !+;0?%#135( M&1(
=4*?*1(&,(01+(=:@/9"34*&,1(F1&31,("/3(E1#;,89&1("?N(0&1(T1+F&++#*1&#(013(.13&#$1+3(*&,'(01+(
,&4*#(91*+(&,(01+(a"21(F"+(0&1(=4*?*1(",(&*+1,'(N@+(21F[*,/&4*(@L/&4*1,'(!/"#$($?(3#1//1,5(T;+(
"//19(L1&(0191,$%+",%1,(=1,&;+1,( &3#("L(1&,19(L13#&99#1,(=#"0&?9(01+()+",%*1&#(01+(T1+A
/?3#(Q;,(+K?9/&4*1,(?,0($1&#/&4*1,(M1,%1,(?,0(G",01/,(1&,(F1&#(Q1+L+1&#1#13(=89:#;95(M&1313(
.&/0( Q1+9&##1/#( 9&#( 31&,1,( $F1&( G"?:#&,N;+9"#&;,1,( 2/1&4*( $F1&( .;#34*"N#1,5( R?9( 1&,1,( 0&1(
=89:#;91( 1&,13( M191,$%+",%1,( L1&( T1+,"4*/K33&2?,2( "/3( F1+L1#8:&34*13( =4*+14%L&/0( ?,0(
$?9(",01+1,(0&1(E[2/&4*%1&#(9&#(01+(P"+&#"3(0&131,(R?3#",0($?(Q1+K,01+,(;01+(Q&1//1&4*#(3;2"+(
Q1+91&01,($?(%[,,1,(i)":5(B5Uj5((
                                                
105 vgl. Katz 1998, 357 
106 vgl. Kuchenbuch 2005, 348 
Spotanalyse  62 
",'()$88&'%!FU!C!",'(.0!
6DX( ?,0( 6BC( 3&,0'( 21,"?(F&1( 6DY( ?,0( 6D]'( &,( );9L&,"#&;,( $?(
L1#+"4*#1,5(M&1(,1?,$1*,#1(6&,3#1//?,2($1&2#(&,(01+(Z"*1&,3#1/A
/?,2(1&,(M;::1/L1##'("?N(019(,?+(1&,(eL1+L1##(/&12#5(63($1&2#(0"3(
>"*+21,;991,1( 013( &,( 6D_( 21$1&2#1,( E",,135( M&1( ;NN1,1(
.&/0%;9:;3&#&;,(1,#*K/#(019(R?34*"?1+( d12/&4*1(7+#(Q;,(F1&#1A
+1,( M1#"&/3( 013( R&991+3( ?,0( /1,%#( 3;9&#( 0&1( 7?N91+%3"9%1&#(
"?N(0"3(.1##5(7?4*(0&1313(.&/0(N&,01#(%1&,1(lL1+1&,3#&99?,21,(9&#(01,(@L/&4*1,(S10K4*#,&3A
L&/01+,(1&,13(E1,34*1,5(M?+4*(0&131(E1#;,89&1(F&+0(01?#/&4*'(0"33(&,(0&1319'(1&21,#/&4*(N@+(
$F1&(%;,$&:&1+#1,'(.1##(,?+(1&,1(!1+3;,(2134*/"N1,(*"#5(M&1313(.&/0(3#1*#("/3(=8,1%0;4*1(N@+(0&1(
6&,3"9%1&#(01+(T1+3#;+L1,1,5(M1+(.13&#$1+(0&1313(.1##13(*"#(Q1+9?#/&4*(Q;+(31&,19(`;0(34*;,(
/K,21+1(R1&#("//1&,1(&,(31&,1+(>;*,?,2(21/1L#5(
!
",'()$88&'%!HO!C!T$#:,):$)!
M&1(2134*/;331,1(.&/0%;9:;3&#&;,(&,(1&,1+(Z"*1&,3#1//?,2(/1,%#(
&,(6BC(0&1(7?N91+%3"9%1&#("?N(1&,(I;#;'("?N(F1/4*19(1&,("/#13'(
2/@4%/&4*(F&+%1,013(!K+4*1,("L21L&/01#( &3#5(M"("?\1+(019(I;#;(
&,(0&1319(.&/0(%1&,1(F1&#1+1,(W,N;+9"#&;,1,($?(1+%1,,1,(3&,0'(
9?33(13(N@+(0&1(G",0/?,2(?,0(0"3(T1+3#K,0,&3(1/191,#"+(F&4*A
#&2(31&,5(M&1(34*F"+$sF1&\1(I"+L1213#"/#?,2(01?#1#("?N(1&,(31*+(
"/#13'( "?3(01+(T1+2",21,*1&#( 3#"991,013( I;#;(*&,5(7?\1+019(L1N&,01#( 3&4*(0"3( I;#;( &,,1+A
*"/L(01+(E;,#"21(*&,#1+(019'(,?+(1&,31&#&2(L1$;21,1,(.1##5(M&131+(L&/0/&4*1(>&01+3:+?4*(/K33#(
34*/?33N;/21+,'( 0"33( 0"3( "?N( 019( I;#;( 21$1&2#( !K+4*1,( &,( 01+( T1+2",21,*1&#( 2191&,3"9( &,(
0&1319(.1##(2134*/"N1,(*"#'(L&3(1&,1+(01+(L1&01,(!1+3;,1,(Q1+3#;+L1,(&3#5(M1+(R?34*"?1+(F&+0(
"?4*(*&1+(F&101+(0?+4*(0&1(I@*+?,2(01+(G",0%"91+"("%#&Q(9&#(&,(0"3(S131*1,1(1&,L1$;21,5(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Spotanalyse  63 
",'()$88&'%!HM!C!G,898+(!
6BU( $1&2#( &9( eQ1+A#*1A=*;?/01+( =*;#( 1&,1( I1+,L10&1,?,2( "?3(
019( ./&4%F&,%1/( 1&,13( 7,21*[+&21,5( M&1( Z"*"?N,"*91( 0&1313(
.&/013(?,0(0&1(0"$?21*[+&21(;NN1,1(.&/0%;9:;3&#&;,(3#1&21+,(0&1(
.101?#3"9%1&#(01+(I1+,L10&1,?,25(<6,#N1+,?,2(?,0(!+;:;+#&;,(
3&,0( F&4*#&21( =?LAP;0135( g1( ,K*1+( 1&,( S121,3#",0( &3#'( 013#;(
F&4*#&21+( 34*1&,#( 1+5DCV<( >K*+1,0( 3&1( Q;,( 019( !+;#"2;,&3#1,(
?9( D_C( S+"0( 210+1*#( F&+0'( F&+0( &*+( 9"#1+&1//1+( R?3#",0( 01?#/&4*5( M&1( :+;Q&3;+&34*( 21N/&4%#1(
I1+,L10&1,?,2(/K33#(0"+"?N(34*/&1\1,'(0"33( &*+(Q;+*1+&21+(.13&#A
$1+( 3&1( +1:"+&1+1,( F;//#1'( d10;4*( ?,L1*;/N1,( F"+( ?,0( 3&1( "?3(
0&1319( S+?,0( /10&2/&4*( 9&#( )/1L1L",0( ?9F&4%1/#15( M&1(E&34*A
N;+9( "?3( :1+3;,"/1+( ?,0( W4*A!1+3:1%#&Q1( /K33#( 01,( R?34*"?1+(
"?3(=&4*#(013(!+;#"2;,&3#1,(31*1,'(F"3(01,(S+"0(01+(W01,#&N&%"A
#&;,( 3#1&21+#5( 7?4*( 0&1313( .&/0( %",,( "/3( =4*+14%L&/0( ",2131*1,(
F1+01,5(M&1(O934*"/#1(3#1*#("/3(=8,1%0;4*1( N@+(01,(S19@#3$?3#",0("//1+(T1+3#;+L1,1,(?,0(
"/3(E1#;,89&1( N@+( 2+;\1(O,L1*;/N1,*1&#5(M1+( R?34*"?1+(*"#( "?N(S+?,0(01+( &,*"/#/&4*1,(?,0(
"?4*( #14*,&34*1,(.&/0213#"/#?,2(0&1(E[2/&4*%1&#( 3&4*( &,(0"3(G",01/,(?,0(0&1(S1N@*/3&#?"#&;,(
013(=4*"?3:&1/1+3(*&,1&,($?(Q1+31#$#1,(?,0(2121L1,1,N"//3(9&#$?N@*/1,5(!
!
K4;464; `(+,8-0>$"+,>-"2./08.c%'L?')-.
",'()$88&'%!P!!
6_($1&2#(&,(01+(S+;\"?N,"*91(1&,1,(7,21*[+&21,(01+(0?+4*(1&,(
I1,3#1+(34*"?#5(M&1()"91+"(3#1*#("?\1+*"/L(01+(>;*,?,2'(F"3(
0?+4*( 0&1( =:&121/?,2( 01+( GK?31+( &9( .&/0( $?( 1+%1,,1,( &3#5( M&1(
Q;,( "?\1,( L1#+"4*#1,01'( :1+3;,"/1( !1+3:1%#&Q1( #+",3:;+#&1+#(
0?+4*(0&1(E&9&%(013(7,21*[+&21,( A(0&1(,"4*(?,#1,(21$;21,1,(
E?,0F&,%1/( ?,0( 0&1( 2/K31+,1+( 7?21,A( `+"?1+( ?,0( Z"4*01,%A
/&4*%1&#5(M&1313(.&/0(&3#(,"4*(M1/1?$1DC_(1&,1("/3(7NN1%#L&/0(L1$1&4*,1#1(6&,3#1//?,25(63($1&2#(0&1(
c1"%#&;,("?N(0&1(&,(6V("L21L&/01#1(=&#?"#&;,5(
(
(
(
                                                
107 Monaco 1995,193 
108 vgl. Deleuze 1997, 134-139 
Spotanalyse  64 
",'()$88&'%!U!
6X(:+K31,#&1+#(0"3(>"*+,1*9?,23L&/0'(13($1&2#(F;*&,(01+(&,(6_(
0"+213#1//#1( !+;#"2;,&3#( 34*"?#5( M&1( G"/L#;#"/1( $1&2#( "?3( 019(
./&4%N1/0(013(!+;#"2;,&3#1,(GK?31+0K4*1+'(0&1(",(1&,1,(21F[/%A
#1,(G&991/(",2+1,$1,(HW4*A!1+3:1%#&Q1J5(M1+(21F[/%#1(G&991/(
%;9:/1##&1+#( 0&1(>"*+,1*9?,2( 01+( Z"4*01,%/&4*%1&#( 013( !+;A
#"2;,&3#1,5( 6+( 34*"?#( &,( 0&1( <I1+,1<'( 0&1( 2+"?( ?,0( L1F[/%#( &3#(
?,0(3;9&#(31&,1,(S19@#3$?3#",0(Q1+L&/0/&4*#5(M13(>1&#1+1,(%",,(01+(G&991/("?4*("/3(E1#;A
,89&1( N@+(01,(S/"?L1,(",(S;##(2131*1,(F1+01,5(M1+(G&991/( &3#(1&,(=89L;/( N@+(0&1(6b&3#1,$(
Q;,(S;##(?,0(0"3(a1L1,(,"4*(019(`;05(<>1+(3&4*(?,#1+(019(G&991/(Q1+3"991/#'(&3#(&9(c"?9(
S;##13(",21%;991,(?,0(21F&,,#(R?2",2($?(S;##5DCX<(M&1(733;$&"#&;,($?(S;##(?,0(019(0"+"?3(
Q1+L?,01,19(a1L1,(,"4*(01,(`;0(&9(G&991/(1,#3:+&,2#(019(4*+&3#/&4*1,(S/"?L1,(01+()&+4*1'(
?,#1+(019(0"3(O,#1+,1*91,(P"+&#"3(31&,1(7+L1&#(Q1++&4*#1#(i)":5(]5Dj5(M&1(6&,3#1//?,2(3#1//#(0&1(
G",0/?,2("?3(1&,1+(E&34*?,2(Q;,("?%#&;,"/1+(?,0(W4*A!1+3:1%#&Q1(0"+5(M1+(R?34*"?1+(3&1*#("?3(
019(./&4%F&,%1/(013(d?,21,(E",,13(?,0(F1&\($?2/1&4*'(0"33(1+(Q1+9?#/&4*(@L1+(0"3(<a1L1,(&9(
G&991/<(,"4*01,%#5(M&1()"91+"(2&L#(019(R?34*"?1+(0&1(E[2/&4*%1&#(0&1(S1N@*/1(?,0(S10",A
%1,(013(!+;#"2;,&3#1,(,"4*$?19:N&,01,5(M1+(R?34*"?1+(L1N&,01#( 3&4*(,?,(,&4*#(91*+( &,(01+(
=&#?"#&;,(1&,13(.1;L"4*#1+3'(3;,01+(Q&1/91*+(&,(01+(!;3&#&;,(1&,13(7//F&331,01,5((
(
",'()$88&'%!FF!
M&1(1/N#1(6&,3#1//?,2(L12&,,#'(F&1(0&1(1+3#1'(9&#(1&,1+(N&/9&34*1,(
c"*9?,25(M1+(=4*F1+:?,%#(013(.&/013(/&12#($?,K4*3#(&,(01+'("9(
/&,%1,( .&/0+",0( L1N&,0/&4*1,'( F1&\1,(>",0( ",( 01+( 1&,( %/1&,1+(
)"/1,01+(?,0(1&,("/#13'( 34*F"+$F1&\(.&/0(Q;,(1&,1+( d?,21,(M"A
91(*K,2#5(7?N(S+?,0(01+(I"+L213#"/#?,2(?,0(01+("/#9;0&34*1,(
)/1&0?,2( 01+( M"91( 34*1&,#( 0"3( I;#;( 34*;,( K/#1+( $?( 31&,5( 63(
%[,,#1(0&1(Q1+3#;+L1,1(.13&#$1+&,(01+(>;*,?,2(&,(&*+1,(d?,21,(
g"*+1,( $1&21,5(M&1(=4*K+N1(013(.&/013( /&12#( $?,K4*3#( &9(T;+01+A
2+?,0'( L&3( 3&4*( 1#F"3( &9( G&,#1+2+?,0( 013( .&/013( L1F12#5( M&1(
)"91+"(L1F12#( 3&4*( /1&4*#(,"4*( /&,%3(?,0(0&1(=4*K+N1(Q1+/"21+#(
3&4*5(M1+(R?34*"?1+(3&1*#(1&,1,( d?,21,(E",,( &,(0"3'(*&,#1+(01+(
>",0( /&121,01'( R&991+( #+1#1,5( 6+(*"#( 1&,1(1#F"3(1&,21%,&4%#1(
)[+:1+*"/#?,2'(31&,1(GK,01(&,(01,(`"34*1,(?,0(L1#+"4*#1#(01,(.;01,(013(>;*,$&991+35(63(
34*1&,#("/3(*K##1(1+(0&131(>;*,?,2(,;4*(,&1($?Q;+(L1#+1#1,(?,0(F@+01(3&1(,?,'(&,(S10",%1,(
                                                
109 http://www.kath.de/kurs/symbole/himmel.php 
Spotanalyse  65 
Q1+3?,%1,'( L12?#"4*#1,5(M&131( ,;,Q1+L"/1( );99?,&%"#&;,( #+",3:;+#&1+#( =%1:3&3( ?,0( `+"?1+5(
I@+(0&1313(.&/0(F?+01(1&,1(G"/L,"*1(6&,3#1//?,232+[\1(21FK*/#'(0&1(01,(!+;#"2;,&3#1,(L&3($?(
31&,1+( G@N#1( $1&2#5( Z"4*( )"#$DDC( :+;N&#&1+#( 0&1( G"/L,"*1( 3;F;*/( Q;,( 01,( 6&21,34*"N#1,( 01+(
S+;\"?N,"*91'("/3("?4*(Q;,(01,(6&21,34*"N#1,(01+(G"/L#;#"/1,5(=&1(L+&,2#(0&1(!1+3;,(9&#(019(
G",0/?,23;+#( &,( .1$?2(?,0( $1&2#( $?2/1&4*(F&4*#&21( 6&21,34*"N#1,(013( !+;#"2;,&3#1,(L1$;21,(
"?N(31&,(.1N&,01,5(7?3(0&1319(S+?,0(21/&,2#(13(0?+4*(0&1(*"/L,"*1(6&,3#1//?,2(*&1+(:"+"//1/(0&1(
)[+:1+3:+"4*1'(0&1(S13#&%(013(7,21*[+&21,(?,0(01,(R?3#",0(01+(>;*,?,2($?(Q1+01?#/&4*1,5(
7?4*(0&131+(7,21*[+&21(34*1&,#(@L1+(0"3(S134*1*1(?,0(0&1(T1+2",21,*1&#(,"4*$?01,%1,(?,0(
3&4*(T;+F@+N1($?(9"4*1,5(
!
",'()$88&'%!HK!
W,(6B](*"#(01+(d?,21(E",,(3&4*(L1+1&#3("?N(0"3'(&9(>;*,$&991+(
3#1*1,01'( =;N"( 2131#$#5( M&1( ;NN1,1( .&/0%;9:;3&#&;,( F&+0( Q;,(
1&,1+( &9( T;+01+2+?,0( 3#1*1,01,'( ?,34*"+N1,( ./?91( 1&,21A
34*+K,%#5(M&131(N&/9&34*1(c"*9?,2(?,0(0&1(G",0%"91+"(3#K+%1,(
0&1(:1+3;,"/1(!1+3:1%#&Q1'(01+(R?34*"?1+(L1%;99#(0"3(S1N@*/(
01,( !+;#"2;,&3#1,( L1&( 31&,1,( S10",%1,( *1&9/&4*( $?( L1;L"4*A
#1,5(M1+(E",,(34*"?#(3&4*(F1&#1+*&,(?9(?,0(Q1+3?4*#(Q1+9?#/&4*(0"3(a1L1,(01+(T1+3#;+L1,1,(
,"4*Q;//$&1*1,($?(%[,,1,5(
!
",'()$88&'%!FH!!
7?4*(0&1()[+:1+3:+"4*1(013(7,21*[+&21,(&,(6DB(01?#1#("?N(S1A
F&331,3L&331( ?,0(Z"4*01,%/&4*%1&#( *&,5( 6+( 21*#( /",23"9(0?+4*(
1&,1,(Q1+F1/%#1,(S"+#1,(?,0(34*"?#(0"L1&("?N(01,(.;01,5(.1&9(
6+%?,01,( L12/1&#1#( 0&1( )"91+"( &*,( &,( 1&,1+( !"+"//1/N"*+#'( 0&1(
019(R?34*"?1+(0"3(S1N@*/(2&L#(3&4*'(2191&,3"9(9&#(019(7,21A
*[+&21,'( ?9$?34*"?1,5( M1+( ./&4%( "?N( 01,( .;01,( F&+%#( ,"4*A
01,%/&4*(?,0($?2/1&4*(34*?/0L1F?33#("?N(01,(R?34*"?1+5(6+(34*1&,#($?(Q1+3?4*1,'(0&1(T1+2",A
21,*1&#(+1:+;0?$&1+1,(?,0(Q1+3#1*1,($?(F;//1,'(?9(3&4*(01,(R?3#",0(013(S"+#1,3(1+%/K+1,($?(
%[,,1,5(M&1(*&1+(21FK*/#1(791+&%",&34*1(6&,3#1//?,232+[\1($1&2#(01,(!+;#"2;,&3#1,(&,(31&,19(
G",0/?,23?9N1/05(=;(%",,(01+(R?34*"?1+(01,(Q1+F1/%#1,(S"+#1,(?,0(0"3(T1+*"/#1,(?,0(0&1(
)[+:1+3:+"4*1(01+(0"+213#1//#1,(!1+3;,(&,(.1$?2($?1&,",01+(31#$#1,5(63(F&+0(01?#/&4*'(0"33(01+(
E",,("?N(S+?,0(013(R?3#",013(013(S"+#1,3(34*;4%&1+#(?,0(Q1+$F1&N1/#(&3#5(
!
                                                
110 vgl. Katz 1998, 178-179 
Spotanalyse  66 
",'()$88&'%!HF!!
7?4*( 0&1( M"91( &,( 6BD( F&+%#(
34*;4%&1+#'( ,"4*01,%/&4*( ?,0(
K,23#/&4*5( =&1( *"#( &*+1( GK,01(
&,1&,",01+( 21N"/#1#( ?,0( 34*"?#(
$?,K4*3#( ,"4*( /&,%35( G&1+( L1N&,A
01#( 3&4*( &9(c"*91,(01+(E;,#"A
21(0"3(.&/0(013(,?+(1&,31&#&2(L1$;21,1,(.1##13(?,0(0"3(I;#;(013(K/#1+1,(!K+4*1,3( H6(DX(?,0(
BCJ5( M&1313( .&/0( %",,( "?4*( "/3( 7NN1%#L&/0( "?N( 0"3(>"*+,1*9?,23L&/01+( DX( ?,0( BC( 1&,213#?N#(
F1+01,5(M&1(M"91(&3#(34*;4%&1+#(?,0($?2/1&4*(3:+"4*/;3(@L1+(01,(R?3#",0(013(=4*/"N$&991+35(
7,34*/&1\1,0(L1F12#(3&4*(0&1()"91+"("?N(0&1(!+;#"2;,&3#&,($?'(3&1(L/&4%#(&,(0&1()"91+"5(M&131+(
./&4%(&3#(&,(01+(E;,#"21(01+(lL1+2",2($?(&*+19'(&,(`@++"*91,(3#1*1,019'(E",,(01+(1L1,N"//3(
#+"?+&2(&3#5(M?+4*(0&1(/1&4*#1(c",N"*+#(F&+0(01+(R?34*"?1+(,K*1+(",(0&1(S1N@*/1(01+(M"91(*1+A
",21N@*+#5(7?N(S+?,0(01+(21N"/#1#1,(GK,01'(0&1(O,3&4*1+*1&#(?,0(7,23#(#+",3:;+#&1+1,'(F?+01(
0&1313(.&/0(&,(01+(791+&%",&34*1,(6&,3#1//?,232+[\1("?N21,;991,'(?9(0&1(S1N@*/1(01+(M"91(
,&4*#(,?+(&,(&*+1+(E&9&%'(3;,01+,("?4*(&,(&*+1+(S13#&%($?9(7?30+?4%($?(L+&,21,5((
!
K4;464= <'(/-'.
",'()$88&'%!FQ!
6D^($1&2#(1&,1(d?,21(I+"?'(0&1(=4*?*1(&,(01+(=:@/9"34*&,1(1,#A
014%#(*"#5(W*+1(E&9&%(#+",3:;+#&1+#(019(R?34*"?1+(#&1N1(`+"?1+(
&,(I;+9(Q;,(`+K,1,(?,0(T1+$F1&N/?,25(I@+(0&1(6&,3#1//?,232+[\1(
F?+01( 1&,1(Z"*1&,3#1//?,2( 21FK*/#'( 0&1( 13( 019( R?34*"?1+( 1+A
9[2/&4*#(3;F;*/(01,(S+?,0(N@+(&*+1(S1N@*/1("/3("?4*(&*+1(S13#&%(
$?( L1#+"4*#1,5( M&1( `+"?1+( &,( &*+1+(E&9&%(F&+0( 019,"4*( 0?+4*(
0&1(=4*?*1(&,(01+(=:@/9"34*&,1(1+%/K+#5(M&1(:1+3;,"/1(!1+3:1%#&Q1(1+9[2/&4*#(13'(,"4*(01+(W4*A
!1+3:1%#&Q1(&,(6D]'(0&1(S1N@*/1(01+(G&,#1+L/&1L1,1,($?(31*1,'(?9(3;(0"3(E&#N@*/1,($?(3#1&21+,5(
>"*+34*1&,/&4*(L1+1?#(3&1(0&1(T1+,"4*/K33&2?,2(01+(T1+3#;+L1,1,'(0&1( &*+1(O,#1+3#@#$?,2(21A
L+"?4*#(*K##15((
(
(
(
(
(
(
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",'()$88&'%!HH!
7?4*(6BB($1&2#(1&,1,(#+"?1+,01,(7,21*[+&21,'(01+(0&1(T1+,"4*A
/K33&2?,2( 013( T1+3#;+L1,1,( 1L1,N"//3( L1+1?#5( S1,"?3;( F&1( &,(
6D^(F?+01("?4*(*&1+(1&,1(Z"*1&,3#1//?,2(21FK*/#5(Z"4*()"#$DDD(
F1+01,( Z"*"?N,"*91,( Q;+( "//19( 0",,( Q1+F1,01#'( F1,,( 0&1(
E&9&%(?,0(0&1(./&4%%;99?,&%"#&;,( &,(01+( N&/9&34*1,(G",0/?,2(
1&,1(F&4*#&21(c;//1( 3:&1/1,5( =;(1+9[2/&4*#( &,(0&131+( 6&,3#1//?,2(
0&1( 6&,3#1//?,232+[\1'(0&1(7?N91+%3"9%1&#(01+( R?34*"?1+( "?N(0&1(S1N@*/3/"21(013(!+;#"2;,&A
3#1,($?(/1,%1,'(?9(0&1(.;#34*"N#(01+(#+"?1+,01,(7,21*[+&21,(Q&3?1//(1&,01?#&2($?(Q1+9&##1/,5(
!
",'()$88&'%!HQ!
M&1(6B^(21*#(3;2"+(,;4*(F1&#1+'(3&1($1&2#(0&1(`+"?1+(013(!+;#"A
2;,&3#1,( &,( 1&,1+( S+;\"?N,"*915( M&1( S+;\"?N,"*91( &3#( ,"4*(
)"#$DDB(0&1(&,#&93#1(6&,3#1//?,232+[\1(01+(N&/9&34*1,(S13#"/#?,25(
=&1( /K33#( 01,( R?34*"?1+( ",( <7?21,L/&4%1,( 01+( T1+/1#$/&4*%1&#(
#1&/,1*91,<( ?,0( #+",3:;+#&1+#( 019( R?34*"?1+( 0&1( &,#&93#1,(
?,0( :1+3[,/&4*3#1,( S1N@*/1( 013( =4*"?3:&1/1+35( 6&,3#1//?,2( B^(
Q1+#&1N#(?,0(Q1+3#K+%#(N;/2/&4*(0"3(T1+3#1*1,(?,0(E&#N@*/1,(01+(S1N@*/3/"21(01+(7,21*[+&21,5(
M19(R?34*"?1+(F&+0("L1+9"/3(L1F?33#'(0"33(0&1(7,21*[+&21,(&,(0&1319(=:;#(0"3(S134*1*1,1(
013(=:;#3(#+"?+&2(?,0(Q;+("//19(34*?/0L1F?33#(3#&99#5(
!
",'()$88&'%!HN!
6BV($1&2#($?,K4*3#(1&,1(d?,21(I+"?'(0&1("?N(S+?,0(&*+1+()/1&0?,2(
Q1+9?#/&4*(G"?3N+"?(?,0(E?##1+( &3#5(7/3(6&,3#1//?,232+[\1(F?+A
01( *&1+( 1&,1( 791+&%",&34*1( 6&,3#1//?,2( 21FK*/#'( 0&1( 13( 019(
R?34*"?1+( 1+9[2/&4*#'( ,1L1,( 01+( E&9&%'( "?4*( 0&1( S13#&%( ?,0(
01,(S121,3#",0(&,( &*+1+(G",0($?(L1#+"4*#1,5(=&1(*K/#(1&,(I;#;A
"/L?9( &,( 01+( G",0'( &,( 019( 3&1( 210",%1,Q1+3?,%1,( L/K##1+#5(
7?4*( &*+1(E&9&%( #+",3:;+#&1+#(`+"?1+(?,0(T1+$F1&N/?,25(63( %;99#(1&,( d?,213'( 4&+4"(DC( g"*+1(
"/#13(EK04*1,(&,3(.&/05(W,(&*+1+(G",0(*K/#(3&1(1&,(.&/01++"*91,'(3&1(N+"2#(&*+1(E?##1+-(<E"9"'(
&3#(0"3(e:"f<(M"+"?N*&,(34*/&1\#(0&1(E?##1+(&*+(I;#;"/L?9'(34*"?#(&*+1(`;4*#1+(",(?,0(L12&,,#(
$?(F1&,1,5(=&1(34*1&,#(34*;4%&1+#(?,0(#+"?+&2(@L1+(0&1(I+"21(&*+1+(`;4*#1+($?(31&,5(M&13(&3#(01+(
1+3#1(?,0(1&,$&21(213:+;4*1,1(="#$(0&1313(=:;#3'(01+(0&1(>1+L1L;#34*"N#(?,#1+3#@#$#5(E&#(0&1A
                                                
111 vgl. Katz 1998, 172-173 
112 vgl. Katz 1998, 173 
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31+(I+"21(F&+0(019(R?34*"?1+(%/"+'(0"33(0"3( d?,21(EK04*1,( A"?3(,&4*#(L1%",,#1,(S+@,01,A(
&*+1,( S+;\Q"#1+( ,&4*#( %",,#15( M&13( &3#( 0&1'( &,( );9L&,"#&;,(9&#(
6YC'("?33"21%+KN#&23#1(6&,3#1//?,2(013(=:;#35(R?9(1&,1,(L1&,*"/A
#1#(3&1(1&,1,("?N%/K+1,01,(?,0(F&4*#&21,(="#$(?,0($?9(",01+1,(
0&1(01+(S1N@*/3"?3L+?4*(01+(E?##1+(Q;,("//1,(7,21*[+&21,(9&#(
7L3#",0( 01+( =#K+%3#15( 6+( ?,#1+3#+1&4*#( *&1+( 1&,( /1#$#13(E"/( 0&1(
`+"?1+( ?,0(0&1( =1/L3#Q;+F@+N1( 01+(G&,#1+L/&1L1,1,5(7?\1+019(
&3#(3&1(9&#(1&,1+(aK,21(Q;,(^'D](=1%?,01,(&9(=4*,&##(0;::1/#(3;(/",2(F&1(0&1(+13#/&4*1,(6&,3#1/A
/?,21,5(
(
",'()$88&'%!JO!
W,( 6YC( 34*"?#( 3&1( &*+1( E?##1+( ,"4*01,%/&4*( ?,0( $?2/1&4*( Q1+A
F?,01+#( ",5( =&1( 34*1&,#'( &9( S121,3"#$( $?( &*+1+( E?##1+'( +14*#(
21N"33#(@L1+(0&1(=&#?"#&;,'(F"3(L13#K#&2#(0"3(3&1(%1&,1+/1&(19;A
#&;,"/1,( .1$?2( $?( &*+19( S+;\Q"#1+( *"##15( M&131( 6&,3#1//?,2(
F?+01( 1L1,N"//3( &,( 01+( Z"*1&,A
3#1//?,2(:+;0?$&1+#'(?9("?4*(*&1+(
0&1( c1"%#&;,( 013( d?,21,(EK04*1,3( L13#9[2/&4*( $?( $1&21,5( M&1(
E?##1+( ,&99#( &*+1( `;4*#1+( &,( 01,( 7+9( ?,0( 0+@4%#( 3&1( ",( &*+1(
=4*?/#1+5( >K*+1,0( 0&131+( G",0/?,2( NK*+#( 0&1( )"91+"( "?N( 0&1(
L1&01,( !+;#"2;,&3#1,( $?'( ?9( 01,( R?34*"?1+( ,K*1+( ",( 0&1( S1A
N@*/3/"21(013(=4*"?3:&1/1+3(*1+",$?N@*+1,5(W,(01+(c",N"*+#(1,01#(0&1(6&,3#1//?,2'((13(N;/2#(1&,(
=4*F"+$L&/05((
!
K4;464@ C/2.
",'()$88&'%!HU!
6BX($1&2#(01,'(&,(6DB(34*;,(1&,21N@*+#1,'(!+;#"2;,&3#1,(&,(019(
Q1+F1/%#1,(S"+#1,5(6+(3&#$#(9&#(*K,21,01,(=4*?/#1+,("?N(1&,19(
=#?*/5( =1&,1( )[+:1+*"/#?,2( /K33#( "?N( T1+$F1&N/?,2( ?,0( Q1+9?#A
/&4*("?4*(c1?1( 34*/&1\1,5(M&1(`;#"/1(6&,3#1//?,232+[\1(?,0(0&1(
2134*/;331,1(.&/0%;9:;3&#&;,($1&21,(019(R?34*"?1+(01,(E",,(
&9( R?3"991,*",2( 9&#( 31&,19( O9N1/0( HQ2/5( 6DYJ5( W9( T;+01+A
2+?,0(013(.&/013(L1N&,01,(3&4*("/#1'(Q1+F1/%#1(!N/",$1,(0&1(01,(./&4%("?N(01,(G&,#1+2+?,0(Q1+A
014%1,( HN&/9&34*1(c"*9?,2J5( I;/2/&4*( %;,$1,#+&1+#( 3&4*(01+(./&4%(013( R?34*"?1+3( "?#;9"#&34*(
"?N(01,'( 3&4*( &,(01+(E&##1(013(.&/013(L1N&,01,01,'(7,21*[+&21,5(6+( 3#1*#(Q;,(019(=#?*/("?N'(
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,&99#(&*,(&,(0&1(G",0(?,0(F&+N#( &*,("?N(01,(.;01,5(M&131(21A
3#&34*1(G",0/?,2(Q1+L&/0/&4*#(0&1(>?#(?,0($?2/1&4*("?4*(`+"?1+(
013(7,21*[+&21,5(6+(L1+1?#(0"3(S134*1*1,1(?,0(Q1+3?4*#(31&A
,1+(`+"?1+(&,(I;+9(Q;,(S1F"/#(a?N#($?(9"4*1,5(
!
!
!
K4;464B J"-.2-V2/-$$-.!%2*+,()2.
",'()$88&'%!JF!
M&1(6YD(L12&,,#(9&#( 1&,19(=4*F"+$L&/0'(F1/4*13( $?,K4*3#(01,(
R?34*"?1+("?3(01+(N&/9&34*1,(G",0/?,2(+1&3#5(a",23"9(F&+0(01+(
=4*+&N#$?2-( <>&+( 3;//#1,( N@+("/#1(E1,34*1,(0"( 31&,'<(1&,21L/1,A
01#5( G&1+( F&+0( 0&1( $?Q;+( 34*;,( Q&3?1//( 0"+213#1//#1( >1+L1L;#A
34*"N#( 0"3( 1+3#1( E"/( &,( I;+9( 1&,13( 7::1//3( Q1+34*+&N#/&4*#5( W9(
7,34*/?33(L/1,01#(3&4*(1&,(F1&#1+1+(=4*+&N#$?2(1&,-(<3;(/",21(3&1(
0"( 3&,0<5( M&131( 7?33"21( 3:&1/#( "?N( 0&1( 3#1&21,01( =#1+L/&4*%1&#3+"#1( &9( 7/#1+( ",( ?,0( F&//( 0&1(
E1,34*1,(0"$?(",&9&1+1,'(91*+(R1&#(9&#(&*+1,(7,21*[+&21,($?(Q1+L+&,21,5(W*,1,(3;//(,&4*#(0"3(
31/L1(=4*&4%3"/($?(`1&/(F1+01,'(F1331,(0&1($?Q;+(21$1&2#1,(!+;#"2;,&3#1,("?32131#$#(F"+1,5(
(
",'()$88&'%!JH!
M&1( /1#$#1( 6&,3#1//?,2( 1,#*K/#( 1+3#9"/&2( W,N;+9"#&;,1,( $?( 01,(
>1+L1#+1&L1,01,( 013( =:;#3'( 01+( P"+&#"35( =&1( Q1+F1&3#( "?N( 0&1(
g"*+13%"9:"2,1( BCDC( <6b:1+#1,( N@+3( a1L1,<( ?,0( 01,( 0"$?21A
*[+&21,(./;25(W,(01+(/1#$#1,(6&,3#1//?,2(Q1+3:+&4*#(0&1(P"+&#"3(0&1(
Q;,( )/;33DDY( "/3( <!+;L/19/[3?,23%;9:1#1,$<( L1#&#1/#1( >1+L1A
L;#34*"N#5( M1+( R?34*"?1+( L1%;99#( 01,( 6&,0+?4%'( 0&1( $?Q;+(
0"+213#1//#1(S134*&4*#1(9&#(31&,1,(7,21*[+&21,(?,0(T1+F",0#1,(Q1+91&01,($?(%[,,1,'(&,019(
1+(3&4*(",(0&1(P"+&#"3(F1,01#5(
(
(
                                                
113 vgl. Kloss 2007, 6 
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K4K4N.444.(/).(/8"2"9-'.A#-0-.
M"3(a&10(013(=:;#3(#+K2#(01,(Z"91,(<`?4%(91(&,<(H0#5(M14%(9&4*($?J(?,0(F&+0(Q;,(1&,1+(+14*#(
?,L1%",,#1,( =K,21+&,( ,"91,3( g199"( 6,01+3L8( 213?,21,5( M"3( 3;F;*/( 91/;0&34*( "/3( "?4*(
#1b#/&4*(21,"?(:"331,01(a&10(F?+01(Q;,(`;L&"3(.@+21+'(1&,19();9:;,&3#1,(013(=#?0&;(I?,%(
2134*+&1L1,'(01+(1&21,3(N@+(0"3();9:;,&1+1,(013(a&1013(Q;,(01+(P"+&#"3(HL$F5(01+(..MeJ(L1A
"?N#+"2#(F?+015(%;9:;,&1+#DD]5((
Z"4*(>@3#*;NNDDU(&3#(13(L1&(01+(>"*/(Q;,(>1+L1/&101+,(Q;,(T;+#1&/'(3&4*(N@+(1&,1,(?,L1%",,#1,(
=K,21+( $?(1,#34*1&01,5(.1%",,#1( W,#1+:+1#1,( /1,%1,(?,L1F?33#( Q;,(019(1&21,#/&4*1,( W,*"/#(
01+(>1+L?,2("L5((
(
<>1,,(9",(&*,(&9(I1+,31*1,(*[+#(?,0(,&4*#(2/1&4*$1&#&2(3&1*#'(&3#(9",(K+21+/&4*(?,0(3&1*#(
0"3(!+;0?%#'(N@+(0"3(21F;+L1,(F1+01,(3;//'(1*1+("/3(=#[+N"%#;+(",5(E",(9[4*#1(01,(=#"+(
"?4*(/K,21+(*[+1,'(0"$?(&3#("L1+(01+(=:;#($?(%?+$5DD^<((
(
M"($?9(1&,1,(0"3(a&10(,1?(?,0($?9(",01+1,(0&1(=K,21+&,(01,(91&3#1,(c1$&:&1,#1,(,&4*#(L1A
%",,#( &3#'(?,#1+3#@#$#(01+( %;9:;,&1+#1(=;,2(01,(=:;#( $F"+( &,#?&#&Q'( d10;4*(%",,(1&,1(7L/1,A
%?,2("?N(S+?,0(1&,1+(>&101+1+%1,,?,2( Q1+9&101,(F1+01,5(M"3( a&1013(:"33#( $F"+( &,*"/#/&4*(
31*+(2?#($?(019(S134*1*1,(&,,1+*"/L(013(=:;#3'( d10;4*(F&+0(13(,&4*#( &,(0&1(G",0/?,2(1&,L1A
L1##1#5(7?3(0&1319(S+?,0(%",,(0"3(a&10("/3(,;,A0&121#&34*(1&,213#?N#(F1+01,( i)":5(Y5^j5(M&1(
P"+&#"3(F;//#1(1&,(a&10'(0"33(3;F;*/(`+"?1+(?9(T1+3#;+L1,1("/3("?4*(2/@4%/&4*1(6+&,,1+?,21,(
",(0&1(1&21,1,(6/#1+,("?30+@4%#5(63(3;//#1(0&1(.&/01+(?,#1+3#@#$1,'($?2/1&4*("L1+(,&4*#(Q;,(&*,1,(
"L/1,%1,(?,0(0&1(>1+L1L;#34*"N#("?4*("?0&#&Q(#+",3:;+#&1+1,'(3;(.@+21+DDV5((
>@3#*;NNDD_(L1#&#1/#1(>1+L1/&101+'(0&1(?,"L*K,2&2(Q;,(019(#1b#/&4*1,(S134*1*1,(/"?N1,(?,0(
/10&2/&4*(?,#1+3#@#$1,0(N?,2&1+1,("/3(<E?3&%?,#1+9"/?,2<5(M&131(O,#1+9"/?,2(%",,(Q1+34*&1A
01,1(I?,%#&;,1,(*"L1,-(=&1(%",,(3;F;*/(=8,4*+;,:?,%#1(*1+Q;+*1L1,( HL13#&99#1(`"%#1($?(
L13#&99#1,( G",0/?,21,J'( 01,( .1F12?,23"L/"?N( N[+01+,( HL13#&99#1( N&/9&34*1( .1F12?,21,(
*1+Q;+*1L1,J( ;01+( "/3( =#&99?,23%?/&331( 0&1,1,5(M"3( a&10(013( )"9:"2,1,3:;#3( &3#( 019,"4*(
1&,01?#&2($?+(O,#1+3#@#$?,2(01+(=#&99?,2(21FK*/#(F;+01,5(<M&1(=#&99?,23%?/&331(%1,,#(9",(
Q;,(Q&1/1,(=:&1/N&/91,(?,0(`TA)+&9&3(*1+5(M&1(E?3&%(&3#(+1&,(3#&99?,23A*",0/?,23L1$;21,'(3&1(
2&L#(01,(=$1,1,(0"3(,;#F1,0&21(S1N@*/3%;/;+&#5DDX<(M&1()/"Q&1+%/K,21(?,0(0&1( +?*&21(=#&991(
                                                
114 Der Songtext und eine freie Übersetzung befinden sich im Anhang. 
115 vgl. Wüsthoff 1999, 24 
116 Wüsthoff 1999, 24 
117 Ein Interview mit Tobias Bürger und die Musik-Bild-Komposition (Filmprotokoll) befinden sich im Anhang. 
118 vgl. Wüsthoff 1999, 25-26 
119 Wüsthoff 1999, 26 
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01+( =K,21+&,( ?,#1+3#@#$1,( 0&1( Z"4*01,%/&4*%1&#( ?,0( 0&1( `+"?1+( 0&1313( =:;#35( 6&,1( F1&#1+1(
I?,%#&;,1,(01+(9?3&%"/&34*1,(O,#1+9"/?,2(&3#(0&1("?21,34*1&,/&4*1(lL1+/"21+?,2(01+(*"+#1,(
=4*,&##15(M"(0"3(a&10(0?+4*21*1,0(01,(=:;#(?,#1+3#@#$#'(%[,,1,(0&1(#1&/3(Q1+F&++1,01,("?%#&;A
,"/1,(=4*,&##L&/01+(L1331+(&,(0&1(G",0/?,2(1&,21L?,01,(F1+01,5(
`1b#?1//( #+",3:;+#&1+#( 0"3( a&10( 0&1( S134*&4*#1( Q;,( Q1+2",21,1,( 6+1&2,&331,'( 0&1( /10&2/&4*( "/3(
6+&,,1+?,21,(21L/&1L1,(3&,05(M1+(=;,2#1b#(1+$K*/#(&,(01+(T1+2",21,*1&#'("?3(01+(W4*AI;+9(1&,1(
S134*&4*#1(@L1+(1&,1(2/@4%/&4*1(.1$&1*?,25(T&1//1&4*#(1&,1(I+1?,034*"N#(;01+(!"+#,1+34*"N#5(W,(
0&1319(I"//(H&,();9L&,"#&;,(9&#(01,(.&/01+,J(Q1+9?#/&4*(1&,1(E?##1+A)&,0A.1$&1*?,25(7?4*(01+(
`&#1/(<`?4%(91(&,<(/K33#("?N(3;/4*(1&,1(N"9&/&K+1(.1$&1*?,2(34*/&1\1,'(0"(0"3("L1,0/&4*1((((((R?A
014%1,(91&3#(9&#(N@+3;+2/&4*1,(6/#1+,(&,(T1+L&,0?,2(21L+"4*#(F&+05((=;9&#(L+&,2#(3&4*(0"3(,;,A
0&121#&34*( N?,2&1+1,01( a&10( 013( =:;#3( $F"+( ,&4*#( 0&+1%#( &,( 0&1(G",0/?,2( 01+(S134*&4*#1( 1&,'(
?,#1+3#@#$#("L1+'(0?+4*(01,(`1b#(?,0(0&1(+?*&21()/"Q&1+9?3&%'(0&1(&9(=:;#($?(#+",3:;+#&1+1,01(
=#&99?,2(?,0(>&+%?,25(
(
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; R+,$/**)%$&-'/0&.
M1+()"9:"2,1,3:;#(<=:+14*1,01(>;*,?,2<(%",,("/3(?92131#$#13(.1&3:&1/(N@+(1&,("?0&;Q&3?1/A
/13( );99?,&%"#&;,3910&?9( &9(c"*91,(01+(E"331,%;99?,&%"#&;,( ",2131*1,(F1+01,5(E&#(
31&,1+(I?,%#&;,'(0&1(R?34*"?1+(19;#&;,"/($?(L1F121,(?,0($?(L11&,N/?331,'(Q1+N;/2#(1+(0"3(R&1/(
&,(01,();,3?91,#1,(1&,1(lL1+$1?2?,23F&+%?,2("?3$?/[31,5(M&1(21F@,34*#1(T1+*"/#1,3K,01A
+?,2(3;//(3&1(0"$?(Q1+",/"331,'(&*+19(3;$&"/1,(O9N1/0(91*+(.1"4*#?,2($?(34*1,%1,5((
O9(1&,1(N&/9&34*1(S134*&4*#1( d10;4*($?(Q1+3#1*1,'(9?33(01+();,3?91,#(1&,(21F&331,(T;++"#(
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E = Einstellung 
 
EP = Erzählperspektive  
A = auktionale Perspektive 
P= personale Perspektive 
I = Ich-Perspektive 
 
KB = Kamerabewegungen  
Sr = Schwenk nach rechts 
Su = Schwenk nach unten 
Sd = diagonaler Schwenk 
RA = Ranfahrt 
SL = Seitfahrt nach links 
SR = Seitfahrt nach rechts 
P = Parallelfahrt 
H = Handkamera 
 
B = Bildkomposition  
o = offene Bildkomposition 
G = geschlossene Bildkomposition 
 
 
EG = Einstellungsgröße 
T = Total 
HT = Halbtotal 
A = Amerikanisch 
HN = Halbnah 
N = Nah 
G = Großaufnahme 
 
A = Anschlüsse 
Z = zeitlicher Anschluss 
R= räumlicher Anschluss 
L = logischer Anschluss 
N = Anschluss nicht eindeutig 
 
T = Transitionen  
S = harter Schnitt 
B = Blende 
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